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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜɫɟɝɞɚ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɚɠɟɧ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ ɜɵɯɨɞɚ ɜ 
ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɧɨ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ 
ɰɟɥɨɦ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɫɨ ɜɫɟɣ ɨɫɬɪɨɬɨɣ 
ɜɫɬɚɟɬ ɩɟɪɟɞ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɜ ɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɨɧ, ɛɵɬɶ ɦɨɠɟɬ, ɞɨ ɤɨɧɰɚ ɧɟ 
ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɜɫɟɯ ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɸɧɨɫɬɢ ɪɟɲɟɧɢɣ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɤɚɤ ɢ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɬɪɭɞɚ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɧɨɝɞɚ ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɜɫɟ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɧɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɦ.  
ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ, ɡɚɜɟɪɲɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ ɩɭɬɶ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɛɨɪ ɥɨɠɢɬɫɹ ɧɚ ɟɝɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɥɟɱɢ. ɇɨ ɢɧɨɝɞɚ ɷɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. ȼ 
ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ȿ.Ⱥ.Ʉɥɢɦɨɜ ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ «ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɬɚɤ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɠɟɥɚɟɬ ɫɬɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɨɧɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɬ.ɟ. ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ». Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɧɟ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɜ ɨɬɪɵɜɟ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ 
ɦɢɪɨɦ, ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ. 
ɂɧɨɝɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɰɟ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɸɧɨɲɢ, ɧɨ ɩɨɪɨɣ ɦɵ 
ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜɵɛɨɪ, ɤɨɝɞɚ ɛɭɞɭɳɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɢɞɟɬ ɜɪɚɡɪɟɡ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɭɜɟɪɟɧ ɜ ɫɟɛɟ ɢɥɢ ɜɟɞɨɦ 
ɦɧɟɧɢɟɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɞɚɸɳɢɯ ɫɨɜɟɬɵ ɩɨ «ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ» ɜɵɛɨɪɭ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɵ ɜɵɛɪɚɥɢ ɬɟɦɭ ȼɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ: «ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ». 
ɐɟɥɶ: ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ (ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ) 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. 
Ɉɛɴɟɤɬ: ɋɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ: ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɢ ɜ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɨɩɢɪɚɟɦɫɹ  ɧɚ ɪɚɛɨɬɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɍ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ: 
ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ. Ⱥ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ 
ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ.  
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɵ 
ɫɬɚɜɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ; 
 ɂɡɭɱɢɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɟ; 
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 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ (ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ) ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ; 
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɸ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɩɨɧɹɬɢɣɧɨ-ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ 
ɬɟɦɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ). 
 ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɟ (ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ). 
 Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ (U-ɤɪɢɬɟɪɢɣ Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ). 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ:  
 Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» Ⱥ.ȿ. Ƚɨɥɨɦɲɬɨɤɚ ɢ Ɉ.ɉ. 
Ɇɟɲɤɨɜɫɤɨɣ. Ⱥɜɬɨɪ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ – ɋ.ə. Ʉɚɪɩɢɥɨɜɫɤɚɹ; 
 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨ-ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ (ȾȾɈ); 
 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɚ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ: 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɢɬɶ ɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ «ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɟ» ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɧɚ 
ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɲɤɨɥɟ № 24 ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɫ 
ɨɤɬɹɛɪɹ ɩɨ ɞɟɤɚɛɪɶ 2017ɝ. ȼ ɧɟɦ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 77 ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 16-17 
ɥɟɬ: 34 ɞɟɜɭɲɟɤ ɢ 43 ɸɧɨɲɟɣ 11-ɯ ɤɥɚɫɫɨɜ. 
ȼɵɩɭɫɤɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɞɜɭɯ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɝɥɚɜ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ), ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ, ɫɩɢɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ 
ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. ȼ ɫɩɢɫɤɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɭɤɚɡɚɧɨ 35 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
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Ƚɥɚɜɚ 1. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ 
 
1.1 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ 
 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ» ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
«ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ». Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɭɱɟɧɵɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɜ ɨɬɪɵɜɟ ɨɬ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɬ.ɟ. ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɦɭ 
ɫɟɛɟ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɢ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ [28]. 
ȼ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ȿ.ɂ. Ƚɨɥɨɜɚɯɨɣ ɢ Ⱥ.Ⱥ. Ʉɪɨɧɢɤɨɦ (1984, 1988, 1993) 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɞɟɢ «ɫɨɛɵɬɢɣɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ» [28] ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɨɪɢɢ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ. ȼ ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹɯ ȼ.Ɇ. Ɋɨɡɢɧɚ 
ɨɬɦɟɱɟɧɨ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ (1992) ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɤɚɤ «ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ». 
Ⱥɧɚɥɨɝɨɦ ɬɟɪɦɢɧɚ «ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ» ɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɩɨ 
ɫɥɨɜɚɦ ɂ.ȼ.Ⱦɭɛɪɨɜɢɧɨɣ [33] ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ «ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ», ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɢ ɜɜɟɥ ɜ ɧɚɭɱɧɵɣ ɨɛɨɪɨɬ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ 
ɭɱɟɧɵɣ ɗ.ɗɪɢɤɫɨɧ. Ⱥ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ ɩɪɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɟɝɨ ɸɧɨɲɟɫɤɢɣ ɷɬɚɩ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
«ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ». Ɍɟɪɦɢɧ «ɤɪɢɡɢɫ» ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɣ, ɦɟɧɹɸɳɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɨɫɬɪɹɸɬɫɹ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɶ, ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ 
ɨɧɚ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞ ɜɵɛɨɪɨɦ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɟɞɟɬ ɤ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ, ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɤ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭ 
ɟɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. 
ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ (ɫɭɳɧɨɫɬɢ) ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɟɳɟ ɫ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɛɥɢɡɤɢɯ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɣ ɤɚɤ 
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ 
«ɱɟɪɟɡ ɭɜɥɟɱɟɧɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ» (Ⱥ.Ɇɚɫɥɨɭ) [19], ɱɟɪɟɡ «ɞɟɥɨ», ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤ (Ʉ.əɫɩɟɪɫ) [33]. ɉ.Ƚ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɤɢɣ [42]  ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɸ ɥɢɱɧɭɸ 
ɢɫɬɨɪɢɸ, ɜ ɭɦɟɧɢɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ. ɉɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɤɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ȼ. Ɏɪɚɧɤɥ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ «ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ», ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɨɢɫɤɨɦ 
ɧɨɜɨɝɨ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɞɟɥɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɠɢɡɧɢ (1990). ɂ.ɋ.Ʉɨɧ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ 
ɢɯ ɫ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ (ɨɛɳɟɧɢɟɦ) ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ 
ɞɟɥɨɦ (ɬɪɭɞɨɦ, ɪɚɛɨɬɨɣ) (1984). Ɉɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɜɹɡɚɬɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɦɢɪɭ, ɧɚɣɬɢ ɫɜɹɡɶ ɬɪɭɞɚ, 
ɠɢɡɧɢ, ɫɱɚɫɬɶɹ, ɫɭɞɶɛɵ (Ⱥɪɝɚɣɥ, 1990; Ʉɥɢɦɨɜ, 1995; Ʉɨɝɚɧ, 1988; 
Ɇɚɦɚɪɞɚɲɜɢɥɢ, 1991; ɑɭɞɧɨɜɫɤɢɣ, 1995 ɢ ɩɪ.).  
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɡɚɦɟɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ» ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ – ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɨ ɨɞɧɨɚɤɬɧɵɯ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ. ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ – ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɤɬ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ [41].  
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɉ.Ƚ. ɓɟɞɪɨɜɢɰɤɢɦ [42], ɛɭɞɟɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ, ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɫɭɳɧɨɫɬɶ. ȼ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɥɢɜɚɟɬ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɫɦɵɫɥ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ.  
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɥɶɡɹ ɫɜɨɞɢɬɶ ɤ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɢɛɨ, ɤɚɤ 
ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȼ.Ɏ.ɋɚɮɢɧ [37], ɦɨɠɧɨ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɫɟɛɹ, ɧɨ ɧɟ ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ɞɨ ɭɪɨɜɧɹ 
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ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɹ ɦɨɝɭ, ɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɬ ɦɟɧɹ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɤ 
ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɜɵɜɨɞɭ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɂ.Ɉ.Ɇɚɪɬɵɧɸɤ [20] ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ: ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ 
ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. ȼɫɟ ɬɪɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɷɬɚɩɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ ɢ 
ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. 
ɉɨ ɫɭɬɢ, ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɥɢɬɫɹ ɭ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɡɪɟɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ: ɱɟɥɨɜɟɤ ɢɳɟɬ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ – ɤɬɨ ɹ ɟɫɬɶ, ɡɚɱɟɦ ɹ ɠɢɜɭ, ɱɟɝɨ 
ɦɨɝɭ ɞɨɛɢɬɶɫɹ, ɱɟɦ ɹ ɦɨɝɭ ɩɨɦɨɱɶ ɫɜɨɢɦ ɛɥɢɡɤɢɦ, ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ, ɜ ɱɟɦ ɦɨɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɞɪ. ɗɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɢɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɚ ɠɢɡɧɢ, ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɨɦɨɝɚɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜ ɷɬɨɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Ⱥ.Ʉ.Ɇɚɪɤɨɜɚ [18] ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ, ɷɬɚɩɵ ɥɸɛɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
 ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɱɟɪɬ, 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. 
 ȼɵɛɨɪ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ, ɧɨɪɦ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ ɫɟɛɹ, «ɩɥɚɧɤɢ» ɞɥɹ ɫɟɛɹ, 
ɬɨɱɤɢ ɨɬɫɱɟɬɚ, ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɞɟɚɥɨɜ, ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ: ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɞɥɹ 
ɫɨɰɢɭɦɚ, ɱɟɝɨ ɨɬ ɦɟɧɹ ɠɞɭɬ, ɱɬɨ ɢɡ ɷɬɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɨɰɢɭɦɚ ɹ ɩɪɢɧɢɦɚɸ ɞɥɹ 
ɫɟɛɹ. 
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɧɚɥɢɱɧɵɯ, ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɤ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɟɦɭ ɞɧɸ 
ɤɚɱɟɫɬɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɟɛɹ: 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ ɥɢ ɹ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɷɬɢɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɱɬɨ ɹ ɦɨɝɭ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɟɝɨɞɧɹ, ɤɚɤɨɜɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɦɨɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɞɪ. 
 ɉɪɟɞɜɨɫɯɢɳɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɡɚɜɬɪɚɲɧɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɛɭɟɦɵɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɧɹɬɢɟ ɫɟɛɹ ɤɚɤ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɧɨɪɦɚɦ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɡɚɜɬɪɚɲɧɟɝɨ ɞɧɹ: ɱɬɨ ɹ ɦɨɝɭ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɡɚɜɬɪɚ, ɤɚɤɢɦ ɹ ɦɨɝɭ ɫɬɚɬɶ ɡɚɜɬɪɚ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ. 
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 ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ, ɡɚɞɚɱ, ɩɥɚɧɨɜ (ɛɥɢɡɤɢɯ, ɫɪɟɞɧɟɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ, 
ɨɬɞɚɥɟɧɧɵɯ) ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭ ɫɟɛɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɞɥɹ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɫɟɛɹ: ɱɟɝɨ 
ɹ ɯɨɱɭ ɢ ɤɚɤ ɹ ɧɚɦɟɪɟɧ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ. 
 ɉɟɪɟɫɦɨɬɪ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɢ ɨɰɟɧɨɤ, ɢɛɨ 
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɵ ɜ ɫɚɦɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɢ ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɛɢɪɚɟɬ 
ɪɚɡɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. 
 ɉɟɪɟɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɱɟɥɨɜɟɤ ɡɚɧɨɜɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɢɥɢ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ 
ɫɟɛɹ, ɡɚɬɟɦ ɰɢɤɥ ɦɨɠɟɬ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɹɬɶɫɹ. Ʉɨɫɜɟɧɧɵɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɳɟɝɨɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ (ɢ ɩɟɪɟɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɦɟɧɵ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ) ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɧɟɲɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ – ɦɟɧɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ, ɤɪɭɝ ɡɧɚɤɨɦɵɯ, ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɬ.ɞ. 
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɵɣ, ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 – ȼɢɞɵ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ȼɢɞɵ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥ
ɟɧɢɹ 
 
 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɢɯ 
ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
 
ɋɮɟɪɵ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥ
ɶɧɨɫɬɢ 
 
Ʉɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɫɟɛɟ 
ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ 
(ɤɚɤɨɣ ɹ ɟɫɬɶ) 
ɇɨɪɦɵ, 
ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɫ 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɟɛɹ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɧ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹ
ɟɬɫɹ (ɱɬɨ 
ɧɭɠɧɨ ɞɥɹ 
ɫɨɰɢɭɦɚ) 
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɰɟɥɟɣ, ɡɚɞɚɱ, 
ɩɥɚɧɨɜ (ɱɬɨ ɹ 
ɯɨɱɭ, ɤɚɤ ɹ 
ɛɭɞɭ 
ɩɨɫɬɭɩɚɬɶ). 
ȼɵɛɨɪ 
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɩɭɬɢ, 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɩɥɚɧɨɜ 
ɀɢɡɧɟɧɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥ
ɟɧɢɟ 
ɇɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣ 
ɠɢɡɧɢ ɢ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɜɫɟ 
ɧɨɜɵɟ ɥɢɧɢɢ 
ȼɫɹ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥ
ɶɧɨɫɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ə 
ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɤ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ, 
ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧ
ɨɫɬɶ 
  
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥ
ɟɧɢɟ 
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚ 
ɋɮɟɪɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ə 
ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɱɟɪɬɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɜ 
ɫɪɟɞɟ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɉɥɚɧɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
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ɪɭɛɟɠɟ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝ
ɨ ɢ ɫɬɚɪɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥ
ɟɧɢɟ 
ɋ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝ
ɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
Ɋɚɡɧɵɟ 
ɫɮɟɪɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬ
ɢ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬ
ɜɢɹ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ. ə 
ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ
ɝɨ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɪɭɝɚ 
Ɋɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜ
ɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ. ə 
ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝ
ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɪɭɝɚ 
ɇɨɪɦɵ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝ
ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɪɭɝɚ 
 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧ
ɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥ
ɟɧɢɟ 
ɋ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ 
ɫɬɚɪɲɟɦ 
ɲɤɨɥɶɧɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ, 
ɞɚɥɟɟ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ
ɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧ
ɚɥɶɧɵɣ 
ɬɪɭɞ. ə ɤɚɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚ
ɥ 
ɉɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ 
ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ 
ɫɚɦɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ, 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɶ 
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɉɥɚɧɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ
ɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɪɨɫɬɚ 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥ
ɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥ
ɟɧɢɟ 
ɋ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 
ɞɚɥɟɟ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ 
ɠɢɡɧɢ 
ɋɮɟɪɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ
ɧɨɫɬɢ. ə ɤɚɤ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɚɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ
ɧɨɫɬɶ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɱɟɪɬɵ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧ
ɨɫɬɢ – 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, 
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ, 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚ
ɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ 
ɢ ɞɪ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ, 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɟ 
ɫɚɦɢɦ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧ
ɨɫɬɢ 
 
ɋɟɦɟɣɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥ
ɟɧɢɟ 
ɋ 
ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ 
ɋɟɦɶɹ. ə ɤɚɤ 
ɱɥɟɧ ɫɟɦɶɢ 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɫɟɦɶɸ, 
ɜɩɢɫɚɬɶɫɹ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ 
ɫɟɦɶɢ 
ɇɨɪɦɵ 
ɫɟɦɟɣɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ 
 
 
E.A.Ʉɥɢɦɨɜ [10] ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɤɚɤ ɪɚɡ ɷɬɢ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ, ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ. 
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Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɧɨɫɹɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [4]. Ⱦɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ:  
 ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ;  
 ɞɥɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɥɭɱɲɟ ɩɨɞɯɨɞɹɬ ɧɟ 
«ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ» ɜ ɨɛɵɜɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɚ ɧɚɨɛɨɪɨɬ, 
ɫɥɨɠɧɵɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɨɹɜɢɬɶɫɹ 
ɜ ɬɪɭɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɥɭɱɲɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɨ ɱɚɫɬɨ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ.  
ɀɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ - ɜɵɛɨɪ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ, 
ɞɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ. Ⱦɥɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ: 
 ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɜɫɟɨɯɜɚɬɧɨɫɬɶ ɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢ ɫɬɢɥɹ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɵ ɞɥɹ ɬɨɣ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɛɢɬɚɟɬ ɞɚɧɧɵɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ; 
 ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ; 
 ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
«ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ» ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɠɢɡɧɶ ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ: 
 ɛɨɥɶɲɚɹ ɮɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɹ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɞɢɩɥɨɦɚɯ ɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɚɯ, ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɧɢɠɤɟ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬ. ɩ.); 
 ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɸɬɫɹ «ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɟ», 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɡɚɩɪɨɫ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɬ. ɩ.). 
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ɗɬɢ ɜɢɞɵ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ [4]. ȼ ɨɞɧɢɯ 
ɫɥɭɱɚɹɯ ɨɧɢ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɬ ɨɞɧɨ ɞɪɭɝɨɦɭ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɧɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɦɟɧɹɹɫɶ ɦɟɫɬɚɦ, ɤɚɤ ɩɪɢɱɢɧɚ ɢ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ. ɀɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɥɟɠɢɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɞɪɭɝɢɯ ɢ 
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɧɹ ɠɢɡɧɢ ɤɚɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɜɨɟɝɨ 
ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ȼɫɟ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɤɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ, ɬɚɤ ɢ ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɣ ɠɟɥɚɟɬ ɫɬɚɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɚɤ ɨɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɬ.ɟ. ɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ [9]. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɇ.ɋ. ɉɪɹɠɧɢɤɨɜ [28] ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɟɦɶ ɬɢɩɨɜ ɟɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ (ɞɢɚɩɚɡɨɧ ɦɚɧɟɜɪɚ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ):  
 ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɨɩɟɪɚɰɢɢ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɤɨɧɜɟɣɟɪɟ). ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɜ ɬɚɤɨɦ ɪɟɠɢɦɟ 
ɝɨɞɚɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɩɪɢɜɵɤɚɟɬ ɤ ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɬɨ ɟɝɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɨɬ ɞɚɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɟɣ.  
 ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɬɪɭɞɨɜɨɦ ɩɨɫɬɭ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ (ɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɵɯ) ɮɭɧɤɰɢɣ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɪɭɞ ɜɵɫɨɤɨɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɬɨɤɚɪɹ ɢɥɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ ɜ ɫɜɨɟɣ 
ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ. ɋɚɦ «ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɩɨɫɬ» ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɤɚɤ «ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ 
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɟ, ɪɚɡɧɨ - ɢ ɦɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɤɨɜɨɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɡɚɞɚɧɧɵɟ ɰɟɥɢ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɪɭɞɚ, 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɚɜ ɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɪɟɞɭ [10]. 
 ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɛɟɡɛɨɥɟɡɧɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɩɨɫɬɨɜ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ. ɗɬɨɬ ɜɢɞ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɛɥɢɡɤɢɟ, 
ɫɦɟɠɧɵɟ ɜɢɞɵ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬ.ɟ. ɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɟɳɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɫɲɢɪɹɸɬɫɹ. 
 ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɧ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ (ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɨɡɧɢɤɜɟɹ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɜɢɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ). 
ɋɚɦɨ ɭɜɚɠɟɧɢ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ» ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɜɨɣɬɟɧɚ ɟɛɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɪɨɜɟɧɶ: ɷɬɨ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɬɪɵɯ ɬɪɭɞɚ ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɟɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ – 
ɩɨɥɟɡɧɨɣ, ɬɪɟɛɭɸɳɟɣ ɫɬɪɟɦɥɧɢ ɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɫɥɟɞɭɦɵɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ – ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɱɟɥɨɜɤ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ), ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɡɚ ɭɱɟɧɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ 
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ (ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɟɛ ɷɬɚɩɟ ɫɥɟɞɢɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɜɚɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ – ɡɚ 
ɞɟɧɶɝɢ), ɚ ɞɨɲɤɥɶɧɦ ɬɚɤɠɟ ɲɤɚɥ ɞɚɸɳɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɨɞɧɣ ɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ 
ɫɤɨɥɶ ɬɚɬɭɫ ɜɵɛɨɪɦ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ.   
 ȼɫɟ ɷɬɢ ɬɢɩɵ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɛɵɥɨ ɩɨɞɪɫɬɤ ɛɵ ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ 
ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ [28]. ɉɪɚɜɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɬɪɭɞ  ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɨɫɬ ɜ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɦɵɫɥɟ – ɷɬɨ ɝɨɪɚɡɞɨ 
ɲɤɚɥ ɛɨɥɟɟ ɲɤɚɥɟ ɩɨɧɹɬɢɟ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɢ ɜɵɛɨɪɦ ɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɥɚɧɵ ɬɪɭɞ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶ ɧɚ ɩɪɢɭɫɚɞɟɛɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɨɛɫɥɟɞɜɚ ɢɥɢ ɬɪɭɞ ɩɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɞɟɬɟɣ ɚɩɪɨɛɰɢɹ). 
 ɀɢɡɧɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɥɚɫɨɜ ɭɞɚ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɩɪɨɮɟɫɢɧɚɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɡɚɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɭɱɟɛɚ ɛɵɥɢ, ɞɨɫɭɝ, ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɢ ɞɪ. ɉɨ ɫɭɬɢ, 
ɪɟɱɶ ɢɦɟɧɨ ɞɟɬ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɜɪɟɦɹ ɢɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɸɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɂ ɯɨɬɹ 
ɷɬɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɤɨɬɪɵɯ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɢɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ 
ɦɧɨɝɢɯ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɟɣ ɩɨɫɥɟɞɧ, ɧɨ ɢ ɨɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɠɢɡɧɢ. ɉɪɢ 
ɤɪɢɬɟɹɦ ɷɬɨɦ ɨɛɳɟɦɭ ɧɟɦɚɥɨ ɥɸɞɟɣ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɜɨɨɛɳɟ ɜɢɞɹɬ ɫɦɵɫɥ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɠɢɡɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ ɜɨ ɜɧɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɥ.  
 Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɟ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɦ ɬɟɨɪɢɹ ɢɩɨɦ ɢ ɦɨɠɟɬ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɤɨɧɮɪɦɫɬɶ ɜɵɫɲɟɟ ɲɤɚɥɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɳɟɞɪɨɜɢɰɤɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɱɟɥɨɜɤ ɟɥɨɜɟɤɭ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬ ɭɞɚɟɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɧɢɱɟɝɨ ɫɬɚɬɶ ɯɨɡɹɢɧɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɬɚɤɢɯ ɜɫɟɣ ɲɤɚɥ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɦɟɠɞɭ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɪɟɚɥɶɧɨ ɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɢɞɵ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɛɵɱɧ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɢɧɰɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɪɨɥɶɸ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ», ɚ ɫɨɡɞɚɟɬ 
ɧɨɜɵɟ ɫɚɦɨɩɪɟɞ ɨɥɢ ɞɜɭɯ ɢ ɜ ɤɚɤɨɦ-ɬɨ ɫɦɵɫɥɟ ɪɟɫɩɨɧɞɬɜ ɚɠɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – 
ɤɪɚɣɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɱɟɥɨɜɤ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɦɟɫɬɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɷɬɨ 
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ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɚɦɨɛɵɬɧɨɝɨ ɩɨɞɬɜɟɪɢɥɚɫɶ «ɨɛɪɚɡɚ ə», ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɧɟɠɥɚɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɷɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢ 
ɹɜɥɟɬɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɟɝɨ ɫɪɟɞɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɨɛɴɟɤɬ ɥɸɞɟɣ.  
 ɋɚɦɵɣ ɫɜɟɬɢ ɥɨɠɧɵɣ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɢɩ – ɷɬɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɜɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɟ (ɤɚɤ 
ɜɵɫɲɟɟ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɦɨɟɧɬɭ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɲɤɚɥɵ). ȼɵɫɲɢɣ ɬɢɩ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɟɬɨɞɢɤ ɨɝɞɚ ɦɨɠɧ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɹ ɠɢɡɧɶ ɡɚɞɭɦɵɜɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɞɟɥɚ (ɫɨɞɟɹɧɧɨɟ 
ɢɦ) ɩɪɟɨɛɚɡɜɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɤɥɚɞɨɦ ɫɩɨɛɧɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɢɧɹɬ ɨɧɢɦɚɟɦɨɣ ɧɚɤɨ ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɨɫɧɜɚɢɹɯ ɥɨɜɚ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɫɩɨɛɧɬ ɚɭɤɚ ɥɸɛɨɜɶ, ɪɟɥɢɝɢɹ, ɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɧ…), 
ɤɨɝɞɚ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɷɬɢɯ ɦɨɠɧɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ Ⱥ. Ɇ. ɩɟɞɚɝɨɦɢ Ƚɨɪɶɤɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɧ ɫɬɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɩɨɫɥɟɞɧ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ. 
Ɉɛɵɱɧɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɪɚɡɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɫɪɚɡɭ ɩɨ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɩɪɨɢɡɜɞɬɶ ɬɢɩɚɦ, ɧɨ 
ɭɪɨɜɧɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ ɷɬɢɯ ɤɨɬɪɝ ɢɩɨɜ ɫɟɛ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɪɚɡɧɵɦɢ [29]. 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɫɦɟɧɚ, ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ wylie ɱɟɥɨɜɟɤ – ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɬɜɨɪɟɰ, ɚ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ ɥɢɱɧɨɣ ɨɩɪɟɞɥɧɵɦ ɠɢɡɧɢ 
– ɧɟɭɞɚɱɧɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɟ, ɛɨɢɬɫɹ ɠɢɬɶ, ɜɧɭɬɪɟɹ ɛɨɢɬɫɹ ɤɚɢɟ ɥɸɛɢɬɶ… 
Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɨɰɟɫ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɲɢɪɨɤɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɟɦ, ɧɨ ɷɬɨ 
ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɧɟɝɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɬɹ ɰɟɥɢɤɨɦ ɤɪɹɝɠɞɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ. ɨɛɪɚɬɤ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɩɪɫɧɢɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɫɱɢɬɚɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɱɚɫɬɨ ɫɟɛɹ ɛɨɥɟɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɱɚɫɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɭɸ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɛɨɥɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɪɭɞɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɫɩɨɛɧɬɶ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɵɞɟɥɧɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɞɚɧɧɭɸ 
ɛɨɥɟ ɪɚɛɨɬɭ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɚɦɢɦ ɧɢɱɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɟɤɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤɚɤ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɵɬɭɟɦ ɜɢɞɚ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɦɨɝɭɬ Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɢɧɵɯ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɟɠɥɚɢ ɞɚɠɟ ɢ ɜ ɧɟ ɨɱɟɧɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɲɤɚɥ, ɩɪɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɜɵɛɨɪɟ ɲɤɚɥɟ ɩɭɬɟɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɧɨ ɩɪɢ ɫɟɛ ɭɫɥɨɜɢɢ  ɫɬɚɞɢɹ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɩɨɦɝɚɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [4]. 
Ʉɚɠɞɵɣ ɩɨɞɝɬɜɤɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɜɪɟɦɹ ɠɢɡɧɢ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɟɩɟɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɶ
ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɟɛɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ), ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɩɪɨɰɟɫ (ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɪɚɡɴɹɫɧɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜ), ɫɟɦɟɣɧɨɟ 
(ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨɱɟɤ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɱɥɟɧ ɫɟɦɶɢ) ɢ ɬ.ɞ. 
ɫɯɟɦɚ Ɍɚɤɢɦ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɦ,     ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ – ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɵɣ, ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ 
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɧɟɠɥɚɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ ɧɟɦ ɢɡɭɱɚɬɶ ɟɥɨɜɟɤ ɫɥɢɜɚɟɬ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɨɡɞɚɟɬ
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ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɚɧɥɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɦɢɪɟ ɢ ɡɧɚɱɟɢɹ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɫɚɦɨɦ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɫɟɛɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɫɦɵɫɥ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɜɨɟɝɨ ɫɢɥɶɧɵɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɧɚɥɶɟ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɫɥɟɞɭɸɳɢ ɩɨɢɫɤɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨ ɫɦɵɫɥɚ ɠɢɡɧɢ, ɫɨɛɵɬɢɣ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɨɦɨɝɚɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɟɬɨɞɢɤɚ ɜ ɷɬɨɦ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɹ ɫ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
ɢɦɟɸɬ ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬ ɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ, ɟɝɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɪɭɩɟ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɪɟɞɵ, ɫɢɫɬɟɦɵ 
ɪɨɝɜ ɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɭɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɲɤɚɥɵ ɱɟɥɨɜɟɤ (ɜ ɤɚɤɨɣ ɜɵɫɨɤɟ ɦɟɪɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɫɪɟɞɚ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ 
ɨɩɪɟɞɥɧ ɨɞɨɛɧɵɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɹ), ɢ ɨɬ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɥɹɦɚ ɢɱɧɨɫɬɢ ɞɟɜɭɲɤ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɛɨɥɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɦɩɧɟɬ ɡɚɤɥɸɱɚ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɨɮɟɫɢ ɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɸ 
ɩɟɪɠɢɜɚɧɹ ɢɡɧɶ ɝɟɨɥɢɹ ɥɭɱɲɟ, ɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɫɬɟɧɵ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɬɪɟɜɨɠɧ ɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɫɬɟɧɵ ɷɬɨɝɨ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ. ɚɤɬɭɥɢɡɰɹ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɤɧɱɚɢɟɦ ɩɪɟɥɨɦɥɹɹɫɶ ɱɪɟɡɜɵɚɣɧɨ ɫɤɜɨɡɶ ɩɪɢɡɦɭ ɢɡɝɨɬɜɥɹɶ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɢɦ ɰɟɥɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɬ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɝɪɚɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɟɝɨ ɱɟɥɨɜɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɲɧɵ ɜɢɞɚɯ ɩɨɱɬɢ ɢ ɮɨɪɦɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɤɥɨɧɬɢ. ɑɟɦ ɛɨɥɶɲɟ 
ɧɚɦɟɱɟɧɧɵɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɯ ɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɩɨɛɧɬɶ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɰɟɥɢ ɱɢɬɚɶ ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɵ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɭ ɟɟ 
ɨɛɳɚɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬ, ɬɟɦ ɜɵɲɟ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɭɧɵɯ ɟɡɭɥɶɬ ɫɥɟɞɭɹɚɬɚ ɢ 
ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɟɩɟɧɶ ɤɚɭɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
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1.1.1 ɫɬɚɞɢɹ ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɬɪɚɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɪɨɜɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
 
Ɉɞɧɨ ɢɡ ɤɨɬɪɵɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɦɟɫɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬ ɚɡɜɢɬɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɲɤɚɥ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɟɬɹ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɟɬɟɣ ɤ ɲɤɚɥɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɣ ɩɪɨɫɬ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ. ɫɚɣɤɨ ɘɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɩɨɪɨɝ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɞɧɚɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɚɧɭɸ, 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɫ – ɟɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɛɨɥɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɢɧɦɚɬɶ, ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, 
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ. ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɢɡ ɩɟɱɚɬɢ ɢ ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ, ɜ ɲɤɚɥɟ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ ɠɢɡɧɢ ɦɵ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɢɡɦɟɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɚɫɫɢɜɧɨɫɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɧɟɠɥɚɢ ɱɚɫɬɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ. 
ȼ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɥɸɫ ɦɧɨɝɢɯ ɹɡɚɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɧɨɝɢɯ ɢ 
ɞɥɹ Ƚ.Ƚ.Ƚɨɪɟɥɨɜɨɣ [6], ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɭɦ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬɪɢɰɚɟɥɶɧɵɦ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ (ɥɢɱɧɨɫɬ ɰɟɥɟɣ) 
ɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɛɳɢɯ ɨɬɪɢɰɚɟɥɶɧ ɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɞɟɜɭɲɤ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɠɢɜɨɬ. ɀɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ 
– ɨɛɧɵɟ ɫɥɨɠɧɨɟ ɱɟɥɨɜɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ (ɤɟɦ ɛɵɬɶ) ɢ ɪɚɡɥɢɱɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɳɢɬɭ (ɤɚɤɢɦ 
ɛɵɬɶ ɠɢɡɧɟɵɣ) ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɷɦɩɢɪɱɟɫɤɨɝ ɬɚɤɢɦ ɤɨɝɞɚ ɨɛɪɚɡɨɦ, - ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɨɜɩɚɲɢɦ ɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɣ. Ʉɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɂ.ɋ.Ʉɨɧ ɫɜɨɟɝ [12], ɩɟɪɠɢɜɚɧ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢɞɟɚɥ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɩɥɚɧ 
– ɷɬɨ ɤɨɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɭɤɪɭɩɧɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɧɫɢ ɱɚɫɬɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɞɧɚɤ ɫɬɚɜɢɬ ɫɢɬɭɚɰ ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɱɢɬɚɟ ɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɩɪɟɨɛɚɡɜɧɢ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɡɚɰɢɢ ɟɟ ɦɨɬɢɜɨɜ ɫɜɨɢ ɨɤɪɭɝ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɹɞɪɚ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɫɢɬɟɦɭ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ, ɩɨɞɱɢɧɹɸɳɢɯ ɤɨɬɪɵɯ ɫɟɛɟ ɱɚɫɬɧɵɟ, 
ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɟɯɨɞɹɳɢɟ ɫɩɪɚɜɨɱɧɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɩɨɞɪɚɫɬɸɳɟɝ ɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɢɬɨɝ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɲɤɚɥ ɰɟɥɟɣ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɟɧɫɢɨɝ ɭɱɟɧɵɦɢ ɨɛɵɱɧ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ ɭɯɚɠɢɜɬɶ ɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɥ ɩɭɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɹ ɢ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɱɟɬɵɪ ɟɲɟɧɚ ɤɨɬɪɵɟ ɜ 
ɨɬɪɵɜɟ ɨɬ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɟɛ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ, ɬ.ɟ. ɟɝɨ 
ɢɦɟɸɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɠɟɥɚɬɶɧɨ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɫɟɛ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɝɥɭɛɢɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɨɬ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɢ ɦɨɟɧɬ ɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ [35]. ȼɫɟ ɷɬɨ ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɯɨɬɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵɣ ɨ 
ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɦɟɠɞɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɚɠɧɵɯ ɲɤɚɥɟ ɫɮɟɪɚɯ ɬɚɤɠɟ ɠɢɡɧɢ. 
ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɨɟɧɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɱɟɥɨɜɤɚ ɧɚɤɨɩɥɟɧ ɟɫɥɢ ɛɨɝɚɬɵɣ ɨɩɵɬ ɢɦɟɬ ɟɨɪɢɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɚɧɥɢɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɜɪɚɡɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɜɟɞɧɢ ɚɧɧɨɣ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɟ. ɗɬɨ ɫɬɚɜɲɢɟ ɩɨɥɸɫ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɩɟɰɢɮɱɤ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɵɪɚɠɟɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɮɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɨɬɜɟɢ
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ȿ.Ⱥ. Ʉɥɢɦɨɜɚ (1976, ɩɪɨɞɥɠɚɟɬɫɹ 1983, ɡɧɚɢɟ 1988, 1990 ɢ ɞɪ.), Ⱥ.ȿ. ɫɨɞɟɪ Ƚɨɥɨɦɲɬɨɤ (1979), Ʌ.Ⱥ. 
Ƀɨɜɚɲɢ ɧɚɡɜ (1983), ɚɤɬɢɜɧɵɣ ȼ.ȼ.ɇɚɡɢɦɨɜɚ (1972), ɩɟɞɚɝɨɢɱɫɤ Ȼ.Ⱥ. Ɏɟɞɨɪɢɲɢɧɚ (1979), ɋ.ɇ. 
ɞɚɠɟ ɑɢɫɬɹɤɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬ (1989, 1993) ɢ ɞɪ. ɱɟɥɨɜɤ Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɫɦɵɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɮɟɞɨɪɢɲɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɷɬɨɦɭ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ ɫɜɹɡɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɫɚɦɢ ɚɫɩɟɤɬɚɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɫɚ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɤɥɚɫɨɜ ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɵɣ ɩɪɨɹɜɥɸɳɢɣɫ ɢ ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɱɟɥɨ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɧɨ ɫɨɛɬɜɟɧɵɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɚɦɢɯ ɩɨɞ ɪɚɡɧɵɦɢ ɭɝɥɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɝ ɡɪɟɧɢɹ [13]. ȼɨ-
ɩɟɪɜɵɯ, ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬ ɟɪɢɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ ɡɚɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɜɢɬ ɨɬɞɟɥɶɧ ɩɟɪɟɞ shavelon ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɷɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɝɪɭɩɨɣ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɜ 
ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜɨɤɪɭɝ. ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ 
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɮɚɤɬɨɪ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɞɢɜɢɞ ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɯ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɛɚɥɚɧɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ
ɫɜɨɢɦɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɬɪɚɞɟ ɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɤɥɢɦɨɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɞɜɭɯ
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɡɦɟɪɹɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɬɪɭɞɚ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ – ɫ ɞɪɭɝɨɣ. ȼ-
ɬɪɟɬɶɢɯ, ɤɚɤ ɤɪɹɝɠɞɟ ɩɪɨɰɟɫɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɶɧɨɫɢ ɬɢɥɹ ɨɫɧɜɟ ɠɢɡɧɢ, ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɞɨɪɟɧɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɷɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ɗɬɢ ɬɪɢ ɩɨɞɯɨɞɚ ɨɬɫɭɜɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɪɚɡɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɚɧɞɪɵɣ ɟɥɚ ɩɨɡɜɥɹɟɬ: ɩɟɪɜɵɣ ɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɚɥ ɢɡ 
ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɝɨɥɜɚɯ ɬɪɟɬɢɣ ɫɬɟɩɧɶ – ɢɡ ɫɜɨɣɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɟɥɨɜɤɚ ɬɨɪɨɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɨɫɜɚɢɟɦɣ ɬɨɝɨ ɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɲɤɚɥ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɨɧɢ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵ( ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɟɪɜɵɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, ɬɟɫɨɜɵɣ ɬɨɪɨɣ – ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ, 
ɬɪɟɬɢɣ – ɷɬɢɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ). 
ɉɨ ȿ.Ⱥ.Ʉɥɢɦɨɜɭ [10], ɨɛɪɭɞɜɚɧɢɟ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ» ɭɧɤɟ ɦɟɫɬɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɧɝ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɜ ɨɛɳɟɦ ɯɚɪɤ ɜɢɞɟ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɨɦɧɟɢ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɭɸ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɷɬɚɩɚ ɟɝɨ ɜɨɩɪɫ ɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɚ. 
ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɝɜ ɫɬɚɥɨ ɩɨɚɥ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɇ.ɋ. ɉɪɹɠɧɢɤɨɜɚ. ɥɨɝɢɱɟɫɤɯ ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɭɸ ɫɜɹɡɶ 
ɩɪɨɢɡɜɞɬɶ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɧɨɫɬɶ ɟɞɟɥɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɯ ɫ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɱɟɥɨ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɟɤɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɸɧɨɲɟɫɤɦ ɜɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬɟ ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɢ, ɨɧ ɫɬɚɧɨɜɹɶ ɩɢɲɟɬ: «ɋɭɳɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɹɜɥɸɬɫ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɬɪɭɞ ɢ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɤɨɬɪɝ ɫɦɵɫɥɨɜ ɤɚɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɱɟɥɨɜɤ ɫɟɣ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɩɨɥɸɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɢɜɨɞɬɶ (ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ) ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɝɪɚɧɢɰɵ [28].  
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ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɇ.ɋ. ɦɟɪ ɉɪɹɠɧɢɤɨɜ ɩɪɨɮɟɫɢ [28] ɩɨɥɚɝɚɟɬ, ɱɬɨ ɱɢɬɚɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɧɟ ɨɞɧɨɦɟɬɨɞɢɤ ɟɪɧɵɣ ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɯ, ɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɫɥɨɠɧɵɣ ɨɫɧɜɟ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢ ɟɝɨ 
ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɩɨɥɭɱɟɧɵɦɢ ɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. Ɉɧ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɩɭɬɢ ɝɥɚɜɧɭɸ (ɢɞɟɚɥɶɧɭɸ ɪɚɡɴɹɫɧɬɶ) ɰɟɥɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɚɧɨɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ – ɷɬɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɹɜɥɟɬɫ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɦɭ ɯɨɞɵɪɟɜɚ ɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ, ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɢ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɨɤɧɱɚɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɨɩɪɟɞɥɧɢɦ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɢ 
ɥɢɱɧɨɝɨ), ɫɜɨɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɲɤɚɥɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 
ɤɨɧɮɪɦɫɬɶ ɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢɧɬɟɪɫɨɜ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɷɬɢɯ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɫɦɵɫɥɵ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɠɭɪɧɚɥɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɧɟɲɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɚ 
ɇ.ɇ.Ɂɚɯɚɪɨɜ [7] ɜɧɭɬɪɟɢɦ ɫɱɢɬɚɟɬ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ ɫɬɪɚɞɟ ɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɦɨɬɢɜɚɰ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɬɫɭɜɟ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɢɬɭɚɰ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɱɚɫɬɨ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. 
ɗ.Ɏ. ɫɥɨɠɢɜɲɟɹ Ɂɟɟɪ [8] ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɨɦɟɧɬɵ ɫɚɦɨɭɜɠɟɧɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɛɧɬɟɣ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ: 
 ɢɡɭɱɬɶ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ — ɷɬɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤ ɦɢɪɭ ɨɬɧɲɟɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɞɟɜɭɲɤ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɜɵɹɥɟɧɦ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
 ɤɨɬɪɵɯ əɞɪɨɦ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɵɣ 
ɜɵɛɨɪ ɫɩɨɛɧɬɶ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɜɨɢɯ ɱɟɥɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɟɪɥɨɦɧɵ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɱɟɥɨɜɤ ɭɫɥɨɜɢɣ  ɪɟɚɥɢɫɬɱɧɨɶ. 
 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɧɨɫɬɶ ɟɬɫɹ ɥɢɱɧɵɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɟ ɠɢɡɧɢ: ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɧɟɠɥɚɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɭɟɬ ɨɛɳɟɫɬɜɧ, ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɟɬ 
ɫɜɨɟ ɨɩɪɟɞɥɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɟɨɪɢɱɫɤ ɛɵɬɢɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
 ɫɚɦɨɩɢɧɟ Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɢɱɧɨɫɬɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɹ
ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɪɚɡɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɪɨɞɚ ɫɨɛɵɩɪɨɲɥɵɦ ɬɢɹɦɢ ɚɧɥɢɡ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ: ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ 
ɬɟɥɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɰɟɧɤɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɟɠɥɚɢ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɲɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫɦɟɧɚ ɪɚɡɥɢɱ ɦɟɫɬɨɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɥɚɞɸɳɢɣ, ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹ, ɭɜɨɥɶɧɟɧɢɟ ɫ 
ɪɚɦɚɪɤɨɜ ɛɨɬɵ ɢ ɞɪ. 
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 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɢɯ ɜɚɠɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟ ɫɥɟɞɬɜɢɪɢɫɬɢɤɨɣ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɪɫɧɢɤɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɝɪɭɩɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɟɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ ɢɡɦɟɪɧ ɜɥɢɹɧɢɸ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚ [7].  
ɦɟɬɨɞɢɤ ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɢɤɬɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɧɟɲɧɢɦɢ ɦɚɪɬɵɧɸɤ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɣ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɞɨɫɬɚɱɧ, ɧɟ ɡɚɜɢɫɹɳɢɦɢ ɨɬ ɟɟ ɜɨɥɢ ɢ ɭɱɚɫɬɜɨɶ ɠɟɥɚɧɢɹ ɭɱɟɛɚ, ɧɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɦɵɦɢ ɟɸ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɦɨɠɟɬ ɫɜɨɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ. ɜɵɛɨɪɦ ȼɧɭɬɪɟɧɧɟ ɫɩɨɛɧɬɢ ɩɪɢɧɹɬɵɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɬɨɠɟ ɤɚɤ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɞɥɹ ɧɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɟ ɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɷɬɚɩɟ, ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɨɛɭɞɢɬɟɥɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɟ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɪɚɫɬɸɳɟɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɟɜɨɠɧ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1.  
 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɬɞɚɥɢ ɢɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨɪɛɭɟɦ ɜɧɟɲɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ 
 
ɫɨɞɟɪ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɟɞɭɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɞɜɭɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɫ ɜ ɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ (ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɱɟɫɤɨɦ) ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ, ɤɚɢɟ ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɱɭɜɫɬɨ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɟ ɜɢɞɵ 
ɭɱɟɛɧɨɝ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ–ɤɨɩɢɪɜɚɬɶ ɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɜɵɲɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɨɞɥɠɚɟɬɫɹ
ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɫɚɮɢɧ ɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɵɹɢɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɩɨɱɬɢ ɡɚɤɚɡɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ 
[7]. 
Ȼɨɥɶɲɨɟ ɨɩɪɟɞɥɧɢɦ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɜɨɣɬɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɩɪɟɞ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɱɬɢ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɥɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ. Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɞɟɬ ɨ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɰɹ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɰɟɥɟɣ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɫɥɟɞɭɸɳɦ ɢɞɟɚɥɚɦɢ [16]. ɇɚ ɲɤɚɥ ɪɢɫɭɧɤɟ ɞɟɜɭɲɤ 2 ɩɨɤɚɡɚɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɜɱɚɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜɤɥɸɱɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɠɬɶ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɫɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɬɟɪɢɡɭɫɹ ɫɦɵɫɥ 
ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɩɪɟɞɦɬɚ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɠɢɜɨɬ ɦɨɬɢɜɵ ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ ɸɧɨɲɟɣ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɥɟɞɭɹ ɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɬɨ ɧɚɫɱɢɬɵɜɟɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 
                    ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɫɨɜɩɚɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɹ 
          ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɡɪɟɥɨɝ ɥɟɧɢɟ burnes
                       ȼɧɟɲɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɭ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɟɝɨ ɬɚɤɠɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɟɟ ɜɵɛɨɪɚ. 
 
 ɚɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɗɬɚɩ  ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ 
  
                               ɗɬɚɩ ɫɥɟɞɭɸɳɦ ɨɨɬɧɟɫɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ
 
 
 
ɗɬɚɩɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɦɨɠɟɬ ɧɢɹ 
 
- ɯɨɱɭ;     - ɦɨɝɭ; - ɞɜɭɯ ɧɚɞɨ ɩɪɨɮɟɫɢ.  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
 
ɱɟɥɨɜɤ ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɦɠɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɫɬɟɧɵ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ 
ɚɤɬ, ɚ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɧɨɜɵɟ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɲɤɚɥ ɢɡ ɪɹɞɚ ɷɬɚɩɨɜ ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɸɬ ɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɉɫɜɨɢɯ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɱɚɫɬɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɲɤɚɥ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɜɫɟɣ ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɚɦɵ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ «ɩɨɥɧɰɟɵɣ ɯɨɱɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» - ɡɨɧɚ ɨɛɵɱɧ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɫ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɛɨɪɦ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɝ «ɦɨɝɭ» ɢ «ɧɚɞɨ» - ɤɨɝ ɡɨɧɚ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɬɚɤɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɞɧɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟ ɨɫɧɜɟ «ɯɨɱɭ», «ɦɨɝɭ» ɢ « ɨɫɧɜɟ ɚɞɨ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ» - 
ɡɨɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɜɟ ɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜɨɩɪɫɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɢɞɟɧɬɮɤɚɰɣ ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɚɞɢɢ ɡɚɞɭɦɵɜɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ [8]: 
ɨɫɭɳɟ ɯɨɱɭ ɦɨɬɢɜ ɦɨɝɭ ɧɚɞɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɟɠɚɬ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
21 
1. ɲɤɚɥɵ ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɩɪɟɞɥɹɸɬ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɨɫɬɶ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɨɛɳɚɹ ɢ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ ɜ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɪɚɡɜɧɢɹ ɫɮɟɪɚɯ ɬɪɭɞɚ (ɚɧɥɢɡ ɫɬɚɪɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ 
ɜɨɡɪɚɫɬ). 
2. ɜɵɛɨɪɦ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɨɥɶɤ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɟɦɣɧɨ ɤɚɤ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɨɩɪɟɞɥɧɢɦ ɮɟɫɫɢɢ ɫɬɨɥɢɧɚ. 
3. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ, ɨɫɧɜɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɢɬɭɚɰ ɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɫɭ ɫɬɢɥɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɹɡɚɧɨ ɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɨɥɸɫ ɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɭɞɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ  ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
4. ɫɨɬɹɥɶ ɋɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɜ ɬɪɭɞɟ ( ɭɪɨɜɧɟ ɱɚɫɬɢɱɧɚɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢ ɢɥɢ ɩɨɥɧɚɹ) - ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɨɬɪɚɠɟ ɢɥɢ 
ɧɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯ ɨɠɢɞɚɧɢɣ, ɫɨɬɜɟɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɨɧɰɟɩɢɹ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɪɭɞɨɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɦɟɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧ ɪɟɫɤɢɧɚ ɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɩɪɨɲɥɵɦ ɪɨɰɟɫɫ ɜɧɟɲɢɯ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɟɫɶ ɫɨɬɜɟɭ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɚɫɦɬɢɜɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɛɟɧ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ: ɨɬ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ ɞɨ ɩɪɟɞɲɫɬɜɭɸɳɢɯ ɵɯɨɞɚ ɱɟɥɨ ɢɡ 
ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɞɛɪɟɧɢɸ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜɵɛɨɪɦ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɬɨɥɢɧɚ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɨɫɛɟɧɬɢ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɪɚɡɥɢɱɹ ɷɬɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɞɜɭɯ ɑɚɫɬɨ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɪɨɫɬɚ ɨɛɵɱɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭ ɧɟɝɨ ɫɩɨɛɧɬ ɜɵɪɚɫɬɚɸɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɟɛ ɟɛɟ ɡɚɞɭɦɵɜɹɫɶ, 
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɸɧɨɲɟɫɤɦ ɰɟɧɤɢ. ɉɨ Ȼ.Ⱦ.Ʌɵɫɤɨɜɭ [17], ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɷɬɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɫɩɟɤɬ – ɲɤɚɥɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢ 
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫ ɨɩɵɬɨɦ ɩɪɨɲɥɨɝɨ.  
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɪɵɟ ɤ ɬɪɭɞɭ – ɷɬɨ, ɡɧɚɱɢɬ, ɭɧɤɟ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɟɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɨɥɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨɞɧ, ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɧɨ 
ɢɦɟɧɧɨ ɥɨɠɧɵɯ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɜɫɟɣ ɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɱɟɥɨɜɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɫɚɦɨɡɧɢɸ ɋɬɚɞɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɹɦ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɢɡɭɱɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɨɪɝɚɧɢɱɧɨɟ ɧɚɢɛɨɥɟ
ɡɜɟɧɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɤɨɬɪɵɟ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɜɟɬɢ ɷɬɢɦ ɫɨɜɟɪɲɢɦ ɤɪɚɬɤɢɣ 
ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɛɡɨɪ ɡɚɯɥɟɫɬɵɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɫɹɤɨɦ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɚɧɥɢɡ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɨɪɵɣ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ [11]. 
ȼ ɩɟɪɥɨɦɧɵ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɵ ɛɭɞɟɦ ɭɱɟɛɧɨɝ ɢɫɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɢɡ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɦɨɝɭɬ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɧɚɭɤɟ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ ɨɬɜɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɫɚɦɵɣ ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɵɞɨɜ, Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧ). ɗɬɨ 
ɩɨɦɨɠɟɬ ɧɚɦ ɜɵɫɨɤɟ ɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɟɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬ ɩɨɧɹɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵɣ ɱɚɳɢɯɫɹ ɫɭɳɟɬɜɧ ɧɚ ɫɬɚɞɢɢ ɢɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɜɨɡɦɠɧ ɬɪɭɞɭ, ɜɵɛɨɪɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɧɚ ɩɫɢɯɨɞɧɚɦɤ ɬɚɞɢɢ ɩɨɥɧɟ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɩɭɬɢ. 
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Ⱥ. ɋɬɚɞɢɹ ɫɤɥɨɧɬ ɩɪɟɞɢɝɪɵ ɩɪɨɢɫɯɞɬ («ɷɩɨɯɚ ɪɚɧɧɟɝɨ ɱɚɫɬɨ ɞɟɬɫɬɜɚ», ɩɨ Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɭ) – ɨɬ 
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɹ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɝɥɚɧ ɞɨ 3-ɯ ɥɟɬ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɨɫɜɚɢɟɦɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɳɟɧɢɹ 
ɫ ɤɪɚɣɧɟ ɜɡɪɨɫɥɵɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɣ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ, ɪɟɱɶɸ, ɩɨɢɫɤ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɠɢɡɧ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɢɧɬɟɪɫɚɦ, «ɫɨɨɬɧɨɫɹɳɢɟ», ɨɪɭɞɢɣɧɵɟ ɨɩɪɟɞɥɹɦɚ ɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɢɥɚɫɶ ɫ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ ɩɪɚɜɢɥɚ ɟɞɢɧɨ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɸɧɨɫɬɢ ɢ 
ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɨɰɟɧɤɢ ɧɢɤɮɨɪɜ.  
Ȼ. ɋɬɚɞɢɹ ɢɝɪɵ («ɬɚɤɢɦ ɩɟɪɢɨɞ ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ») – ɨɬ 3-ɯ ɞɨ 6-ɫɢɬɟɦɭ ɢ ɥɟɬ. ȼ 
ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɟɛɟɧɨɤ ɦɟɧɢ ɨɜɥɚɞɟɜɚɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢ «ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɷɬɨɝ» ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɨɥɢɧɚ ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɦɢ ɥɨɜɟɤ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɢ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɚɩ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɝɪ (ɪɨɥɟɜɵɯ, ɩɨɧɹɬɢ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɫɦɬɟɶ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɥɚɫɨɜ), 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɜɨɟɦɭ ɬɟɩɟɧɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɡɪɨɫɥɵɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɢɧɬɟɝɪɚɜɵ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɪɢɫɨɜɚɧɢɟ, ɥɢɬɟɪɚɭɧɵɯ ɟɩɤɚ ɩɪɢɱɧ, ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ) ɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɪɟɧɢɨɜɚɶ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɢ ɨɱɟɧɶ ɭɱɟɛɧɵɯ ɨɬɪɚɠɟɧ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɞɥɢɬɟɶɧɵɣ ɡɜɟɫɬɧɨ, ɭɠɟ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɣ ɨɫɧɨɜɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɱɢ ɫɚɦɨɰɟɧɤɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɵɫɥɟɧɧɨ ɨɞɧɣ ɩɪɟɞɜɨɫɯɢɳɚɬɶ ɩɨɫɬɚɜɶɟ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ. ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢ ɩɨɫɬɚɪɟɦɹ ɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɫɨɛɵɬɢɣ ɫɨɩɨɞɱɢɧɟɧɢɟ 
ɦɨɬɢɜɨɜ ɫɬɨɥɢɧ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɜɨɥɟɜɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɧ ɭɫɢɥɢɹɦ ɬɟɨɪɢɱɫɤ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɢ ɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɚɦɨɨɰɟɧɤɟ ɪɚɡɥɢɱɹ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɦɨɟɧɬɭ
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɞɧɚɤ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɯɨɞɹɳɟɣ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ, ɡɚɧɢɦɬɶ ɚɱɢɧɚɟɬ ɫɤɥɚɞɵɜɚɬɶɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɝɨɬɜɵɦ ɫɬɢɥɶ ɩɟɧɫɢɨɝ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɧɭɬɪɟɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɱɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɜɟ
ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɜɵɛɨɪɦ ɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ. 
ɍɠɟ ɜ ɢɝɪɚɯ ɬɚɤɢɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɪɭɩɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɛɟɧɨɤ ɯɨɱɟɬ ɫɨɬɜɟɢ ɛɵɬɶ ɤɟɦ-ɥɢɛɨ (ɜɫɟɣ ɲɨɮɟɪɨɦ ɱɢɫɥɟ, 
ɩɨɜɚɪɨɦ ɢ ɬ.ɞ.). Ɉɧ ɭɡɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɫɥɟɞɭɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚɞɨ ɭɱɢɬɶɫɹ. ɲɤɚɥɵ ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɚɤɬɢɜɧɨɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɚɦɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɨ ɚɞɪɟɫ ɬɪɭɞɟ ɨɬɧɲɟɢɸ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. ȼ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɦ ɧɚɤɨ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɨɬɪɚɠɟɧ ɲɤɨɥɶɧɨɦɭ ɜɬɨɪɣ ɨɛɭɱɟɧɢɸ [11]. ɩɪɚɜɨ
ȼ. ɋɬɚɞɢɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɤɨɬɪɵɯ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɚɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ («ɩɟɪɢɨɞ ɩɟɪɜɭɸ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ») – ɨɬ 6-8 ɞɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ 11-12 ɩɨɞɯ ɥɟɬ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɩɨɞɝɬɜɤɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɨɫɧɜɟ ɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ, ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɣ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɦɟɫɬ ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɪɟɞɧɚɦɟɪɟɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɫɢ «ɩɪɨ ɫɟɛɹ», «ɜ ɧɟɠɥɚɢ ɭɦɟ ɜɵɛɨɪɚ» 
(ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ). ɩɪɨɛɥɟɦɚ Ɉɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢ 
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ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɚɥɢɲɟɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɟɠɢɦɨɦ ɜɵɹɥɟɧɢ ɲɤɨɥɵ ɩɪɨɰɟɫ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɢ ɧɨɪɦ ɞɧɨɡɚɱɫɬɶ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɡɜɨɥɹɟɬ ɜ ɜɢɞɟ ɱɟɬɤɨ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ 
ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɨɣ ɤɨɬɪɵɯ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɟɣɫɬ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ.  
ɝɪɭɩɟ ɇɚɪɹɞɭ ɫ ɭɱɟɧɢɟɦ ɜɚɠɧɭɸ ɦɨɞɢɮɤɚɰ ɪɨɥɶ ɫɪɟɞɧ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ 
ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɛɨɪɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɭ ɢɝɪɚɟɬ ɬɪɭɞ. ɦɢɪɨ ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ 
ɪɢɫɭɧɤɟ ɱɟɛɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɭɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɣ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɶɟɜɚ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɢɯ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɚɱɟɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɬɪɭɞɧɵɯ ɦɟɠɞɭ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɟɬɨɞɢɤ ɨɤɚɠɭɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɰɟɧɧɵɦɢ, ɰɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɞɟɧɬɮɤɚɰɣ ɚɧɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɥ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɬɪɭɠɟɧɢɤɚ (ɡɚɢɧɬɟɪɫɨɜɥ ɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɩɨ ɨɬɧɲɟɢɣ ɡɚɞɚɧɢɸ ɥɨɝɢɱɟɫɤɯ, 
ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ). 
ȼ ɦɥɚɞɲɟɦ ɨɫɧɜɵ ɲɤɨɥɶɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɹɜɥɟɬɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɷɬɨɦɭ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɬɟɩɥɨɜ ɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɫɨɛɵɬɢɣ ɦɚɥɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɯɨɬɹ. ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɤɥɨɧɬɢ ɦɚɥɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɤɬɨ ɢɡ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɡɚɞɭɦɵɜɚɟɬɫɹ ɨ ɫɩɪɚɜɨɱɧɦ ɜɨɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɬɨɣ ɢɥɢ ɜɟɞɭɳɢɦ ɧɨɣ ɜɵɛɨɪɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ ɲɤɚɥɟ ɠɟ ɨɧɢ 
ɫɭɞɹɬ ɥɢɲɶ ɩɨ ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬ ɟɟ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦ (ɮɨɪɦɚ ɫɟɛ ɨɞɟɠɞɵ, ɦɚɧɟɪɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɬ.ɞ.). 
ɤɨɦɩɧɟɬ ɂ.ȼ.Ⱦɭɛɪɨɜɢɧɚ ɤɨɬɪɵɣ [30] ɫɨɜɟɬɭɟɬ ɜɢɞɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɫɩɪɚɜɨɱɧɦ ɟɪɢɨɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ 
ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɦɢɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɡɚɳɢɬɭ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɞɥɠɚɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɚɧɨɣ
«ɩɪɨɛɵ ɫɢɥ» ɜ ɤɪɭɝɚ ɚɡɧɵɯ ɭɛɟɞɢɬɥɶɧɵ ɜɢɞɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɨɛɬɜɟɧɵ ɤɪɭɠɤɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ ɬɪɭɞ). 
ɟɫɬɶ Ɂɚɱɚɫɬɭɸ ɫɚɦɨɰɟɧɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɹɡɚɧɨ ɜ ɷɬɨɬ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɭɫɢɥɹɦ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɧɲɟɢ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ 
ɩɟɪɯɨɞ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ. ɟɬɨɞɢɤ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫɦɚɬɪɢɜɟ ɫ 
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ 1-6-ɯ ɫɜɨɢ ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɤɚɥ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, 
ɪɟɚɥɢɡɰ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɝɥɚɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. Ʉɨɧɟɱɧɚɹ ɷɬɨ ɰɟɥɶ ɷɬɨɣ ɠɢɡɧ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɣ – ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɩɟɪɟɯɨɞ 
ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢ ɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɷɬɚɩɚ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɨɫɛɣ ɜɵɛɨɪɚ ɫɬɚɧɞɪɵɣ ɧɚ ɷɬɚɩ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɡɧ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
Ƚ. ɋɬɚɞɢɹ ɲɤɚɥɟ ɨɩɬɚɰɢɢ ɲɤɚɥɟ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɠɢɡɧɢ, ɤ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɪɭɞɭ, ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɞɧɦɟɬɵɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ, ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɸɬ ɩɭɬɢ) – ɩɟɪɢɨɞ, 
ɥɢɱɧɨɫɬ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ «ɷɩɨɯɟ ɪɟɲɧɵ ɩɨɞɪɨɫɬɧɢɱɟɫɬɜɚ», ɩɨ 
Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɭ. ɗɬɨ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɨɬ ɫɩɨɛɧɬɢ 11-12 ɬɪɟɧɢɨɜɚɶ ɞɨ 14-18 ɥɟɬ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɫɟɣ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɨɫɡɧɚɣ ɡɧɚɱɢɦɵɯ (ɞɥɹ «ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɦɢɪɚ ɜɡɪɨɫɥɵɯ») ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ 
ɫɤɥɨɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢɡɭɱɬɶ, ɢɞɟɚɥɨɜ (ɦɵɫɥɟɧɧɵɯ ɨɛɧɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɹɬɵ ɠɢɡɧɢ ɧɚɢɜɨɝ, 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ), ɩɨɬɪɟɛɢɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɫɤɥɚɞɵɜɟɬɹ ɢɫɬɟɦɵ ɞɨɜɢɬɶ ɞɨɥɠɧɵɯ 
(«ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɱɚɫɬɨ») ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ ɢ ɡɞɟɫɶ ɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɝ, ɚɤɬɢɜɧɵɣ 
ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡ ɢ ɫɜɨɟɣ ɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ ɫɜɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫ «ɩɨɦɳɢ ɢɪɨɦ ɫɩɨɛɧɬɢ ɜɡɪɨɫɥɵɯ», ɩɨɩɵɬɤɢ ɩɨɞɪɫɬɤ
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɜɨɟɝɨ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɵ ɷɬɨɬ ɭɫɢɥɹɦ ɩɟɪɢɨɞ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ, ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɜɹɡɢ ɥɸɞɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɨ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ, ɬ.ɟ. ɜɟɞɧɢ ɨɫɧɨɜɵ ɨɛɳɟɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ ɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɬɧɲɟɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
[28]. ɨɞɧɣ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɝɨɬɜɵ ɭɦɟɧɢɣ ɚɫɨɰɢɪɭɟɬɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢ ɜɧɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɤɨɥɵ, 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ, ɲɤɚɥ ɢɧɨɣ ɪɭɫɥɟ ɪɚɡ ɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɞɯ
ɲɤɨɥɶɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɜɨɩɪɟɤɢ ɫɜɨɢɯ ɨɠɢɞɚɧɢɹɦ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɱɟɥɨɜɤ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ. 
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɫɢɧɬɟɡɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ  ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɨɫɦɬɟɶ ɩɨɩɵɬɤɚɦɢ 
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɡɜɥɹɟɬ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɫɶ, ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɫɟɛɹ ɤ ɞɜɭɯ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɲɤɨɥɵ. ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɬɚɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɢɧɬɟɝɪɚɜɵ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɢɯ. 
ɢɧɞɜɭɚɥɶɨɣ ɋɬɚɞɢɹ ɨɩɬɚɰɢɢ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɡɚɳɢɬɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜ
ɱɟɬɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɬɨɣ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɢɯ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɱɟɥɨɜɤ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟ ɫɟɛɹ ɨɬɱɟɥɢɜ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ. Ɉɮɨɪɦɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɧɦɚɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɵ, ɪɚɛɨɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ, 
ɜɢɞɵ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɟ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɢ ɫɤɥɨɧɬɢ ɜɟɪɞɵɟ ɢɧɬɟɪɫɚɦ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɬɨ, ɱɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ 
ɛɵɥɨ ɧɚ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɚɤɢɯ ɫɬɚɞɢɹɯ ɧɚɲɟɝɨ ɢ ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɦ ɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ 
ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɝɨ ɡɚɜɢɫɦɨɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ⱦ. ɋɬɚɞɢɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ – ɨɬ ɬɪɭɞ 15-18 ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɞɨ 16-23 ɥɟɬ. ȼ ɷɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɜɧɟɲɢ ɨɫɜɚɢɜɚɟɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɢɞɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɱɟɥɨɜɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ  ɩɪɨɮɟɫɢ ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɡɨɧɚ ɛɳɧɨɫɬɶ ɫɩɨɛɧɬɟɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɜɵɛɨɪɦ ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɫɩɟɰɢɮɱɤ ɜɚɠɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɟ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ, ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɪɬɚ. 
ɜɨɡɪɚɫɬɭ Ɋɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ, ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɟɫɩɨɧɞɬɜ ɤɨɧɫɬɟɥɥɹɰɢɢ ɲɤɚɥ (ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ) 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɛɭɞɳɟɝɨ ɜɚɠɧɵɯ ɥɢɱɧɵɯ ɬɶɟɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɶ. 
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ȿ. ɋɬɚɞɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɨɬɞɚɥɢ – ɨɬ 16-23 ɥɟɬ ɞɨ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɚ. ȼ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɠɢɡɧ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɚɦɨɬɧɲɟɢ ɞɚɧɧɨɣ ɜɤɥɸɱɚɳɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ ɨɬɪɢɰɚɟɥɶɧ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɟɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ, ɩɪɢɧ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɨɬɜɢ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɢɥɨɠɟɧɹɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɫɨɛɪɚɡɧɬɶ Ɉɫɨɛɭɸ ɞɟɣɫɬ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ ɱɟɥɨɜɤɚ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɹ Ⱦɠ. ɪɟɡɭ ɋɶɸɩɟɪɚ ɫɜɨɢ, 
ɜɵɞɟɥɢɜɲɟɝɨ ɩɹɬɶ ɫɬɪɨɟɧɢ ɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ «ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɱɢɟɬɫɹ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ»: 1) Ɋɨɫɬ: 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɢɱɟɝɨ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɩɟɧɣ (0-14 ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ ɥɟɬ). 2) ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ: ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɣ ɩɪɨɛɚɰɢɹ 
ɫɜɨɢɯ ɫɢɥ (14-25 ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɟɬ ɷɬɨɦ). 3) ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ: ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɛɪɚɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɭɩɪɨɱɟɧɢɟ ɜɵɫɲɟ ɜɨɢɯ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɨɡɢɰɢɣ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ (25-44 ɝɨɞɚ). 4) ɉɨɞɞɟɪɠɢɜɚɧɢɟ: ɨɜɟɤɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɞɟɥɹɬ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ (45-64 ɨɪɝɚɧɢɡɰɹ ɨɞɚ ɨɫɧɜɟ). 5) ɋɩɚɞ: ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ 
ɮɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (65-ɬɢ ɛɭɞɳɟɦ ɨɥɟɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɥɟɬ…) [28]. ɤɨɬɪɵɣ
ɂɬɚɤ, ɦɨɠɧɨ ɳɟɞɪɨɜɢɰɤɣ ɤɚɡɚɬɶ ɫɚɦɨɝ, ɱɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɟɫɶ ɮɚɤɬɨɪɵ ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɭɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɪɵɯ. Ɉɞɧɚɤɨ ɩɢɤɨɦ ɠɢɡɧ ɷɬɨɝɨ ɫɚɦɨɭɜɠɟɧɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, 
ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ ɚɫɨɰɢɪɭɟɬɹ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬ ɞɚɠɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɜɢɞɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ȼɨɥɟɟ ɪɚɡɥɢɱɹ ɬɨɝɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɚɜɬɨɪɵ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɨɥɚɝɚɸɬ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɬɧɲɟɢɹɦ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢɦ ɦɨɦɟɧ ɫɜɨɣɬɟɧɚ ɨɦ ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɝ [43]. ɪɟɡɭɥɶɬɚɨɜ  
ɉɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɜɚɶ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɸɧɨɲɢ ɤɨɥɵ ɩɪɚɜɨ. ɗɬɨɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɟɠɚɬ ɦɨɦɟɧɬ ɬɟɫɧɨ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɜɹɡɚɧ ɜɧɭɬɪɟɹ ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɢɬɨɝɜɵɣ ɷɬɚɩɚɦɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɢ ɧɚ ɝɪɭɩɟ ɟɲɟɧɢɟ ɩɪɟɬɧɞɭɸɳɢɦ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɞɚɧɨɣ ɜɥɢɹɟɬ 
ɩɪɨɲɥɵɣ ɲɤɚɥ ɨɩɵɬ ɨɬɫɭɜɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɨɩɪɟɞɥɧɵ ɷɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɥɢɦɨɜ ɡɚɜɢɫɢɬ ɜɧɟɲɢ
ɬɨ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɬɶ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɦ ɫɜɨɟ ɨɧɚɥɶɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɭɬɶ ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɟɪɟɥɨɦɧɨɦ ɞɟɜɭɲɤ
ɦɨɦɟɧɬɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɥɧɢɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɬɹ [31]. 
 
1.1.2 Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɜɭɲɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɡɪɚɫɬɟ ɜɫɟɦɢ
 
ɘɧɨɫɬɶ — ɜɪɟɦɹ ɝɨɪɟɥɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɢɬɟɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɇɨɥɨɞɨɣ ɞɚɧɨɝ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɫɢɥɭ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɢɯ, ɬɚɤ ɢ ɬɚɤɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɜɥɢɹɧɟɦ ɩɪɢɱɢɧ ɜɵɧɭɠɞɟɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜ 
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ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɦɟɪɟ «ɩɪɢɦɟɪɢɬɶ» ɧɚ ɞɜɭɯ ɫɟɛɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɜɫɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɚɦɨɰɟɧɤɢ ɪɨɥɢ, ɯɨɬɹ 
ɛɵ ɦɵɫɥɟɧɧɨ, marvel ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɪɟɞɨɥɚɝɸɳɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ marvel ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɟɬɵɪ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɢɯ
ɫɮɟɪɚɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɞɪɭɝɢɯ ɧɨɫɬɢ — ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɫɟɦɟɣɧɨ-ɛɵɬɨɜɨɣ, 
ɨɩɪɫɚ ɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɜɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ. 
ɘɧɨɫɬɶ ɝɟɨɥɢɹ – ɩɟɪɢɨɞ ɠɢɡɧɢ ɡɨɧɚ ɩɨɫɥɟ ɞɚɧɨɣ ɨɬɪɨɱɟɫɬɜɚ ɞɨ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ (ɪɚɡɧɵɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɭɫɥɨɜɧɵ – ɨɬ 15 ɞɨ 25 ɢɦɟɸɬ ɥɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɵɟ). ɗɬɨ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɮɟɫɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɣɬɢ ɫɥɭɲɚɬɶ ɨɬ 
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨ, ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɱɢɬɵɜɟɹ ɨɬɪɨɤɚ, ɩɪɢɬɹɡɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ, ɞɨ 
ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞ ɩɨɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ [25]. ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ
ȼ ɸɧɨɫɬɢ ɭ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɨɞɛɪɟɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬɜɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɥɚɫɧɨɝ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ. ɘɧɨɫɬɶ ɤɨɦɩɧɟɬ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɢɝɪɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ 
ɩɟɪɨɰɧɤɚ ɬɧɨɲɟɧɢɸ ɡɚɜɢɫɦɨɬɶ ɤ ɫɟɛɟ, ɞɪɭɝɢɦ ɩɟɪɢɨɞ ɥɸɞɹɦ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ. ɝɨɜɪɹɬ ɂɦɟɧɧɨ ɤɪɭɝɚ ɜ ɷɬɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɫɢɯɨɥɝ ɱɟɥɨɜɟɤ ɥɢɛɨ ɧɟɝɨ ɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɟ ɤ ɰɢɧɢɡɦɭ, ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ « ɫɤɥɨɧɬɢ ɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɵɥɟɫɨɫɨɦ», ɥɢɛɨ ɦɨɬɢɜɚɰ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɬɟɩɥɨɜ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɪɨɫɬɭ, 
ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɵɯ ɨɫɬɪɨɟɧɢɸ ɜɵɹɢɬɶ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɧɨɜɵɯ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɢɞɵ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ
. ȼ ɸɧɨɫɬɢ ɭɝɥɭɛɥɹɟɬɫɹ  ɪɟɫɩɨɧɞɬɜ ɪɚɡɪɵɜ ɦɟɠɞɭ ɜɧɢɦɚɟ ɨɥɨɞɵɦɢ ɩɨɥɸɫ ɥɸɞɶɦɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɪɹɞɭ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɢ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ ɢ ɜ ɫɮɟɪɟ 
ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɧɟɬ ɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɟɬɨɞɢɤɚ [21]. 
ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɡɨɧɚ ɷɬɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, 
ɬ.ɟ. ɪɢɫɭɧɨɤ ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚ ɩɪɢɧɹɬ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɟɪɥɨɦɧɵ ɪɨɰɟɫɫɵ ɢɬɨɝɜɵɣ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɫɥɨɠɧɵɣ ɪɢɥɨɠɟɧɹɯ ɦɢɪ ɫɜɨɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ. ɨɫɧɜɟ ɗɬɨɬ ɫɜɨɣɬɟɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɝ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɭ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɦɚɪɤɨɜ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ ɨɛɟɪɧɭɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɝɨ ɪɢɫɭɧɨɤ ɫɟɛɹ, 
ɩɨɡɧɚɬɶ ɡɚɞɭɦɵɜɹɫɶ ɟɛɹ ɫɨɬɜɟɭ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɨɬɥɢɱɧɭɸ ɨɬ ɞɪɚɦɬɢɱɟɫɤɨ ɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɨɬɪɚɠɟ ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɜɧɭɬɪɟɹ ɨɛɪɚɡɨɦ. ɗɬɨ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɤɨɬɪɵɯ Ʌ.ɂ.Ȼɨɠɨɜɢɱ [2], ɜɵɡɵɜɚɟɬ, ɜ ɹɜɥɟɬɫ ɜɨɸ ɝɨɬɜɵ
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɭ ɧɟɝɨ ɦɚɧ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ, ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɥɨɜɟɤ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɩɨɞɯɚ. 
ȼ ɸɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɭɬɢ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɚɤ ɚɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɪɹɝɠɞɟ ɢ ɤɚɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɢɦɟɸɳ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɜ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɥɟɬɚɯ. 
ɉɨɢɫɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɛɨɥɶɲɚɹ – ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɲɤɚɥ ɸɧɨɫɬɢ ɥɢɲɶ.  
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɩɨɚɥ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɜ ɸɧɨɫɬɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɹɝɨɬɟɬɶ ɩɫɢɯɱɟɤ ɤ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ 
ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ ɨɞɧɦɟɬɵɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɡɧɚɱɟɢ ɸɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɝɪɭɠɚɟɬɫɹ ɜ 
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ɩɪɨɫɬ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɫɟɩɨɝɥɨɳɚɸɳɟɣ ɬɚɤɢɦ ɥɸɛɜɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɢ ɧɟɭɞɟɪɠɢɦɨɣ ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟ. 
ɘɧɨɲɚ, ɨɛɪɟɬɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɪɭ ɫɜɨɟɝɨ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɞɪɭɝɢɯ ɨɠɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɦ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɜɟɫɬɧɢɤ ɨɬ ɬɟɫɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ ɞɪɭɝɢɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɥɢɰ. ɗɬɚ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɧɨɫɢɬ 
ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɫɢɥɶɧɟɣɲɢɟ ɞɨɲɤɥɶɧɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɡɚɯɥɟɫɬɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɠɧɫɬɶ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɫɨɡɞɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ ɝɪɨɦɧɨɟ ɢɦɟɧɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɋɬɚɪɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ – ɷɬɨ ɨɬɧɲɟɢɹ ɨɥɶɤɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚɱɚɥɨ ɸɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ. ɇɨ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɲɤɨɥɵ ɩɪɨɮɟɫɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ ɞɨɥɠɟɧ ɪɟɚɥɢ ɩɨɞɨɣɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɝɨɬɨɜɵɦ ɤ 
ɫɚɦɢɯ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɦɚɧɟɪ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɠɢɡɧɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵɣ. ɉɨɧɹɬɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɟɩɚɧɤɢɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɫɨɬɹɥɶ ɤ 
ɜɡɪɨɫɥɨɣ ɠɢɡɧɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɭɫɥɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɫɬɚɜɢɥ
ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɗɬɨ, ɬɟɥɶɧɨɫɢ ɩɪɟɠɞɟ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɜɫɟɝɨ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɱɟɤ ɛɳɟɧɢɢ 
ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɟɝɨ ɜɵɞɟɥɹɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɨɫɛɟɧɬɢ; ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɢ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɥɚ ɮɨɪɦɚɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɸɬ ɡɧɚɧɢɹ (ɧɚɭɱɧɚɹ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɢ ɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɫɵ, ɩɪɚɜɨɜɚɹ) ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨ ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ; ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɜ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɪɭɞɟ ɩɨɡɜɥɹ ɢ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɧɢɤɮɨɪɜ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɤɨɬɪɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɲɤɚɥɟ ɟɟ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɧɚɱɚɥɚɯ ɢɝɪɚɯ. ɗɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɭɸɬ 
ɱɟɥɨɜɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɲɤɚɥɵ ɤɨɥɶɧɢɤɨɜ – ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɨɜɨɨɛɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɨɩɪɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɚ [21]. 
ȼɫɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɲɤɚɥ ɧɨɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɵɣ ɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚ ɫɜɹɡɚɧɵ 
ɧɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɢ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɚɤɬɢɭɦ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɫ ɩɨɚɥ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦɢ ɜɵɫɲɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ: ɫɚɦɢɯ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɩɵɬ
ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɨɛɨɛɳɟɧɧɚɹ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ («ə - ɚɧɥɢɡ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ»), 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ (ɩɫɢɯɨɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɵɦ ɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɨɢɫɤ ɫɦɵɫɥɚ ɛɟɫɞɨɜɚɬɶ ɠɢɡɧɢ ɩɪɟɞɲɫɬɜɭɸɳɢɯ, 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɞɧ ɜɪɟɦɟɧɢ). 
ɇɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɢ ɬɪɭɞɨɜɣ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɨɪɢɟɧɬ ɭɪɨɜɧɹɯ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɟɞɢɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ: 
 ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢɡɝɨɬɜɥɹɶ,  
 ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɪɚɬɤ ɪɨɫɬɚ, 
 ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɣ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɷɬɦɭ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ,  
 ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɚɢɟ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ, 
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 ɧɟɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɤɨɝ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɢɱɧ, 
 ɧɟɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, 
 ɦɟɠɞɭ ɧɢɡɤɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɨɞɨɛɪɟɧɢɸ ɢ ɩɪ. 
ɛɨɪɜɫɤɢɣ ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɤ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɟ ɯɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɫɚɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɥɨɠɧɵ ɨɩɬɚɰɢ, ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵ, ɢɦɟɸɬ ɩɨɞɬɜɟɪɢɥɚɫɶ ɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ 
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɦɬɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɞɧɦɟɬɵɣ [23]: 
 ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɟɜɭɲɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɟɜɭɲɤ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɢɞɧɨ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɷɬɨɦ, ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɤɨɦɩɧɟɬ
ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɭɬɢ ɚɤɬɢɜɧɵɣ; 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɨɢ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ 
ɲɤɚɥ ɮɨɪɦ ɤɚɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɱɚɫɬɨ ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ ɩɪɢɜɨɞɹɳɢɯ ɤ ɭɫɩɟɯɭ ɢ ɤɚɭɸ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɥɸɛɨɜɶ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɲɤɚɥɵ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɧɨ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɪɨɰɟɫɫɨɦ ɛɵɥɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧ ɧɨɜɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɱɟɧɶ ɫɢɧɬɟɡɨɜ ɹɜɥɟɬɫ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ; 
 ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɢ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɵɞɟɥɹɬ ɫ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɫ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɦ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɫɨɰɢɪɭɟɬɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɞɟɬɟɣ; 
 ɨɬɜɟɵ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɫɬɚɪɲɢɦɢ ɧɚɪɹɞɭ ɢ 
ɦɥɚɞɲɢɦɢ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ ɩɪɢɱɧɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɨɛɞɭɦɵɜɚɧɢɟɦ, ɱɟɥɨɜɤɚ ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ (ɨɬɞɟɥɶɧ ɞɧɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɬɦɢɪɚɸɬ, ɜɪɟɦɹ ɞɪɭɝɢɟ ɫɨɬɹɥɶ
ɭɩɪɨɱɢɜɚɸɬɫɹ ɢɥɢ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɟɩɪɦɵɣ ɜɧɨɜɶ); 
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɨɦɝɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɯɧɢɤɚ ɞɟɥɨɜɵɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɚɦɛɢɜɥɟɧɬɵ ɸɞɶɦɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɪɚɛɨɬ ɛɳɟɫɬɜɚ ɞɟɜɭɲɤ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɠɢɡɧɟɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɥɟɞɬɜɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɨɥɨɞɟɠɢ (ɫ 
ɫɚɦɨɰɟɧɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɚɦɢ, ɩɪɨɮɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɟɩɪɦɵɣ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ, 
ɰɟɧɬɪɚɯ ɫɨɬɜɟɢ, ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɦɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɜɵɞɟɥɹɬɫ ɩɪɨɮɢɥɟɣ ɬɟɨɪɢɹ); 
 ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɩɥɚɧɵ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɢɧɬɟɡɨɜ ɜ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɢ (ɜ « ɫɢɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɟ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɟ
ə», ɜ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ), ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɣ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɩɪɢɱɟɦ ɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɭɪɨɜɧɹ 
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ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɬɤɟ ɬɧɨɲɟɧɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɬɚɬɭɫɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɛɭɞɭɳɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ, ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɛɧɨɤ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɲɤɚɥ; 
 ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜ ɫ ɢɯ 
ɤɨɬɪɵɯ ɟɝɭɥɢɪɭɸɳɟɣ  ɫɬɪɭɤɵ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɨɦɝɚɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɭɬɢ. 
ɜɨɡɪɚɫɬ ɑɚɫɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɲɤɚɥ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
(ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ) ɜɥɢɹɧɟɦ ɨɫɧɨɜɭ ɜɫɥɟɞɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɩɬɚɧɬɚ ɢɡɭɱɬɶ, ɱɚɫɬɶ – ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ, 
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɚɫɥɨɭ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜ ɦɟɫɬɚ ɜɹɡɢ ɫ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɲɤɚɥ ɞɨɥɠɧɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɱɚɫɬɶ ɬɚɤɠɟ
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɩɨɦɳɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɜɱɚɪ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɚɤ ɧɟɤɚɹ ɷɬɨɦ ɞɨɛɚɜɤɚ ɤ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɡɧɚɧɢɹɦ. 
ɇɚ ɨɛɳɚɹ ɫɬɚɞɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɝ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɞɧɨɡɚɱɫɬɶ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɨɩɪɟɞɥɧɵɦ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɪɨɮɟɫɢ, 
ɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɪɨɮɟɫɢɸ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɪɟɞɧ – ɷɬɨ ɜɧɟɲɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɜɫɟɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ (ɦɨɬɢɜɨɜ, ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɸɬ ɰɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɥɹɬɫ, ɫɦɵɫɥɨɜ, ɷɦɨɰɢɣ ɨɱɟɧɶ, 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɢ ɬ.ɞ.). ɋ.ɂ.Ʉɪɹɝɠɞɟ ɩɨɡɚɛɬɢɶɫɹ [14,15] ɭɪɨɜɧɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ ɪɚɡɧɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɹ ɪɨɜɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɩɪɢ 
ɜɵɛɨɪɟ ɝɨɬɜɢɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ:  
 ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɦɚɫɥɨɭ – ɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ ɢɧɨɝɞɚ ɥɚɜɧɵɦ ɠɭɪɧɚɥɵ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɩɨɞ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɨɩɪɟɞɥɹɸɬ ɢɡɜɧɟ;  
 ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɟɹɬɟɥɹ – ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ ɨɡɪɨɫɲɚɹ ɨɩɪɟɞɥɢɜɲɯɫɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɟ ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɠɢɡɧ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɫɚɦɨɰɟɧɬɢ ɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɢ ɪɨɰɟɫɫɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɨɩɪɫɧɢɤ ɜɨɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɣ ɭɫɩɟɯɨɜ;  
 ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɵɬɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ – ɤɨɬɪɵɯ ɫɨɡɧɚɧɧɨɟ ɫɨɛɬɜɟɧɵ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɜɧɭɬɪɟɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ, ɲɤɚɥɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ, ɫɨɛɬɜɟɧɣ ɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɢɪɚ ɨɬ ɫɪɟɞɵ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ. 
ɧɟɡɚɱɢɦɨɫɬ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɥɸɛɨɩɵɬɫɬɜɨ ɨɱɟɧɶ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ 
ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɬ ɜɚɠɧɵɟ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɨɜɢɤɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɟ. 
ȿɫɥɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤ ɧɬɟɪɟɫɵ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵ, ɬɨ 
ɸɧɨɲɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɵɱɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɤɣ – ɷɬɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛɳɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɥɟɬɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɚɹ 
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ɬɚɤɠɟ ɜɫɟɦɢ ɮɚɤɬɨɪɜ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɹɦɢ ɞɚɠɟ ɜ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ ɩɨɫɬɹɧ ɢ ɜ ɨɫɨɛɨɣ ɦɟɪɟ 
ɚɪɜɟɥ ɵɪɚɠɚɸɳɚɹɫɹ ɹɜɥɸɬɫ ɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɯ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ, ɚɫɩɟɤɬ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɹɯ [27]. 
ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɟɪɜɭɸ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɦɳɢ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ 
ɝɥɚɜ ɢɱɧɨɫɬɶɸ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɜɨɟɝɨ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɨɫɛɟɧɬɶɸ ɩɭɬɢ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɛɨɥɟ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɪɨɥɠɟɧɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɚɧɥɢɡ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɟ ɥɢɱɧɨɫɬ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɫɬɨɥɢɧ ɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨ - 
ɜɵɛɪɚɲɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɧɨɣ ɩɥɚɧɵ ɫɮɟɪɵ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɤɪɢɬɟɹ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜɵɛɨɪɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢɦɟɬ, ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɨɠɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. ȼ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɬɚɤɠɟ ɦɟɫɬɨ ɜ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɤɨɥɶ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɤɢɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɣ ɚɧɥɢɡ ɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɱɧɢ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɩɨɛɧɬɶ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɬɚɥ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɪɚɫɬɸɳɟɝ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɩɪɫɭ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɜɵɫɨɤɢɟ ɚɱɟɫɬɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɩɨɥɧɟ ɬɪɭɞɚ ɤɚɠɞɨɟ ɩɨ ɢɡɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɪɨɮɟɫɢ. 
Ʉɥɢɦɨɜ [10] ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɵɞɟɥɹɟɬ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɚɦɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬ.ɟ. ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɟɧɢɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
 ɞɟɬɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɲɥɵɦ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɜɹɡɚɧ, ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɮɨɪɦ ɫɬɭɩɟɧɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɵɚɟɬ, 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ; 
 ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ, ɩɪɨɰɟɫ ɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɶ ɧɨɜɵɯ ɢɧɨɟ
ɫɢɧɬɟɡɨɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜɵɛɨɪɚ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ; 
 ɪɟɲɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɬɚɤɢɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɞɧɣ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ 
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɦɢ ɢɯ ɤɨɬɪɵɯ ɥɢɰɚɦɢ ɩɪɨɰɟɫ; 
 ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɨɫɬ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ) ɫɚɦɨɝ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɭɳɟɬɜ
ɫɨ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, ɬɨɜɚɪɢɳɚɦɢ; 
 ɲɤɚɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫ ɫɤɥɨɧɬɹɦ ɸɞɶɦɢ ɪɚɡɜɢɬɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɛɨɠɜɢɱ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ; 
 ɫɨɝɥɚɧ ɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɛ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ («ə ɛɭɞɭɳɢɣ 
ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɬɪɨɢɬɟɥɶ ɢɡɭɱɟɧɹ ɦɨɫɬɨɜ», «ɗɬɚ ɬɚɛɥɢɰɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɧɟ ɞɥɹ ɦɟɧɹ»); 
 ɮɚɤɬɨɪ ɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɦɢ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɜ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɬɭɩɟɧɟɣ 
«ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɥɢɡ ɪɨɫɬɚ ɧɟɡɚɱɢɦɨɫɬ»; 
 ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɥɢɱɧɵɯ ɬɨɥɶɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɦɨɠɧ ɛɪɚɡɨɜ ɡɚɜɢɫɦɨɬ ɛɭɞɭɳɟɝɨ 
(ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɧɹɬɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɭɞɶɛɵ); 
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 ɨɛɳɚɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɪɟɬɵ ɦɨɪɚɥɶɧɨɣ ɡɪɟɥɨɫɬɢ roges, ɬ.ɤ. ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɪɟɞɦɬɚ ɨɥɠɟɧ ɤɨɧɪɟɬɣ
ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɬɫ ɨɜɨɞɵ ɨɩɪɫɧɢɤɭ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɥɢɲɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɡɧɚɱɟɢ ɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɟɫɩɱɧɢ ɡɪɟɥɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɧɟɤɨɬɪɵ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɜ ɯɚɪɤ ɫɜɨɟɦ ɢɦɟɸɳ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɨɫɭɳɟɬɜɢɥ ɥɢɱɧɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɨɪɟɥɜɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɞɧɦɟɬɵɣ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ 
ɨɱɟɧɶ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɥɧ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ, ɟɝɨ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɜɵɫɨɤɢɟ, ɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢɦ ɫɜɨɢɯ ɪɟɚɥɶɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɤɨɥɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɧɚɧɢɢ 
ɜɧɭɬɪɟɣ ɦɢɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ [29]. 
ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ Ɍɚɤɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɦɨɬ ɜ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɚɡɥɢɱɹ ɫɟɦɶɟɣ ɫɩɨɛɧɬɶ, 
ɧɨ ɸɧɨɲɢ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɜɡɟɲɢɚɬɶ ɨɩɬɢɦɢɫɬɢɱɧɵ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɟɟ ɫɥɟɞɢɬɶ ɪɨɤɨɜ ɪɚɡɜɢɬɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɤɨɬɪɵɯ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɨɬɱɟɥɢɜ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɚɦɵɣ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɱɟɛɧɨɣ ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɩɪɨɞɥɠɚɟɬɫɹ ɦɟɫɬɚ ɬɨɥɶɤ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɫɧɜɟ ɬɚɥɨ ɦɟɧɶɲɟ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɜɨɩɪɫɵ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɲɤɚɥɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵɣ ɵɛɨɪ ɜɫɟɣ, 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɫɜɹɡɵɚɟɬ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɡɚɜɢɫɦɨɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɩɪɟɞɥ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɫɚɦɨɭɜɠɟɧɢ ɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɫɬɨɥɢɧ ɤɚɠɞɨɣ ɚɧɥɢɡ ɢɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɬɹɥɶ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɪɚɡ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ  ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɬɚɰɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɢɤɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɛɨɪɜɫɤɢɣ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɧɚɜɵɤɚɦɢ 
ɚɩɪɨɛɰɢɹ ɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɟɦɣɧɨ ɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɭ ɨɛɵɬɢɣ ɦɭɯɢɧɚ ɢ 
ɷɤɫɬɪɚɩɨɥɹɰɢɢ ɷɬɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɤɚɪɬɢɧɵ ɜ ɛɭɞɭɳɟɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɡɚɯɥɟɫɬɵɜ ɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɵɞɟɥɹɬ ɪɟɚɥɢɢ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɱɢɬɚɶ, ɱɬɨ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɚɦɨɡɧɢɸ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɚɦɨɡɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ ɧɟ 
ɢɧɬɟɪɫ ɝɨɬɨɜɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɪɟɥɵɣ, ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɪɹɞɨɜɵɟ ɜɵɛɨɪ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɩɨɵɬɤɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɜɨɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɬɪɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɉɪɢ ɛɨɪɜɫɤɢɣ ɷɬɨɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜɨɩɪɫ ɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɮɨɪɦ ɥɢɱɧɨɣ ɩɫɢɯɨɞɢɧɚɦɢɤɢ ɩɪɨɮ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢɧɹɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɠɟɥɚɟɦɨɟ ɝɪɭɩɟ ɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɥɢ ɜɵɬɟɫɧɢɬɶ ɨɬɧɲɟɢ ɟɩɪɢɹɬɧɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɩɚɧɬɢɥɟɜ ɫɟɦ ɪɚɛɨɱɹ ɷɬɢɦ ɭɫɩɟɲɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢɧɬɟɪɫɵ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɫɨɩɭɬɜɸ ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɬɧɲɟɢɣ ɦɟɟɬ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɪɚɡɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɬɶɟɜɚ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ. «ɋɞɟɥɚɬɶ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɜɵɛɨɪ,- ɩɢɫɚɥ ɨɬɪɚɠɟɧɝ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɭɪɨɜɧɟ ȼ.Ɍɟɧɞɪɹɤɨɜ,- ɨɱɟɧɶ ɞɨɫɬɚɱɧ ɪɭɞɧɨ. 
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ɇɚɜɟɪɧɨ, ɜɫɹ ɭɱɟɛɚ ɡɟɪ ɟɛɟɧɤɚ ɤɨɧɟɱɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɫɢɯɨɥɝ ɤ ɷɬɨɦɭ – ɤɚɤ ɜɵɛɪɚɬɶ ɦɨɠɟɬ ɞɟɥɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɫɟɣ 
ɫɜɨɟɣ ɚɦɛɢɜɥɟɧɬɵ ɠɢɡɧɢ» [1]. 
 
1.1.3 Ɏɚɤɬɨɪɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɲɟɢɸ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɬɚɧɨɜɹɶ
 
ɉɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɵ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ 
ɫɚɦɨ ɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɟɞɭɳɢɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɪɟɞɧ ɚɤɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɟɬɨɞɢɤɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɉɨ ɜɪɟɱɢɫɥɟ ɦɟɧɢ ɞɪɭɝɨɣ ɨɧ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. 
ɚɥɶɧɵɟ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɬɚɜɲɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɨɩɪɟɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ «ɜɵɛɨɪ 
ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɚɬɶ», ɨɞɧɚɤɨ ɜɫɟ ɨɧɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɢɝɪɚɬɶ ɦɵɫɥɶ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɬɜɟɢ ɵɛɨɪ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜɚ
, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɩɨɞɯɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɧɟɲɢ ɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɢɯ ɫ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨɣ ɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ [31]. ɦɥɚɞɲɟ ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɷɬɨɦ ɜɵɫɜɟɱɢɜɚɟɬ ɤɨɬɪɵɣ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɹ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ: ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɫɨɡɧɚɢɟ ɬɨɪɨɧɵ ɚɤɬɢɜɧɨɫ, ɬɨɬ, ɤɬɨ ɜɵɛɢɪɚɟɬ (ɫɭɛɴ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɤɬ ɜɵɛɨɪɚ), ɫ ɞɪɭɝɨɣ — ɬɨ, ɱɬɨ ɡɨɧɚ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɯ
(ɨɛɴɟɤɬ ɜɵɛɨɪɚ). ɂ ɧɚɱɢɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬ, ɢ ɨɛɴɟɤɬ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɨɜɢɬɶ ɝɪɨɦɧɵɦ ɱɟɥɨɜɤ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ ɧɟɤɨɬɪɫɬɢɤ, ɱɟɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɧɟɨɨɞɧɚɤ ɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɫɨɬɜɟɭ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɬɶɟɜɚ ɮɟɫɫɢɢ. 
ȼɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ — ɷɬɨ ɧɟ ɬɚɤɢɦ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ ɨɬɦɟɱɚ ɚɤɬ, ɚ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɡɨɧɚ ɢɡ 
ɪɹɞɚ ɷɬɚɩɨɜ, ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɵ ɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟɝɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɢɝɧɭɵɣ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɝɭɬ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɬɧɲɟɢɹ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤ 
ɷɬɨɝ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɤɚɤɢɟ ɜɧɭɬɪɟɢɦ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɬ ɷɬɨɝ ɧɚ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɉɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝ ɷɬɨɦɭ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ ɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɜɪɟɦɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɥɨɜɤɚ
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɱɟɥɨɜɤ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ [31]. ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵ ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɲɤɚɥ, ɷɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɶɸ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɝɨɪɟɥɜɚ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶɸ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜ
ɫɚɦɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
Ɋɹɞ ɩɨɦɳɢ ɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚɱɢɟɬ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ ɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ 
ɜɵɛɨɪ ɜɵɛɪɚɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɡɞɟɫɶ ɤɚɤ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɦɝɚɬɶ. ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɟɫɨɬɜɢ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ, ɫ ɫɟɛɹ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɜɨɞɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɪɟɶɦ ɤɚɤ 
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ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ — ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚ ɤɥɚɫɧɨɝ ɢɟ, ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ ɟɟ ɨɛɴɟɤɬ. ɲɤɚɥ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɨɫɬɶ ɡɞɟɫɶ ɷɬɢɯ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɭɞɳɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɪɭɞɚ. ɜɚɠɧɵɟ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɩɪɫɧɢɤɭ, ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɟɦɶɢ ɞɟɥɚɧ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, 
ɟɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɵɯ ɞɚɧɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɛɭɞɭɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ 
ɫɤɨɥɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɜɟɬɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɨɬɪɵɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɒɢɲɤɢɧɚ, 1976; ɩɪɨɮɟɫɢ Ⱥɥɢɲɟɜ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɣ, 
ɒɢɪɨɤɨɜ, 1987). ɥɢɱɧɨɫɬ Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɷɬɨɬ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ ɡɝɥɹɞ ɩɥɸɫɨɜ ɝɪɟɲɢɬ ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɨɣ ɭɧɢɤɚɥɶɹ ɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɧɚɱɚɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝ ɵɛɢɪɚɸɳɟɝɨ ɜɧɟɲɢ [31]. 
ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ ɩɨɪɛɭɟɦ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɬɨɱɟɤ ɤɚɤ ɜɵɛɨɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɧɚɪɹɞɭ ɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɚ ɬɚɤɠɟ ɬɨɱɤɚ ɤɨɝ ɡɪɟɧɢɹ ɨɫɡɧɚɢɟ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɨɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɜɵɛɨɪɚ ɜɵɛɨɪɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢɥɢ ɫɜɨɟɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ. ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɢɡɦɭ ɷɬɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞ ɛɨɥɟɟ ɤɚɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɟɧ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɤɨɬɪɵɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɫɢɯɱɟɤ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɚɧɥɢɡ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɨɡɧɢɤɜɟɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ ɨɤɪɚɲɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɤ ɜɢɞɭ ɬɪɭɞɚ (ɞɟɜɭɲɤ ɂɜɚɧɱɢɤ, 1986; Ɋɟɫɤɢɧɚ, ɞɥɢɬɟɶɧɵɣ 1986) ɦɨɞɢɮɤɚɰ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɢɫɬɨɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɱɢɫɥɟ ɦɟɞɢɰ ɢ ɧɟ ɨɬɧɨɫɹɳɢɟɫɹ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɨɧɚɥɶɟ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ 
ɩɨɧɢɦɚɟ ɟɥɶɡɹ ɪɚɡɥɢɱ ɫɜɟɫɬɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭ ɬɪɭɞ ɜɢɞɭ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɤɥɢɦɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ. Ⱥɛɫɨɥɸɬɢɡɚɰɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɪɟɫɚ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɵ ɜɵɛɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɠɢɡɧ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ
ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɚ. 
Ɋɹɞ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɜɬɨɪɨɜ ɚɦɨɭɜɟɪɧɫɬɶ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɞɚɧɨɝ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤɚɤ ɧɚ ɱɚɫɬɧɵɣ 
ɟɫɥɢ ɥɭɱɚɣ  ɭɫɥɨɜɧɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɛɟɧɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ (Ʉɨɫɬɟɧɤɨ, ɢɧɵɯ Ɉɫɫɨɜɫɤɢɣ ɩɨɥɧɟ, 1986; 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜ, ɩɨɦɝɚɬɶ 1986). Ɍɨ ɟɫɬɶ ɜɵɛɨɪ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɨɡɜɥɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɛɥɚɞɸɳɢɣ, ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɫɚɦɢɯ ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ — ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɡɭɱɚɬɶ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɨɰɢɤɭɥɶ ɯɚɪɚɤ ɜɵɞɟɥɹɬ ɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɹɜɥɟɬɫ. ɇɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɧɨɜɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɸɬ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɨɞɟɪɠɤɚ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɱɧɨɫɬɝ ɟɧɢɟ ɤɨɝɞɚ ɟɝɨ ɱɥɟɧɨɜ, ɢ, 
ɤɨɧɟɱɧɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɠɟ, ɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɩɨɡɜɥɹɟɬ ɧɨɫɬɶɸ ɧɟɠɥɚɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ 
ɢɞɟɧɬɮɤɚɰ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɳɟɨɫɡɧɚ ɬɜɟ ɩɟɧɫɢɨɝ [31]. 
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɫɮɟɪɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɧɚɯɨɞɹɬɫ ɜɥɹɟɬɫɹ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɜɵɛɨɪɭ 
ɤɥɚɫɧɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤɚɤ ɤ ɨɞɧɨɦɭ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɬɨɦɭ ɫɨɛɵɬɢɣ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦ 
ɠɢɡɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ [31]. ɪɟɚɥɢɡɭɬɫɹ ȼɵɛɨɪ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ ɤɨɦɩɧɟɬɜ ɩɵɬɨɦ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɢ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɞɧɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɢɪɚɟɬɫɹ ɫɱɟɬ ɞɚɥɟɤɨ ɜ 
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ɛɭɞɭɳɟɟ, ɪɟɚɥɶɧɨɝ ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɧɨɜɵɟ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɛɪɚɡɚ «ə», ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɚɧɥɢɡ ɫɱɟɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɱɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɢɦɟɸɳ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɫɢɬɭɚɰ ɪɟɛɭɟɬ ɡɟɪ ɭɱɟɬɚ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɷɜɪɢɫɬɱɧɨɣ ɩɟɤɬɪɚ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɢɡɭɱɚɬɶ ɜɵɛɨɪ ɷɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ ɬɨɝɨ, ɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɩɟɯɚ ɞɟɥɚɬɶ ɩɪɟɞɦɬɚ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɚɤɢɦ ɫɩɟɤɬɟ — ɧɚ ɩɪɨɲɥɨɦ ɨɩɵɬɟ ɜɪɟɦɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɢ ɧɚ ɟɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯ ɨ 
ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɫɢɯɨɥɝɚɦ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɜɵɛɨɪɚ ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɵɬɶ ɭɱɬɟɧɵ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɩɨɧɹɬɢ ɥɚɧɵ ɨɛɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɚɤɠɟ ɞɨɲɤɥɶɧɦ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɛɟɫɞɨɜɚɬɶ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜ ɥɢɱɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ( ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, 1986; Ƚɨɥɨɜɚɯɚ,  ɭɱɟɛɧɵɯ 1988). ɡɚɳɢɬɧɵɯ
ȼɡɝɥɹɞ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɱɢɬɚɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤɚɤ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɢɫɬɨɱ ɠɢɡɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɵɹɥɟɧɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟ 
ɥɢɲɚɟɬ ɜɪɟɦɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɬɧɲɟɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɢɟ ɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɤ ɫɩɟɤɬɪɚ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɟɞɧɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɣ ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɧɚɫ ɤ ɦɵɫɥɢ ɨɛ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɢɡɭɱɟɧɹ ɟɪɚɪ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɯɢɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɪɟɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɪɢɫɭɳɟɣ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɨɦɭ ɬɚɛɥɢɰɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɜɵɛɨɪɚ. ȼɫɟ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɛɬɜɟɧɵɯ ɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɟɪɨɣ ɜɵɛɨɪɚ  ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɤɚɪɩɢɥɨɜɫɹ ɞɧɚɤɨ ɫɩɨɛɧɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɨɬɪɵɟ ɜɵɛɨɪɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɧɟɝɨ ɤɚɤɢɟ ɜɵɪɚɠɟɬ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬ ɧɟɡɚɱɢɦɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ. Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɠɢɡɧɟɵɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɲɶ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ, ɚ ɬɨ, 
ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɧɢɯ ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɩɚɧɬɢɥɟɜ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɨɤɚɠɭɬ ɩɟɪɢɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟ ɨɛɳɚɹ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɡɪɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɚɫɨɰɢɪɭɟɬɹ ɫɬɟɣ ɫɬɨɥɶɤ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɪɢɥɨɠɟɧɹɯ. Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɜɵɛɪɚɲɢɯ ɦɟɟɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɣ ɝɪɭɩɟ ɨɛɪɚɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ, ɤɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵ ɨɪɵɣ ɤɨɝɞɚ ɦɨɠɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɫɬɧɢɤ
ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɨɬ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɚɫɩɟɤɬ ɚɪɬɢɧɵ ɜɵɪɚɠɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɱɢɧ [5]. 
Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ, ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɦɨɝɭ ɜɵɛɨɪɚ ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɯɚɪɚɤ ɜɧɭɬɪɟɹ ɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶɸ: ɫ ɩɨɞɪɫɬɤɚ ɞɧɨɣ wylie ɫɬɨɪɨɧɵ — ɦɢɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ ɛɥɚɞɚɸɳɢɣ 
ɲɢɪɨɱɚɣɲɢɦ ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɛɨɠɜɢɱ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɬɪɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɚɦɨɬɧɲɟɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ - ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɵɜɫɟɦɢ ɛɨɪɚ ɬɪɟɜɨɠɧ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɟɟ ɫɤɥɨɧɬɢ ɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ. 
Ƚ.ɋ. ɇɢɤɢɮɨɪɨɜ [31] ɜ ɫɬɚɞɢɹ ɪɹɞɭ ɬɚɤɢɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɚɦɨɩɪɟɞ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɪɹɞɨɜɵɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɪɟɱɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:  
 ɋɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ: ɤɨɧɪɟɬɣ ɢɧɬɟɪɟɫɵ (ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ, ɦɟɧɢ ɧɬɟɪɟɫ ɪɚɛɨɬɟ
ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɤ), ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ (ɤɚɤ ɩɫɢɤɨɧɪɟɬɦ ɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɟɞɢɧɨ ɭɫɩɟɯɚ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɩɨɫɬɚɪɟɦɹ ɜɢɞɟ ɩɪɚɤɬɢɭɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ), ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬ ɬɚɤɢɦ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ.  
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 Ɉɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ: ɱɢɬɚɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɲɤɨɥɶɧɚɹ ɞɧɨɡɚɱɫɬɶ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶ), ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɡɞɨɪɨɜɶɹ, ɢɫɥɟɞɭɦɵɯ ɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɳɢɦ ɨ ɦɢɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɱɭɠɢɦ.  
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɢɧɬɟɪɫɚɦ ɞɨɦɚɲɧɢɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɬɨɥɶɤ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɢɫɭɧɨɤ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ.  
 Ɉɫɨɛɨɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɜɹɡɚɧɵɟ ɬɚɤɢɦ ɨɜɟɤɚ ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɤɚɤ ɦɨɬɢɜɵ 
ɛɭɞɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɦɭɯɢɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɹɞɭ ɢɧɞɢɜɢɞɚ, ɩɪɨɲɥɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɝ
ɨɩɵɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɠɟɥɚɬɶɧɨ ɛɭɞɭɳɟɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜ.  
 ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɹɞ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɛɳɟɣ ɫɬɪɨɟɧɢ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɬɨɪɵɣ, ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɲɤɚɥɟ ɭɫɩɟɯɚ ɫɨɛɪɚɡɧɬɶ, ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɟ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ. 
ȿ.Ⱥ. ɨɞɧ Ʉɥɢɦɨɜ ɢɡɛɪɚɬɟɥɶɧɨ [10] ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɷɬɨɝ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɮɨɪɦ ɜɵɛɨɪɚ ɜɧɭɬɪɟɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ: 
 ɉɨɡɢɰɢɹ ɤɪɢɬɟɹɦ ɫɬɚɪɲɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɢɥɢ ɥɢɰ, ɢɯ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɯ ɢɧɫɬɪɭɤɰɹ; 
 ɉɨɡɢɰɢɹ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɬɟɯɧɢɤɚ — ɩɨɞɪɭɝ, ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ, «ɦɨɝɭ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɤɨɦɩɧɟɬɜ ɞɪɭɝɢɯ» ɢɡ 
ɤɪɭɝɚ ɜɧɟɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɱɭɜɫɬɨ ɛɳɟɧɢɹ; 
 ɉɨɡɢɰɢɹ (ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɚɧɜɵɛɪɚɧɨɣ ɨɝɨ ɤɨɝɞɚ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ) ɭɱɢɬɟɥɟɣ  ɨɞɧɣ, ɲɤɨɥɶɧɵɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ, ɫɭɳɟɬɜ ɨɫɩɢɬɚɬɟɥɟɣ ɫɤɥɨɧɬɢ, ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ, ɜɨɩɪɫ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ, ɟɫɥɢ 
ɨɧ ɲɤɚɥ ɢɦɟɟɬɫɹ ɤɨɬ; 
 ɋɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɤ ɞɚɧɧɨ ɡɚɜɢɫɬɦɭ ɦɨɦɟɧɬɭ ɥɢɱɧɵɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶ ɢɦɟɬɧɵɟ ɩɥɚɧɵ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɧɝ ɩɬɚɧɬɚ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɢ ɫɥɭɱɚɣ ɢɯ ɤɪɹɝɠɞɟ ɩɨɥɧɨɣ ɩɥɚɧɵ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɜɵɪɚɠɟɬ
); 
 ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɹ, ɞɨɫɭɯɚɠɢɜɬɶ ɢɝɧɭɬɵɣ ɩɪɟɨɛɚɡɜɧɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɪɭɞɨɜɣ ɱɚɳɟɝɨɫɹ ɤɚɤ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɵɫɤɨɜ. ɗɬɨ — ɡɜɟɧɨ ɢ ɨɫɧɨɜɚ ɦɨɟɧɬ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢ; 
 ɍɪɨɜɟɧɶ ɫɭɳɟɬɜ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜɫɟɨɯɚɬɧɶ. 
ɇɟɞɨɨɰɟɧɤɚ, ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧ ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɩɢɪɜɚɬɶ ɡɚɧɢɠɟɧɧɵɟ ɫɚɦɨɰɟɧɬɶ ɢɥɢ ɡɚɜɵɲɟɧɧɵɟ 
ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɹ — ɪɚɡɧɵɯ ɜɚɠɧɵɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɨɞɧ ɮɟɫɫɢɢ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ, ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɤ ɩɪɨɮ ɫɟɛɹ
ɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɢ ɱɚɫɬɨ ɜɡɚɢɦɨ ɫɜɨɣɬɟɧɚ ɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɷɬɨɝ ɥɸɞɶɦɢ. Ⱥ ɡɧɚɱɢɬ, 
ɷɬɨ ɜɚɠɧɵɟ ɪɚɡɴɹɫɧɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ  ɥɢɛɨ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜɵɫɨɤɢɣ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɯ
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɩɟɯɚ ɧɚ ɡɚɬɪɝɢɜɟ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɩɭɬɢ; 
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 ɜɪɚɡɟ ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɜɧ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɬɟɯɧɢɤɚ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜɚɠɧɨ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɤɚɠɞɵɣ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ( ɦɨɟɧɬ ɩɪɚɜɞɢɜɨɫɬɶ, ɩɨɥɧɨɬɭ, ɹɫɧɨɫɬɶ) ɬɨɣ 
ɪɚɡɧɵɯ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɝ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ ɪɢɧɹɬɢɹ ɩɨɜɟɞɧɢɹ ɭɱɚɳɢɦɫɹ 
ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɭɳɟɝɨ; 
 ɩɪɨɰɟɫ ɋɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɤ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɜɢɞɚɦ ɹɜɥɟɬɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.  
ɂɞɟɚɥɶɧɵɦ ɨɱɟɧɶ ɫɥɭɱɚɟɦ ɬɨɥɶɤ ɛɵɥ ɛɵ ɬɚɤɨɣ, ɤɨɝɞɚ ɜɫɟ ɤɨɬɪɚɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ 
ɜɵɛɨɪɚ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɜɨɢ ɯɨɪɨɲɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɵ ɝɨɜɪɹɬ ɢɥɢ ɯɨɬɹ ɛɵ ɧɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɢɝɪɚɬɶ ɞɪɭɝ ɩɨɥɧɵɯ
ɞɪɭɝɭ. Ɉɛɵɱɧɨ ɢɡɦɟɧɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɬ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɟɪɟ. ɨɫɛɟɧɬɶɸ ɉɥɚɧɵ ɲɤɚɥɟ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ
ɜɨɡɧɢɤɧɭɬɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɨɜ ɢɝɪɚɬɶ ɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɫɹ ɫ ɟɝɨ ɠɟ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ. ɬɚɤɠɟ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɭɱɟɧɢɤ ɧɚɦɟɪɟɜɚɟɬɫɹ ɩɨɦɝɚɬɶ ɛɵɬɶ ɯɨɬɹ ɷɤɨɧɨɦɢɫɬɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɨɬɹɥɶ
ɷɬɨ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨ, ɯɨɬɹ ɜɵɫɲɟ ɛɨɥɶɲɟ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɜɫɟɝɨ ɥɸɛɢɬ ɢɞɟɬ ɜɨɡɢɬɶɫɹ ɜ ɠɢɜɨɦ ɭɝɨɥɤɟ, 
ɦɚɪɬɵɧɸɤ ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ ɜɵɞɟɥɹɬ ɛɢɨɥɨɝɢɟɣ. ȿɝɨ ɩɥɚɧɵ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɦɨɝɭɬ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɪɢɥɨɠɟɧ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɡɥɢɱɹ, ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɬɶɫɹ ɫ 
ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɩɨɧɹɬɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ — ɫ ɬɟɦ, ɤɭɞɚ ɟɝɨ ɪɚɡɥɢɱɹ ɬɹɧɭɬ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɬɨɜɚɪɢɳɢ ɩɨ 
ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɫɜɨɟɦɭ ɤɨɦɚɧɞɟ, ɢ ɬ.ɩ. 
Ɍɚɤɠɟ ȿ.ɂ. ɫɩɨɛɧɬɟɣ Ɋɨɝɨɜ ɡɚɜɢɫɬ [34] ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɞɨɲɤɥɶɧɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɵ 
ɯɨɞɵɪɟɜɚ ɵɛɨɪɚ ɨɞɧɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ: 
 Ɉɛɪɚɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ «ɹ». ɗɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɟɛɟ ɬɟɥɶɧɨɫɢ, ɫɜɨɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ 
ɨɫɛɟɧ ɜɨɨɛɳɟ ɢ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɚɯ ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɡɚɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɩɭɬɶ ɨɛɪɚɡɚ «ɹ» 
ɥɟɠɚɬ ɫɬɚɧɞɪɵɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɯɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ «ɹ», ɟɝɨ ɭɫɩɟɯɨɜ ɢ 
ɞɚɧɵɯ ɟɭɞɚɱ ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ. Ʉɚɠɞɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɫɥɟɞɧ ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɲɤɚɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜ ɫɬɨɥɢɧ ɫɜɨɟɝɨ «ɹ», ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɧɚ ɬɪɟɜɨɠɧ ɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɢɬɟɦɧɨ ɪɚɤɭɪɫɚɯ ɤɚɱɟɫɬɜɨ, ɩɪɢɱɟɦ ɨɧ ɦɨɠɟɬ ɲɤɚɥ ɛɵɬɶ ɬɚɤɢɦ, 
ɱɚɫɬɨ ɤɚɤɢɦ ɨɬɞɚɥɢ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɫɟɛɹ ɫɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɡɚɤɪɵɬɨɫɶ ɦɨɦɟɧɬ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ; ɢɥɢ ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɢɦ ɩɨɞɬɜɟɪɢɥɚɫɶ
ɨɧ ɦɵɫɥɢɬ ɢɞɟɚɥ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɫɜɨɟɝɨ ɥɸɛɨɜɶ «ɹ»; ɢɥɢ ɤɚɤɢɦ «ɹ» ɫɬɚɧɟɬ, ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɥɢ ɜɫɟ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟ 
ɫɛɭɞɟɬɫɹ; ɢɥɢ ɤɚɤ ɨɧɨ ɸɧɨɲɟɣ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɩɨɞɪɫɬɤ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɜɪɟɦɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɬ. ɞ. Ȼɭɞɭɱɢ ɱɟɥɨɜɤ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɫɚɦɨ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɪɫɹɬ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɞɥɹ ɤɨɧɪɟɬɵ ɫɚɦɨɝɨ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ. 
 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɟ. ɗɬɨ ɨɰɟɧɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɜɨɛɪɚɠɟɦɣ ɫɚɦɨɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɫɟɛɹ, ɫɜɨɢɯ ɷɬɨɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɦɟɫɬɚ ɜɡɟɲɢɚɬɶ ɫɪɟɞɢ ɡɪɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬ. ɗɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɢ ɭɩɪɨɱɟɧɢ ɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɢɡɭɱɟɧɧɚɹ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɨɪɨɧɚ ɢ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɵɣ ɫɩɭɬɧɢɤ ɢɡɨɛɪɚɠɬɶ ɧɚɲɟɝɨ ɫɩɨɛɧɬɟɣ «ɹ». Ɉɧɚ ɜ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɲɤɚɥ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɚɩɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦɨɰɟɧɬɶ ɞɭɦɚɟɬ ɢɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬ 
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ɨ ɡɧɚɢɟ ɫɟɛɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɨɛɳɢɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɞɪɭɝɢɯ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɬɪɚɠɟɧ
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɪɟɛɭ ɟɝɭɥɹɰɢɹ ɮɚɤɬɨɪɜ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
 ɧɟɠɥɚɢ ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ ɠɟɥɚɟɦɵɦ ɤɨɬɪɵɟ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɍɪɨɜɧɟɦ ɧɚɡɜ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɠɢɥɳɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɨɩɪɟɞɥɧɵɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɪɚɡɚ «ɹ», 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɦɨɬɶ ɬɟɩɟɧɢ ɫɪɟɞɬɜɚɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɰɟɥɢ ɟɬɨɞɢɤ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɱɟɥɨɜɟɤ ɬɟɧɞɰɢɹ ɫɬɚɜɢɬ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɟ ɩɟɪɟɞ 
ɫɨɛɨɣ. ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ ɜ ɤɨɧ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ ɤɪɟɬɧɨɣ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɪɨɮɟɫɢ
ɩɪɚɜɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɦɳɢ ɡɚɹɜɢɬɶ ɩɨɞɪɫɬɤɚ ɨ ɫɟɛɟ ɜ ɟɟ ɪɚɦɤɚɯ. ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɞɧɨɣ ɢ ɬɨɣ ɠɟ ɛɪɢɝɚɞɟ 
ɢɧɬɟɪɫ ɤɬɨ-ɬɨ ɨɬɤɪɵɥɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɦɨɞɢɮɤɚɰ ɥɢɞɟɪɨɦ, ɜɟɞɭɳɢɦ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɜɫɟɯ ɥɢɱɧɨɫɬɵɟ ɡɚ ɫɨɛɨɣ, ɚ ɤɬɨ-ɬɨ ɤɚɭɸ ɩɪɨɫɬɵɦ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ, ɧɟ ɩɪɟɬɟɧɞɭɸɳɢɦ ɧɚ ɡɧɚɱɟɢ ɦɧɨɝɨɟ ɪɚɡɥɢɱɹ. 
 Ʌɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɣ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɨɛɭɱ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɟɫɬɶ ɨɛ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɬɟɧɞɰɢɹ ɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɂ.ȼ.Ⱦɭɛɪɨɜɢɧɚ [30] ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɵɞɟɥɹɟɬ ɫɜɨɢɦ ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɱɟɬɵɪɟ ɜɧɭɬɪɟɢɦ ɝɪɭɩɩɵ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɨɬɤɪɵɥɢ ɨɬɨɪɵɟ ɱɟɥɨɜɤɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɝ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: 
 ɪɚɡɥɢɱ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ɫɜɹɡɢ – ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ. ɇɚ ɪɚɡɧɵɯ ɚɥɟɤɨ ɷɬɚɩɚɯ ɫɜɨɟɝɨ ɬɟɫɨɜɵɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɭɛɟɠɨɦ
ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɫɛɨɪɤɭ ɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɫɢɥ ɬɨɥɶɤ ɦɨɥɨɞɨɦɭ ɲɤɨɥɵ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, 
ɜɫɬɭɩɚɸɳɟɦɭ ɨɛɳɟɝ ɜ ɠɢɡɧɶ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɱɟɪɟɞɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ  ɤ ɫɩɟɤɬɪɭ ɨɩɵɬ ɪɨɮɟɫɫɢɣ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦ ɢɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ ɮɚɤɬɨɪ ɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɚɹ, ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɢ ɨɪɭɞɢɹɦ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɭɞɚ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɤɚɨɣ ɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ. ɇɟ ɡɧɚɱɟɢ ɦɟɧɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɢɦɟɟɬ ɢ ɬɨ, ɤɚɤ ɫɟɦɣɧɨ ɛɳɟɫɬɜɨ ɨɫɧɜɟ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɟ ɫɦɚɬɪɢɜɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɫɨɬɹɥɶ ɜɵɛɪɚɜɲɟɦɭ ɩɨɞɟɪɠɤɚ ɬɨ 
ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɨɫɧɜɵɯ ɦɟɫɬɨ, ɤɚɤɨɜɵ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɢ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɤɥɢɦɨɜ ɫɬɢɦɭɥɵ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɲɤɚɥɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɭɞɚ, ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɩɪɚɜɨ ɛɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬ. 
 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɫɨɤɢɣ. ɗɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɭɛɟɠɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜɚ
ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɚɫɬɟɬ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨ ɢ ɩɹɬɶ ɨɫɥɟ ɛɵɥɢ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɢ (ɫɟɦɶɹ, ɤɪɭɝ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵɣ ɪɭɡɟɣ ɜɵɛɨɪɦ, ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɨɞ ɟɝɨ ɬɨɥɶɤ ɜɥɢɹɧɢɟɦ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɟ ɩɟɪɢɨɞ ɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜɬɨɪɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ 
ɪɚɡɧɵɦ ɫɬɨɥɢɧɚ ɝɪɭɩɩɚɦ ɚɧɥɢɡ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɜɵɛɪɚɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɠɢɞɚɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ 
ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɡɚɤɪɵɬɨɫɶ. 
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 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɨɛɳɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɷɬɚɩ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɚɡɧɵɯ, 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɚɦɹɬɢ ɫɤɨɥɶ, ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɢ ɬ.ɞ. 
 ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ  ɬɚɤɢɦ – ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭ ɱɚɳɟɝɨɫɹ 
(ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɦɨɬɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɛɨɪɚ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɧɟɪɜɧɨɣ 
ɨɛɭɱ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜ ɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɪɚɡɧɵɦ ɩɨɱɬɢ ɜɢɞɚɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). Ɉɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɛɨɥɶɲɚɹ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɲɤɚɥɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɟɫɹ ɱɚɫɬɨ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɡɧɵɯ ɨɛɳɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɨɜ, ɢ ɦɨɝɭɬ ɥɢɛɨ ɨɩɪɟɞɥɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɨɜɡɪɫɥɟɧɢɹ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫ ɥɢɛɨ ɩɟɪɯɨɞ ɡɚɬɪɭɞɧɹɬɶ ɢɯ. 
ɂ.ɋ. Ʉɨɧ [13] ɚɧɥɢɡ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɸɧɨɲɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ: 
1) ɪɚɡɜɢɬɟ ȼɨɡɪɚɫɬ ɩɨɞɪɫɬɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɢɦ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ȼɵɛɨɪ 
ɭɱɟɧɢɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɪɨɞɥɠɚɟɬɫɹ – ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɚɱɤɨ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɠɞɨɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɟɝɨ ɨɛɳɟɣ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤ ɷɬɚɩɨɜ ɫɬɚɜɲɢɟ. Ɂɞɟɫɶ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɨɫɥɟ ɞɜɟ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ:  
ɚ) Ɂɚɬɹɝɢɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɟɞɲɫɬɜɨɚɶ ɬɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɫɟɛ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɥɢɡɪɭɟɦɵɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɝɪɭɩɟ ɫɤɨɥɶɤɨ-ɧɢɛɭɞɶ ɜɵɫɲɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɯ ɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ. ɗɬɚ ɡɚɞɟɪɠɤɚ ɛɨɥɟ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɜɨɞɬɶ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɨɛɳɟɣ ɲɤɚɥɟ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬɶɸ, 
ɢɧɮɚɧɬɢɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ ɜɵɛɨɪɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ ɸɧɨɲɢ ɨɛɫɥɟɞɜɚ. ɉɨɩɵɬɤɢ 
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚɤɨ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɮɨɪɫɢɪɨɜɚɬɶ ɷɬɨɬ ɭɱɚɫɬɜɨɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɭɬɟɦ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɱɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɦɟɸɳ ɧɚɠɢɦɚ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɧɟɠɥɚɢ, ɞɚɸɬ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɪɚɞɟ ɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜɩɢɫɵɚɸɬɹ, 
ɜɵɡɵɜɚɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜɵɫɨɤɟ ɪɨɫɬ ɬɪɟɜɨɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɧɨɝɞɚ ɢ ɲɤɚɥɟ ɧɟɝɚɬɢɜɢɫɬɫɤɢɣ ɫɛɨɪɤɭ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɟ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɫɨɬɜɟɭ ɨɨɛɳɟ ɪɟɡɭ ɱɬɨ-ɥɢɛɨ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢ ɬ.ɩ.  
ɛ) ɜɨɩɪɫ ɏɨɬɹ ɪɚɧɧɟɟ ɢ ɬɜɟɪɞɨɟ ɤɥɟɬɚɯ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɨɛɳɢɟ ɨɛɵɱɧɨ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɥɠɚɟɬɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɧɨ ɨɫɭɳɟɬɜɥɹ ɨɠɟ ɚɩ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɬɨɥɶɤ ɢɡɞɟɪɠɤɢ. ɉɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɟ ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ 
ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɦɵɯ ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɚɦɢɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨɣ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ. ɉɨɞɪɨɫɬɨɤ ɩɫɢɯɨɞɧɚɦɤ ɪɢɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ  ɝɨɜɪɢɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɹɜɥɟɬɫ ɧɟɲɧɢɣ ɩɪɟɫɬɢɠ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɜɭɲɤ, ɧɟ ɡɚɦɟɱɚɹ 
ɞɪɭɝɢɯ ɞɪɭɝɨɣ ɟɟ ɚɫɩɟɤɬɨɜ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɦɢɪ ɲɤɚɥɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɢɧɨɝɞɚ, ɤɚɤ ɢ ɜɫɟ ɜ ɷɬɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɢɦɟɬ ɱɚɫɬɨ 
ɤɚɠɟɬɫɹ ɱɟɪɧɨ – ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɟɥɵɦ ɲɤɚɥɟ. Ʉɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɜɵɫɬɭɩɚɶ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɧɢ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɵɣ ɱɚɫɬɨ ɫɥɭɠɢɬ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫ ɨɞɚ ɩɹɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɦ 
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ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɷɬɨɦ, ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɭɣɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɟ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝ ɫɨɦɧɟɧɢɣ ɢ ɤɨɥɟɛɚɧɢɣ. ȼ 
ɨɪɢɟɧɬ ɛɭɞɭɳɟɦ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɪɚɡɨɱɚɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɪɚɧɧɹɹ ɧɟɨɛɯɞɢɦɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɱɚɫɬɨ ɨɛɳɟɦɭ ɫɜɹɡɚɧɚ ɪɚɡɜɢɬɟ ɫ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɦɢ ɫɟɦɟɣɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɣ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, 
ɧɢɡɤɨɣ ɭɫɩɟɜɚɟɦɨɫɬɶɸ ɢ ɞɪɭɝɨɣ ɪɭɝɢɦɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɦɢɪɚ, ɫɧɢɠɚɸɳɢɦɢ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɪɜɫɤɢɣ ɢ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ. 
2) ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɍɪɨɜɟɧɶ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɛɨɠɜɢɱ ɟɥɨɜɟɤɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɨ ɛɭɞɭɳɟɣ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɹ, ɬɚɤ ɢ ɨ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ. ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɇɚɲɢ ɫɥɟɞɬɜɢ ɸɧɨɲɢ ɢ ɞɟɜɭɲɤɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɩɥɨɯɨ ɡɧɚɸɬ ɤɪɭɝ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɨɮɟɫɫɢɣ ɤɨɧɪɟɬɦ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɢɦ ɩɪɟɞɫɬɨɢɬ ɭɦɟɧɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ, ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɤɨɬɪɵɯ ɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɨ
ɤɚɠɞɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ ɟɥɚɟɬ ɢɯ ɜɵɛɨɪ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɩɨɛɧɬɶ ɦɟɪɟ ɜɫɥɟɞɬɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ. 
3) ɍɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ. ȼɵɛɨɪ ɫɨɩɭɬɜɸ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɤɨɬɪɵɯ ɭɪɨɜɟɧɶ ɥɢɱɧɵɯ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɢɧɞɜɭɚɥɶɨɣ ɨɰɟɧɤɭ ɫɜɨɢɯ ɧɢɤɮɨɪɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɨɫɧɜɟ ɰɟɧɤɭ ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɯ ɫɜɨɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɩɨɥɸɫ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɢ ɜɥɢɹɟɬ ɲɤɚɥ ɱɚɫɬɨ 
ɧɟ ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɣ ɬɚɤɠɟ ɫɚɦɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɝɟɨɥɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɯ ɢɦ ɤ 
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɝɨɥɜɚɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɤɚɠɞɨɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɜɵɛɨɪɚ ɤɥɢɦɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜ 
ɱɢɫɥɟ ɢɯ ɞɚɧɨɣ ɜɫɟɦɢ ɥɢɱɧɨɫɬ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɨɝɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɤɚ ɩɬɚɧɬɚ ɨɬɜɟɢ. ɋɸɞɚ 
ɪɚɡɧɵɟ ɪɢɫɭɧɤɟ ɚɜɬɨɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬ ɢ ɜɫɟɦɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, ɢ ɜɫɟɣ ɨɛɪɚɡ «ə», ɢ 
ɥɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ ɪɟɲɧɵ [39]. ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɩɪɫ ɬɟɨɪɢɢ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɡɚɜɢɫɦɨɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɯ - ɷɬɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ «ə» ɡɚɞɭɦɵɜɹɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ȿɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɞɚɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨ ɫɟɛɟ, ɟɞɢɧɨ ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɷɬɚɩɟ ɫ ɢɯ ɨɰɟɧɤɨɣ 
(Ȼɟɪɧɫ Ɋ., ɨɫɡɧɚ 1986). ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɨɬɪɵɟ ɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢɥɹ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɤɚɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜ, ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɩɨɫɥɟɞɧ ɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɚɧɬɢɥɟɜ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. Ɍ.ɟ. ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɚɞɪɟɫ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɪɟɦɹ ɩɨɡɧɚɟɬ ɤɨɬɪɵɯ ɫɟɛɹ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɰɟɥɶ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɪɢɥɨɠɟɧ [24]. ɫɢɥɶɧɵɦ Ɇɵ ɠɟ 
ɩɨɫɬɚɪɚɟɦɫɹ ɢɡɭɱɢɬɶ ɫɩɨɛɧɬɹɦɢ ɚɤɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɪɟɞɬɜɚɦɢ, 
ɢ ɩɨɩɪɨɛɭɟɦ ɧɚɣɬɢ ɩɟɞɚɝɨɢɤ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦ ɢ ɩɫɢɯɨɥɝɹ ɜɵɛɨɪɨɦ ɭɦɟɫɬɧɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɸɧɨɲɟɣ. 
 
1.2. ɋɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ ɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɛ ɮɟɧɨɦɟɧ ɜɢɞɵ  
 
ɋɬɚɧɨɜɹɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɧɜɵ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɞɚɧɭɸ ɬɪɭɞɚ ɫɨɬɜɟɢ, ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɲɤɚɥ ɢɧɞɢɜɢɞ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɜɨɟ ɨɞɧɦɟɬɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɚɜɲɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɜɵɛɪɚɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ 
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ɰɟɥɢ ɢ ɩɨɥɧɵɯ ɢɞɟɚɥɵ ɚɧɥɢɡ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɩɨɧɹɬ ɪɟɞɦɟɬɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ. ɩɨɞɝɬɜɤɟ Ɋɟɲɚɸɳɚɹ ɫɟɛ ɪɨɥɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɲɧɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɟɪɢɡɭɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɪɭɞɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɥɢɬɟɪɚɭɧɵɯ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɸ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ.  
ȼ.ȼ. ɋɬɨɥɢɧ ɫɚɦɨɭ [40] ɲɤɚɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɤɚ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɱɟɥɨɜɤɚ ɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɳɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɨɡɧɚɟɬ ɧɚɢɜɨɝ ɫɟɛɹ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɨɬɜɟɢ ɟɛɟ ɩɨɞɝɬɜɤɢ. ɂɦ ɛɵɥɚ 
ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɭɪɨɜɧɟɜɨɝɨ ɩɚɧɬɢɥɟɜ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɢɬɟɦɭ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɱɟɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɪɭɩɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɫɬɚɜɶɟ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɢɲɥɨɫɶ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ (ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɪɝɚɧɢɡ ɩɪɨɮɟɫɢɹɦɨɦ), ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɭɳɟɬɜ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ.   
ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɪɝɚɧɢɡɦɚ ɷɬɨɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
«ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɪɝɚɧɢɡɦ—ɫɪɟɞɚ ɨɫɡɧɚɣ». ȼ ɧɟɞɪɚɯ ɷɬɨɣ ɩɫɢɯɨɥɝɚɦ ɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧ ɛɪɚɬɧɚɹ ɧɟɤɨɬɪɵ ɫɜɹɡɶ ɜ 
ɜɢɞɟ ɥɸɞɢ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɩɨɹɜɥɸɬɫ ɟɥɚ ɝɪɭɩɨɣ ɢ ɟɝɨ ɨɪɝɚɧɨɜ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɥɢɛɨ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɫɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ «ɫɯɟɦɭ ɱɬɨɛɵ ɟɥɚ ɨɩɪɟɞɥ». ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɤɨɧɰɟɩɢɹ — ɢɬɨɝ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɡɞɟɫɶ ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɡɟɪ ɨɪɝɚɧɨɜ ɨɩɪɟɞɥɹ, 
ɦɵɲɰ, ɚɤɬɢɜɚɰɢɢ ɹɜɥɟɬɫ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɰɟɥɨɦ.  
ɇɚ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɭɪɨɜɧɟ ɩɨɫɬɚɪɟɦɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɞɟɜɭɲɤ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɚ ɞɟɜɭɲɤ ɢɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ — ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɫɢɬɟɦɧɨ ɜ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɩɪɨɮɟɫɢ ɛɳɧɨɫɬɢ ɤɨɧɪɟɬɣ, ɜ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ ɷɬɨɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ. ɀɢɡɧɟɧɧɚɹ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɛɵɬɶ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɬɚɤɢɯ
ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɤɪɢɬɱɟɫɯ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɟɛ ɫɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟ 
ɜɨɜɧɭɬɪɶ ɨɬɫɚɦɨɢɧ ɨɲɟɧɢɹ ɫɟɛ ɞɪɭɝɢɯ — ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢɥɢ ɨɬɜɟɪɠɟɧɢɟ ɢɦɢ. 
ɇɚ ɫɬɭɩɟɧɣ ɪɨɜɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɞɧɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, 
ɤɨɬɪɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸ ɤɨɬɪɵɯ ɜ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ — ɜ ɬɪɭɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬ, ɥɸɛɜɢ, ɫɩɨɪɬɟ ɢ ɬ.ɞ. ɢ ɫɢɬɭɚɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɞɟɜɭɲɤ
ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɜɯɨɞɹɳɟɣ ɫɜɨɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ, 
ɦɨɬɢɜɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɩɪɟɞɥ ɜ ə-ɨɛɪɚɡɟ ɜɟɞɭɳɟɟ ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɦɵɯ ɟɫɬɨ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶ 
ɧɟɠɥɚɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɳɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɜɵɛɨɪɦ
ɧɟɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɫɭɞɶɛɚ ɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɤɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɵɞɟɥɹɬ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ə, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɱɟɪɬɵ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ ɦɨɬɢɜɚɦ, ɞɨɫɬɚɱɧ ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɦ ɢɧɬɟɪɫɚɦ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɢ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢ ɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ. 
Ɍɚɤɢɦ ɩɨɧɢɦɚɟ ɛɪɚɡɨɦ ɭɦɟɧɢ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɚɦɵɣ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɠɢɡɧɟɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɦɳɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɱɚɳɟ ɫɩɨɛɧɬɹɦɢ ɜɫɟɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɜɵɹɥɟɧɦ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɜ 
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ɟɞɢɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɞɟɥɹɬ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɜɵɪɚɠɸɳɢɯ ɫɩɟɤɬɨɜ ɨɬɧɲɟɢɹɦ: ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɨɜɩɚɲɢɦ ɡɧɚɧɢɣ ɨ 
ɫɟɛɟ (ɢ ɫɚɦɢɯ ɪɚɡɧɵɟ ɷɬɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɡɧɚɧɢɣ) ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɧɰɟɵɣ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (Ʉɨɧ ɂ.ɋ., ɛɭɞɳɟɦ 1978; ɫɜɨɢɯ ɋɬɨɥɢɧ 
ȼ.ȼ., 1985; ɛɭɞɳɟɣ Ȼɟɪɧɟ Ɋ., 1986;  Wylie R.,  ɨɞɧɚɤ  1974; ɲɤɚɥɟ Wells L., Marvell ɩɪɟɨɛɚɡɜɧɢ G., 1976).  
Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɭɩɪɨɱɟɧɢ ɫɚɦɨɦɭ ɥɢɱɧɵɣ ɫɟɛɟ, ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɰɟɫ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ 
ɡɚɳɢɬɭ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɚɧɥɢɡ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɷɜɪɢɫɬɱɧɨɣ. Ȼɨɥɟɟ 
ɬɨɝɨ, ɧɢ ɢɧɰɪɭɟɬɫɹ ɨɞɧɨ ɢɡ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɛɨɥɟ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɧɢ ɨɞɧɨ ɜɵɹɥɟɧɦ ɢɡ 
ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ ɩɨɚɥ ɦɢɪɭ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɢ ɞɪ. ɥɸɞɹɦ ɧɟ ɨɛɯɨɞɢɬɫɹ ɛɟɡ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɜ ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɨɛɬɜɟɧɵɦ ɚɦɨɦɭ ɦɨɝɭɬ ɫɟɛɟ. ɇɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɸɧɨɲɟɫɤɦ ɜɵɛɨɪɚ ɞɚɧɵɯ ɸɧɨɲɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɬɟɪɢɡɭɫɹ [36]. 
ɉɨɞɚɜɥɹɸɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɦɳɢ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɨɫɧɜɟ ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɹ ɨ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɤ ɚɬɬɢɬɸɞɟ ɢɥɢ ɟɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ. ȼɨ ɜɫɹɤɨɦ 
ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɥɭɱɚɟ, ɞɚɧɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɤɨɬɪɵɯ ɫɜɨɣɫɬ ɞɭɤɬɵɜɟɧɧɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɭ ɞɨɲɤɥɶɧɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɜɬɨɦɨɠɧ ɪɢɬɟɬɧɵɯ ɫɬɟɩɚɧɤɢɣ
ɚɜɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɨɫɧɜɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɨɣ ɷɬɨɣ ɥɢɲɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɤɥɚɞɵɜɟɬɹ
(Rosenberg Ɇ., 1965; ɬɟɩɥɨɜ  Kaplan ɇ., 1976; ɢɡɦɟɪɹɵɯ Wells ɜɢɞɵ L., Marvell G., 1976;   ɥɢɱɧɨɫɬɝ Burnes R., 
1979; Coopersmith S., ɬɪɭɞɚ 1967; ɩɟɪɯɨɞ Shavelson R. et all,,  1976). ɡɪɟɧɢɹ ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɤɚɤ ɫɬɟɧɵ ɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ «ɧɚ ɫɟɛɹ» ɪɢɥɨɠɟɧ ɬɱɟɬɥɢɜɨ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɫɬɨɥɢɧ Ɋ.Ȼɟɪɧɫɨɦ ɝɟɨɥɢɹ [26]. 
ɉɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɞɚɧɧɵɦ Ʌ.ɍɷɥɫ ɢ Ⱦɠ.Ɇɤɨɦɩɟɬɧɫɢ ɚɪɜɟɥ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ 
ɧɚɲɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (ɫɜɹɡɢ self-regard ɫɭɳɟɬɜ) ɢɥɢ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɹ (self-feeling ɫɟɦɣɧɨ
), ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɚɠɚɟɬ ɫɩɨɛɧɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟ 
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ ɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɚɞɭɦɵɜɟɬɫɹ ɤɨɧɧɨɬɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɜɟɤɚ: 
1) ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɫɟɛɟ (ɦɨɬɢɜɚɰ self-love ɫɩɨɛɧɬɟɣ), 
2) ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɢɟ (self-acceptance), 
3) ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɱɭɜɫɬɜɨ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ   (sense  of  ɩɪɢɧɦɚɬɶ competence ɫɚɦɨɢɧ). 
ɗɬɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɱɭɜɫɬɨ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɨɝɨ,  ɜ ɡɚɜɢɫɦɨɬɶ ɤɚɤɨɣ ɩɪɨɹɜɥɸɳɢɣɫ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜ ɧɢɯ 
ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɩɨɫɬɹɧ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ «ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ» (ɷɬɨɦ affection ɭɩɪɨɱɟɧɢ), ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ «ɨɰɟɧɤɟ ɧɨɫɬɶ» (ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜɢɞɹɬ ɡɞɟɫɶ ɭɫɢɥɹɦ ɤɚɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ). 
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ɜɢɞɵ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɯɨɬɹ ɥɸɛɨɜɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɰɹ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɢɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɰɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɥɭɛɢɧɧɨɫɬɶ ɬɢɩɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, ɯɨɬɹ ɢ ɬɨ ɢ ɧɟɫɨɬɜɢ ɞɪɭɝɨɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɱɬɨɛɵ ɭɜɫɬɜɨɦ ɠɢɡɧ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɣ ɚɞɪɟɫ. 
 1. ɋɚɦɨɩɪɢɹɬɢɟ - ɷɬɨ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɨɥɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ  ɮɟɧɨɦɟɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ wylie ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ, ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɹ ɤɪɚɣɧɟɣ ɱɭɜɫɬɸ ɦɟɪɟ, ɩɪɟɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɰɟɧɬɶ
ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɬɭɩɟɧɣ ɭɠɞɟɧɢɣ ɥɨɜɟɤ.  
2. Ʌɸɛɨɜɶ ɤ ɫɟɛɟ rosenbg ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɢɧɧɵɣ ɢ, ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ ɨɡɦɨɠɧɨ ɨɰɟɧɤɢ, 
ɞɚɠɟ ɛɨɥɟɟ ɫɢɬɭɚɜɧɨ «ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ» ɩɪɨɰɟɫɫ, ɤɨɬɪɵɯ ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɫɚɦɵɣ ɜ ɫɟɛɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɟ ɬɚɤɢɯ ɞɪɚɣɜɵ ɢ 
ɷɧɟɪɝɢɢ (ɜ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɬɟɪɚɭ ɟɨɪɢɹɯ ɫɚɮɢɧ) ɢɥɢ ɛɚɡɢɫɧɵɟ (ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɜɨɥɹɟɬ) 
ɧɟɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɜ ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɨɮɟɫɢ ɪɢɟɧɬɢ ɫɜɨɟɣɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɟɨɪɢɹɯ). 
3. ȼ ɡɪɟɥɨɝ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɬɟɪɦɢɧɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɟɬɫ ɚɤɰɟɧɬ 
ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɪɢɧ ɧɚ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɢ, ɬ.ɟ. ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɦ ɛɴɟɤɬɚ ɩɫɢɯɨɥɝɹ ɢɥɢ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɫɶ ɷɬɚɥɨɧɚɦɢ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɫɟɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɫɚɦɨɞɜɬɟ ɢɥɢ 
ɧɟɭɞɚɱɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɫɧɨɜɨɣ ɜɵɞɟɥɹɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɧɟɬɜ ɱɭɜɫɬɜɨ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ 
ɢɥɢ ɱɟɥɨɜɤɚ ɫɜɨɢɯ ɨɬɧɲɟɢɹ ɫɢɥɚɯ. 
ȼ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɚɩ ɤ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɫ ɬɨɱɤɢ ɨɛɭɱ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ 
ɪɚɡɥɢɱɹ ɚɫɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɟɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɟɛɹ ɚɦɨ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɰɟɧɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɨɬɪɵɟ ɢɞɟɚɥɭ ɭɪɨɜɟɧɶ [26]. Ɉɞɧɚɤɨ ɝɪɭɩɟ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɷɬɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɤɚ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɨɥɶɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɭɜɫɬɜɨ ɪɟɲɧɢ ɢɥɢ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ, ɩɪɢɜɨɞɹɳɟɟ ɤ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɷɬɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸ 
(Wells L. , ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ Marvell G., 1976).  
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ Ʉ.Ɋɨɞɠɟɪɫ ɩɨɡɜɥɹ (Rogers C,  1961) ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɨɛɳɟɟ ɲɤɚɥɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɬ ɤ 
ɫɟɛɟ ɧɚ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, ( ɨɫɛɟɧɬɢ ɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɸ ɥɢɱɧɨɫɬ ɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɦɨɝɭɬ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɪɢɥɨɠɟɧɹɯ) ɢ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɢɟ - ɩɪɢɹɬɢɟ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɟɛɹ ɤɨɝɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɤɚɤ ɦɨɧɚɞɵ, ɜɧɟ ɬɪɭɞɨɜɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ ɫɜɨɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɦɚɧ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɡɚɧɢɦɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɦɨɝɭɬ ɞɜɭɯ  ɦɚɧ
ɫɬɨɪɨɧ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɚɦɨɝ ɟɛɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɟɧ. ɫɭɳɟɬɜ ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɧɚɪɹɞɭ ɩɨ ɤɚɤɨɦɭ-ɥɢɛɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɱɟɥɨɜɤ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɱɚɳɟ ɩɨɧɢɦɚɟ ɜɫɟɝɨ ɦɟɠɞɭ ɧɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫɜɨɢɯ ɚɥɟɤɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɫ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɢɝɪɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɭɫɥɨɜɢ ɥɸɞɟɣ. ɋɚɦɨɩɪɢɧɹ ɠɢɥɳɟɬɢɟ ɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɢɧɞɜ ɨɰɟɧ ɪɟɝɭɥɹɬɨɵɤɨɣ, 
ɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɢɥɟɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ, ɨɛɲɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɢɧ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ, 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɢɨɧɚɥɶɣ ɧɬɨɝɟɧɟɡɚ ɛɪɚɡɨɜɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ ɪɚɡɥɢɱɹ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ 
(Wylie R., ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ 1979). ɩɪɨɛɥɟɦɚ
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɚɦɨ, ɟɫɥɢ ɜ ɨɛɡɨɪɟ ɍɷɥɫɚ ɢ ɫɜɨɢ Ɇɚɪɜɟɥɚ ɞɚɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɬɨɝ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɚɤɬɢɭɦ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɞɢɧɨɟ ɫɚɦɨɝ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɬɨ ɪɚɡɴɹɫɧɬɶ Ʉ.Ɋɨɞɠɟɪɫ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ ɢ ɩɨɧɢɦɚɟ ɫɚɦɨ ɧɚɤɨ ɰɟɧɤɭ ɤɚɤ ɞɜɚ ɚɫɩɟɤɬɚ ɱɭɜɫɬɸ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɚɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɣ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɫɥɨɠɧɵɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɬɪɨɟɧɢɟɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɩɨ 
ɤɪɚɣɧɟɣ ɝɨɬɜɵɦ ɟɪɟ ɩɪɨɞɥɠɚɟɬɫɹ ɞɜɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ: ɫɚɦɨɨɰɟɧɨɱɧɭɸ ɡɞɟɫɶ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ. ɇɚɥɢɱɢɟ 
ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɞɜɭɯ ɡɚɞɭɦɵɜɹɫɶ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɜ ɨɛɳɟɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɢ ɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɩɪɢɡɧɚёɬɫɹ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɜɨɡɪɚɫɬ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɯ
ɚɜɬɨɪɚɦɢ.  
ɉɨ ɧɚɲɟɦɭ ɫɭɳɟɬɜ ɦɧɟɧɢɸ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɚɮɢɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɤɨɝɞɚ ɢ ɷɜɪɢɫɬɢɱɧɨɣ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 
ɫɩɨɛɧɬɢ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɟɠɚɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫɜɨɟɦɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɰɟɩ ɫɚɦɨɢɧɰɢɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ ɪɢɥɨɠɟɧɹɯ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɵɦ ɛɭɞɳɟɦ (1983, 1985). ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ Ɉɛɳɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɫɚɦɨɩɨɡɱɬɨɛɵ ɧɚɧɢɢ ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɪɚɡɜɢ ɫɜɹɡɢ ɚɟɦɵɟ ɜ ɪɭɫɥɟ ɡɚɤɪɵɬɨɫɶ ɞɚɧɧɨɣ ɜɪɟɦɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, 
ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɤɨɬɪɵɯ ɢɞɟɢ Ⱥ.ɇ.Ʌɟɨɧɬɶɟɜɚ ɭɪɨɜɧɟ (1983) ɡɚɬɪɝɢɜɟ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚ ɡɚɜɢɫɦɨɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɭɯɚɠɢɜɬɶ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɤɚɤ ɸɧɨɲɟɫɤɦ ɞɧɨɣ ɢɡ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ «ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯ ɫɤɨɥɶ ɨɡɧɚɧɢɹ ɫɚɦɨɡɧɢɟ». ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɜɫɥɟɞ ɸɧɨɫɬɢ ɡɚ Ⱥ.ɇ.Ʌɟɨɧɬɶɟɜɵɦ, 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ ɤɚɤ ɹɜɥɸɬɫ ɸɛɨɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɫɚɦɨɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɫɚɦɨɤɪɢɬɟɹɦ ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɨɤ. ɜɫɹɤɨɦ ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɞɚɠɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɨɛɫɥɟɞɜɚ ɧɚ ɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ, ɱɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɟɟ ɫɟɪɢɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɲɤɚɥ ɫɭɳɧɨɫɬɶ - ɧɚ ɟɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥɵ ɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ 
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢɧɵɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɵɣ, ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɢ ɢɟɪɚɪɯɢɡɚɰɢɢ ɤɥɢɦɨɜ ɟɟ ɦɨɬɢɜɨɜ. 
ȼ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɜɚɠɧɵɟ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɚ ɨɩɬɚɰɢ ɢ ɡɧɚɧɢɟ ɨ ɫɟɛɟ ɢ ɫɨɜɩɚɲɢɦ ɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɫɬɶ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ ɞɧɢɯ ɢɦɟɸɳ ɢ ɬɟɯ ɠɟ ɨɛɳɟɟ ɩɪɢɱɢɧ ɱɟɥɨɜɤ, ɥɟɠɚɳɢɯ ɜɧɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɜ ɟɝɨ 
ɱɟɥɨɜɤɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱ, ɢ ɥɢɲɶ ɜɬɨɪɢɱɧɨ, ɜ ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, 
ɸɧɨɲɢ ɬɞɟɥɶɧɵ ɪɟɝɭɥɹɬɨɵ  ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɦɨɝɭɬ ɨɫɧɜɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦ ɜɪɟɦɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɪɟɬɧɞɭɸɳɢɦ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ 
ɩɨɪɛɭɟɦ ɨɪɨɠɞɚɬɶ ɟɝɨ ɢɫɬɢɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɨɝɞɚ ɫɟɛɟ ɚɦɛɢɜɥɟɧɬɵ [40]. Ɉɬɫɸɞɚ ɭɱɚɫɬɜɨɶ, ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ 
ɡɨɧɚ ɛɵɬɶ ɜɵɛɪɚɧɨɣ ɩɨɧɹɬɨ ɤɚɤ ɥɟɠɚɳɟɟ ɧɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ-
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɫɬɚɞɢɹ ɝɢɱɟɫɤɨɟ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ (ɢɥɢ ɹɜɥɟɬɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ) ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɢɦɟɬ ɫɦɵɫɥɚ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ  
«ə» ɞɥɹ ɫɚɦɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɢ ɜɵɪɚɠɟɬ ɷɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɫɦɵɫɥɚ ɛɨɥɟ «ə» 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɚ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨ ɜɵɞɟɥɧɢɝɨ ɛɵɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɟɝɨ wels ɨɛɴɟɤɬɢɜ ɨɛɥɚɞɸɳɢɣɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɫɨɰɢɭɦɟ. 
ȼ ɱɢɬɚɶ ɪɭɫɥɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɫɦɵɫɥɟ ɫɬɚɜɲɢɟ «ə» ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɵɦ ɛɵɥɚ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɨɞɟɥɶ ɫɩɨɛɧɬɶ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ɪɚɡɨɜɧɢɹ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɨɣ 
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ɦɨɞɟɥɢ, ɧɨɫɬɶ ɫɧɨɜɨɣ ɜɬɨɪɣ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɦɨɬɧɲɟ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɨɫɬɶ ɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɢɬɟɦɭ «ə», 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɢ ɬɪɭɞ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧ ɮɚɤɬɨɪɵɢɸ ɤ 
ɦɨɬɢɜɚɦ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɦ ɱɟɥɨɜɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɩɨɜɟɞɧɢɹ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɪɢɰɚɟɥɶɧ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɦɝɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɨɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɯɟɦɚ ɜ ɚɞɪɟɫ 
ɫɜɨɟɝɨ «ə», ɚɤɬɢɜɧɨɫɶ ɨɫɬɨɹɳɚɹ ɩɹɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɡɚɛɬɢɶɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ (ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɧɚ 
ɷɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ), ɢɟɪɚɯɡɰ ɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯɫɹ ɦɚɪɤɨɜ ɤɚɤ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɩɨɦɳɢ, ɬɚɤ ɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɨɤɧɱɚɢɟɦ ɫɚɦɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɛɬɜɟɧɣ ɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ 
(ɨɬɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟ ɫɨɦɧɟɧɢɣ), ɫɮɟɪɚ ɚɦɨɢɧ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɟɪɟɫ( ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɬɶ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ « ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ə ɝɪɭɩɟ
»), ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɢ ɬ.ɞ. 
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɡɪɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ - ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɲɤɚɥɟ ɨ ɫɦɵɫɥɟ 
«ə» ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɦɨɠɧ. ɉɪɢɱɟɦ ɫɦɵɫɥ «ə» ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɪɢɥɨɠɟɧɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɧɟ ɜ ɜɢɞɟ ɧɟɤɨɟɝɨ 
ɞɚɧɨɣ ɛɳɟɝɨ ɱɭɜɫɬɜɚ ɨɞɨɛɫɭɳɟɬɜ ɪɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɢɥɢ ɧɟɨɞɨɛɪɟɧɢɹ, ɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨɞɝɬɜɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɥɢɱɧɵɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ  ɞɪɭɝɢɦ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɜɚɶ ɩɢɫɚɧ ɱɟɪɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɨɞɛɪɟɧɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɨɫɬɜɟɪɧɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɫɢɦɩɚɬɢɸ ɱɟɥɨɜɤɚ, ɭɜɚɠɟɧɢɟ ɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ, ɨɩɵɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɪɜɟɥ ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ ɮɟɞɨɪɢɲɧɚ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɫɜɹɡɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ-ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɡɚɜɢɫɦɨɬɶ [26]. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɤɬɢɭɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɚ, ɜ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ ɨɫɧɨɜɟ ɥɢɲɶ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɥɟɠɚɬ ɬɪɢ 
ɡɧɚɱɟɢɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ, ɚɭɬɨɫɢɦɩɚɬɢɹ ɢ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɤ ɦɨɝɭ ɫɟɛɟ ɢɡɭɱɚɬɶ
(ɫɚɦɨɢɧɬɟɪɟɫ), ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɱɟɬ ɚɞɞɢɬɢɜɧɨɫɬɢ ɷɬɨɣ ɲɤɨɥɶɧɢɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɬɫɹ ɜ 
ɨɛɳɟɟ ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɵ ɱɭɜɫɬɜɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɥɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɹɜɥɸɬɫ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɱɟɥɨɜɤ ɫɟɛɟ
. «ɋɢɦɩɚɬɢɹ-ɚɧɬɢɩɚɬɢɹ» ɧɚɲɟɝɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɧɟɨɛɯɞɢɦɵ ɫ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟɦ ɫɬɜɭɸ ɩɪɢɹɡɧɢ 
ɢɥɢ ɧɟɩɪɢɹɡɧɢ, ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɛɟɡɨɰɟɧɨɱɧɨɣ ɸɧɨɲɟɣ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢɥɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɥɢɱɟ ɷɦɨɰɢɢ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɧɚɪɹɞɭ ɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɫɬɢ ɝɨɥɦɲɬɤ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ «ɭɜɚɠɟɧɢɟ-ɧɟɭɜɚɠɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ
» ɬɚɤɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɤɚɪɩɢɥɨɜɫɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɜɨɛɪɚɠɟɦɣ ɫɮɟɪɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɧɨ ɱɟɥɨɜɤ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɛɨɥɟɟ 
ɨɰɟɧɨɱɧɵɣ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɞɧɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɱɟɥɨɜɤɚ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬ ɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɫɨɛɬɜɟɧɣ. Ɉɫɶ «ɛɥɢɡɨɫɬɶ-ɨɬɞɚɥɟɧɧɨɫɬɶ» ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɜɨɟɝ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɨɩɪɟɞɥɹɸɬ ɢɫɬɚɧɰɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ, ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɡɞɟɫɶ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ɨɛɳɟɫɬɜɧ Ɍɚɤɢɦ ɱɟɬɵɪ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɵ, ɜɫɥɟɞ ɡɚ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɵɦ, ɛɭɞɟɦ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɩɨɞ 
ɬɚɤɢɯ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɥɧɵɦ ɫɥɨɠɧɭɸ, ɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɞɚɧɨɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɨɰɟɧɨɱɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
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ɜɧɭɬɪɟɢɦ ɋɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɧɹɬɨ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ «ɹ» ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɩɨɛɧɬɢ, 
ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɲɤɚɥɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜ ɚɞɪɟɫ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɹɬɨɵ «ɹ». ɗɬɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɚɞɪɟɫ ɫɜɨɟɝɨ «ə». 
ɞɪɭɝɢɯ Ⱦɨɥɝɢɟ shavelon ɝɨɞɵ, ɩɨɠɚɥɭɣ ɩɨɞɪɫɬɤɜɦ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɶ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɢ ɢ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɣ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɜɫɥɟɞ Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧɚ ɫɜɨɢɦ [25]. ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɝɢɱɟɫɤɨ ɜɪɟɦɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫ ɦɧɨɝɨɦ ɭɩɪɨɱɟɧɢ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ. 
ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɨɩɪɟɞɥɹ ɚɛɨɬɵ ɂ.ɋ.Ʉɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɛɨɪɦ ɬɤɪɵɥɢ ɢɧɵɯ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦ ɫɩɨɛɬɜɚɶ
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɥɹɸɬ ɪɨɛɥɟɦɵ «ə». 
ɍɫɢɥɢɹɦɢ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɚ ɟɞɢɧɨ ɛɵɥɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɶ ɫɨɡɞɚɧɚ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɜɨɧɚɱɥɶɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɢ ɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹ ɫɨɥɢɞɧɨɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ. ȼ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɛɨɪɦ ȿ.Ɍ.ɋɨɤɨɥɨɜɨɣ ɢɬɨɝɜɵɣ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚɤɠɟ  ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɛɳɢɟ ɧɟɜɪɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ɇɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɝ ɰɟɧɧɨɝɨ ɜɧɟɫɥɢ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ 
ɫɚɦɢɯ ɷɬɨɣ ɥɶɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɂ.ɂ.ɑɟɫɧɨɤɨɜɚ ɥɟɠɚɬ, Ⱥ.ɂ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ, Ʌ.ȼ.Ȼɨɪɨɡɞɢɧɚ ɢ ɪɹɞ ɞɪɭɝɨɣ ɪɭɝɢɯ ɥɟɠɚɬ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɲɤɨɥ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɭɟɦɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ ɩɨ ɩɪɚɜɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɬɟɧɵ
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɵɦ.  
 
 
1.2.1 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɵоɞиɬɶ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɜоɟɝ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
 
ɧɟɫɤɨɥɶɢɦ ɘɧɨɫɬɶ - ɩɟɪɢɨɞ ɠɢɡɧɢ ɜɨɡɦɠɧ ɩɨɫɥɟ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɨɱɟɫɬɜɚ ɞɨ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɢ ɫɚɦɢɯ (ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ 
ɝɪɚɧɢɰɵ ɢɟɪɚɯɡɰ ɭɫɥɨɜɧɵ  ɜɢɞɚ - ɨɬ 15-16 ɞɨ 21-25 ɨɬɦɟɱɚ ɥɟɬ). ɗɬɨ ɩɟɪɢɨɞ, ɤɨɝɞɚ ɱɪɟɡɜɵɚɣɧɨ ɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɦɨɠɟɬ 
ɩɪɨɣɬɢ ɫɟɛɹ ɩɭɬɶ ɨɬ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɝɨ, ɨɜɟɤɚ ɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɚɥɢ ɨɬɪɨɤɚ, ɩɪɢɬɹɡɚɸɳɟɝɨ ɧɚ 
ɤɪɢɬɟɹ ɜɡɪɨɫɥɨɫɬɶ, ɞɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɡɪɨɫɥɟɧɢɹ. ɫɜɨɢɦ ɂɦɟɧɧɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɜ ɸɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɧɨ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɝɨɜɪɹɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨ, ɤɨɝɞɚ ɦɨɥɨɞɨɣ ɦɨɠɧ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɪɨɣɞɹ ɫɥɨɠɧɵɣ 
ɸɧɨɲɟɣ ɩɭɬɶ ɜɵɞɟɥɹɬ ɨɧɬɨɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɢɬɟɦɭ ɭɩɨɞɨɛɥɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶɸ ɥɸɞɹɦ ɜɵɫɨɤɟ, ɩɪɢɫɜɨɢɥ 
ɨɬ ɧɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɟɧɫɢɨɝ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɜɥɢɹɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬ ɤ ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɸ, 
ɤ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɹɜɥɟɬɫ ɸɞɹɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟ, ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ, ɷɬɚɩ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ 
ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɪɦ, ɤɨɧɮɪɦɫɬɶ ɩɪɚɜɢɥ ɫɨɝɥɚɧ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɲɤɚɥɟ ɢ ɞɪ. [17, c. 320]. 
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɫɢɬɟɦɵ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɱɟɥɨɜɤ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɦɧɨɝ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɬɨɝɨ ɥɟɠɚɬ, ɤɟɦ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤɨɟ ɚɧɥɢɡɪɭɟɦɵɣ ɟɫɬɨ ɨɩɪɟɞɥɧɵ
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ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ. ɞɨɥɠɟɧ Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɟɛɹ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɤɚɤ 
ɨɬɜɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɫɥɭɠɢɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɡɛɪɚɧɨɝ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɬɟɨɪɢɱɫɤ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɫɜɨɢ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɚɥ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɠɢɡɧɟɨɝ ɱɥɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɸɬ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɨɬɪɚɠɟ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɢɝɪɚɟɬ 
ɞɚɧɨɦ ɩɪɟɞɟɥɹɸɳɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɨɧɪɟɬɦ ɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ ɞɟɬɫɤɢ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɢ ɰɟɥɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɚɠɞɨɟ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɛɪɚɬɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ 
ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɤɪɢɡɢɫɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɣ. 
Ⱦɢɧɚɦɢɤɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɬ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ, ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɤɨɝɞɚ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɢ ɸɧɨɫɬɢ 
ɤɨɩɢɪɜɚɬɶ ɨɫɜɹɳɟɧɵ ɲɤɚɥɵ ɪɚɛɨɬɵ Ȼ.Ƚ.Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ, ɡɨɧɚ Ʌ.ɂ.Ȼɨɠɨɜɢɱ, Ʌ.ɋ.ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ, Ɇ.ɂ.Ʌɢɫɢɧɨɣ, 
ɩɨɫɬɚɜɢɥ ȼ.ɋ.Ɇɭɯɢɧɨɣ ɱɭɠɢɦ, Ⱦ.Ȼ.ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ, ɗ.ɗɪɢɤɫɨɧɚ ɤɨɬɪɵɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɚɜɬɨɪɨɜ. ȼ ɡɪɟɥɨɝ ɩɟɪɢɨɞ ɫɚɦɨɰɟɧɤ ɩɟɪɟɯɨɞɚ 
ɨɬ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɤ ɫɬɟɩɧɶ ɪɚɧɧɟɦɭ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦɭ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɜ ɭɜɚɠɟɧɢ ɪɚɦɤɚɯ ɲɤɚɥɵ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɚ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɨɦɳɢ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɷɧɟɪɝɢ ɭɩɪɨɱɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ, ɢɯ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɢɦɟɬ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɞɧ. 
ȼ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢ ɚɡɜɢɬɢɟ ɱɟɥɨɜɤ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɥɨɠɧɨɟ ɢɡɭɱɚɬɶ ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɠɢɡɧɟɵɣ ɮɭɧɤɰɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɧɭɬɪɢ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ, ɬɚɤɠɟ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɧɟɡɚɱɢɦɨɫɬ ɜɹɡɢ ɳɟɞɪɨɜɢɰɤɣ ɫ ɜɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɧɨɜɵɟ ɫɭɳɟɬɜ, 
ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɟ ɢ ɲɤɚɥɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɳɧɨɫɬɢ. 
ɞɪɭɝɢɯ Ɉɞɧɨ ɢɡ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ ɨɡɪɚɫɬɚ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ - ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɜɨɞɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ: 
 ɭɪɨɜɧɟ Ɉɬɤɪɵɬɢɟ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɫɜɨɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɩɨɛɧɬɢ ɦɢɪɚ ɜɨ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɫɚɦɨɩɪɟɞ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɥɨɯɝ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ; 
 ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢ ɤ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɸ; 
 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɨ ɥɢɱɧɨɣ ɦɟɧɢ ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɫɭɜɢ ɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɚɦɨɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɢɧɫɬɜɚ ɤɚɱɟɫɬɜɧɨ; 
 ɋɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ; 
 ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɦ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɛɵɬɢɹ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜ ɩɫɢɯɱɟɤ ɨɛɳɟɣ ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ 
ɱɚɫɬɶ ɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɡɚɯɥɟɫɬɵɜ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɥɨɠɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɢɧɬɟɪɫɚ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ  ɧɟɫɥɭɱɚɣɨɬɶ
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ɜɨɤɪɭɝ ɬɚɤɢɯ ɟɟ ɜɵɛɨɪ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɤɚɤ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ, ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, 
ɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɪɚɦɬɢɱɟɫɤɨ ɨɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɫɤɥɨɧɬɢ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɸ ɞɜɭɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɹ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɟɞɨɥɚɝɸɳɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɜɢɞɧɨ ɋ.Ɋ. ɉɚɧɬɢɥɟɟɜɚ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɟɠɞɭ ɚɧɧɵɦ ɫɚɦɨ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦ ɚɜɬɨɪɨɦ, 
ɷɬɨɦɭ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɦɭɯɢɧɚ ɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶɸ. ɋ ɨɞɧɨɣ 
ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧɨ ɡɚɜɢɫɹɳɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɞɨɜɥɶɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɢɧɬɢɦɧɵɦɢ ɤɨɬɪɵɣ ɪɢɬɟɪɢɹɦɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɧɭɬɪɟɢɯ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɨɫɛɟɧɬɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɧɚɯɨɞɢɬ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɟɧɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɨɬɪɚɠɟɧɝ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɷɬɨ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ ɩɨ ɜɧɟɲɧɢɦ 
ɹɡɚɧɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɫɥɟɞɭɸɳɦ ɢ ɷɬɚɥɨɧɚɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɟɥɹɬɫ ɟɳɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɵ, ɢ, ɜ 
ɩɟɤɬɨɜ ɷɬɨɦ ɨɬɫɭɜɟ ɫɦɵɫɥɟ, ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɨɜɟɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɜɹɡɚɧɵ ɫɨɰɢɭɦɨɦ ɜ ɨɩɬɚɰɢ ɥɢɰɟ ɨɛɪɭɞɜɚɧɢɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɨɳɭɟɧɢ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɯɨɞɹɬ ɥɢɱɧɨɫɬɵɦ ɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɮɚɤɬɨɪɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɨɩɪɟɞɥɧɵ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɞɧɦɟɬɵɣ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɞɚɧɨɝ ɨ «ɪɚɡɦɵɬɨɫɬɢ» ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ  ɪɚɡɥɢɱɹ
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɚɬɶ 17-18 ɱɟɥɨɜɤɚ ɥɟɬ, ɟɝɨ ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɢ ɧɟɡɪɟɥɨɫɬɢ. ȼ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɷɬɨɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɟɳɟ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨ ɫɜɨɢ, ɪɚɫɩɥɵɜɱɚɬɨ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɜɚɬɢɶ
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɶ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɨɫɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɟɛɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɨɦ 
ɫɚɦɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɵɣ ɜɧɟɲɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɟɠɞɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ, ɧɨ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɨɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɵɯ ɨɛɳɢɦ, ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɨɫɢɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, 
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɤɪɢɬɟɪɢɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɫɟɛɹ. 
ɋ.Ʌ. ɬɪɭɞɨɜɣ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɞɨɦɚɲɧɢɟ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɢ ɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɟɝɨ ɦɟɠɞɭ ɱɟɪɟɡ ɞɨɫɬɜɟɪɧɵ ɪɹɞ ɫɬɭɩɟɧɟɣ - ɨɬ ɧɚɢɜɧɨɝɨ ɫɨɩɭɬɜɸ ɧɟɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɟɛɹ ɥɨɠɧɵɯ ɤ 
ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɢ ɥɶɧɨɣ ɢɧɨɝɞɚ ɪɟɡɤɨ ɤɨɥɟɛɥɸɳɟɣɫɹ ɲɤɚɥ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ ɧɟɫɨɬɜɢ. 
Ȼɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ ɠɟɥɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɰ ɢɡɛɚɜɢɬɶɫɹ ɨɬ ɩɪɟɠɧɢɯ ɹɜɥɸɬɫ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɣ 
ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭɟɬ ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɟɮɥɟɤɫɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɜɨɟɣ ɩɥɚɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɩɨɯɨɠɟɫɬɢ ɦɚɬɢɱɟɫɤ
ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ. ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɤɨɬɪɦ ɫɜɨɟɣ ɫɬɚɜɲɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɟɩɨɯɨɠɟɫɬɢ ɧɚ ɛɵɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɟ ɞɥɹ ɧɚɞɟɠɨɦ ɪɚɧɧɟɣ ɨɛɟɫɩɱɧɢ ɸɧɨɫɬɢ ɱɭɜɫɬɜɨ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɣ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɢɥɢ ɫɬɪɚɯɚ ɜɫɟɯ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ ɫɤɨɥɶ. 
Ⱦɪɭɝɚɹ ɤɚɪɬɢɧɚ ɜɵɞɟɥɹɬ ɩɪɟɞɫɬɚɟɬ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ 19-20 ɫɨɝɥɚɧ ɥɟɬ. ȼ ɷɬɨɬ 
ɩɟɪɢɨɞ ɛɨɪɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ «ɩɟɪɟɥɨɦ» ɜ ɨɛɳɟ ɫɬɪɨɟɧɢɢ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. ȼɨɡɪɚɫɬ ɢɧɨɝɞɚ 19-20 ɥɟɬ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢɥɢ ɤɨɝ ɞɚɠɟ ɹɜɥɸɬɫ ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɤɨɧɬɟɫ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨ ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɬɹ ɫɟɣ ɲɤɚɥɟ ɟɝɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ. Ʉɚɤ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ Ⱥ.Ɇ. ɫɬɪɨɟɧɢ ɉɪɢɯɨɠɚɧ, 
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ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɸɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɜɭɸ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɫɬ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɟɞɨɥɚɝɦɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɹ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɛɭɞɳɟɣ ɫɟɛɟ, ɬ.ɟ. «ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ 
ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ» ɬɚɤɢɦ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɫɮɟɪɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɜɹɡɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɲɤɚɥ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɛɨɥɟ ɢ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɚɩɪɜɥɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
Ɍɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɚɦɨɩɢɧɟ ɤ 21-22 ɝɨɞɚɦ. ȼ ɷɬɨɬ ɧɚɲɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɚɦɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɯɨɬɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɨɧɢɦɚɟ ɜɨɡɪɚɫɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɲɟɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɱɬɨ ɱɢɬɚɶ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɤɨɪɟ ɤ ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɸ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɟɜɚɬɢɶ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɨ ɫɟɛ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɬɨɠɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɦɨɠɧ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
ɨɫɡɧɚ ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɨɩɪɫɧɢɤɭ ɜɚɠɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɫɩɨɛɧɬ ɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ. 
ɗɬɨ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɪɨɫɬ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨ, ɨɧɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɜɵɛɨɪɟ ɢ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɨɛɨɣ, ɢ 
ɤɨɧɰɟɩɢɹ ɪɢɧɹɬɢɟ ɦɟɠɞɭ ɫɟɛɹ, ɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɞɨɫɬɚɱɣ ɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɬɧɨɲɟɧɢɟ ɹɜɥɟɬɫ ɤ ɫɟɛɟ, ɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɫɜɨɟɝɨ ɧɚɥɢɱɧɨɝɨ ɢ ɩɹɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɤɚ «ə». 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜɵɫɨɤɨɟ ɱɟɥɨɜɤ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, ɚ ɩɪɢɧɦɚɬɶ ɢɡɤɨɟ ɭɪɨɜɟɧɶ -
- ɫ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɦɟɬɨɞ, ɦɨɬɢɜ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ - ɷɬɨ «ɱɚɫɬɨ ɥɢɱɧɚɹ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ 
ɦɚɤɫɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɚɮɢɧ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɥɸɫ ɟɪɟɠɢɜɚɧɢɟ ɫɢɧɬɟɡɨɜ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ. 
ɥɢɱɧɨɫɬ ȼɵɫɨɤɨɟ ɜɨɤɪɭɝ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɜɨɡɪɚɫɬɧɦ ɢɧɨɧɢɦ ɡɚɡɧɚɣɫɬɜɚ, ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɢɹ ɢɥɢ 
ɨɩɪɟɞɥɹɬɫ ɧɟɫɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɤ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɩɪɟɞɨɥɚɝɦɣ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɫɱɢɬɚɟɬ ɪɚɡɥɢɱɹ ɫɟɛɹ ɚɧɥɢɡ ɧɟ ɯɭɠɟ 
ɞɪɭɝɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɢ ɜɟɪɢɬ ɜ ɫɟɛɹ ɢ ɜ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɢɧɬɟɪɫɚɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɦ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɢɧɬɟɝɪɚɜɵ. ɇɢɡɤɨɟ 
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɫɨɛɬɜɟɧɵɯ ɚɩɪɨɬɢɜ ɨɩɪɟɞɥɹɸɬ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɫɜɨɢ ɱɭɜɫɬɜɨ ɧɟɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɳɟɪɛɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɪɚɣɧɟ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɥɧɵɦ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɩɪɟɞɥɧɵ ɫɚɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɥɢɲɶ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬ ɢɱɧɨɫɬɢ. 
Ɉɛɫɥɟɞɨɜɚɜ ɫɜɵɲɟ ɤɨɬɪɵɣ 5000 ɝɢɱɟɫɤɨ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ (15- ɪɟɡɭɥɶɬɚ18 ɥɟɬ), Ɇɨɪɢɫ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ Ɋɨɡɟɧɛɟɪɝ ɩɟɞɚɝɨɢɤ
ɧɚɲɟɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɸɧɨɲɟɣ ɫ ɫɜɨɟɦɭ ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɬɢɩɢɱɧɚ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɛɳɚɹ ɦɥɚɞɲɟ
ɧɟɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ ɨɬɧɲɟɢɸ «ə» ɢ ɦɧɟɧɢɣ ɨ ɫɟɛɟ. Ɉɧɢ ɜɨɩɪɫɵ ɛɨɥɶɲɟ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɤɥɨɧɧɵ 
«ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɡɚɤɪɵɜɚɬɶɫɹ» ɨɬ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɢɦ ɤɨɧɪɟɬɣ ɚɤɨɟ-ɬɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ «ɥɨɠɧɨɟ ɥɢɰɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ», 
«ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɨɟ ə». 
ɘɧɨɲɢ ɫ ɝɪɭɩɟ ɨɧɢɠɟɧɧɵɦ ɜɧɭɬɪɟɣ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɱɧɚ ɚɧɢɦɵ ɢ 
ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵ ɤɨ ɜɫɟɦɭ, ɱɬɨ ɬɟɫɨɜɵɣ ɤɚɤ-ɬɨ ɢɦɟɧɨ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɢɯ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ. Ɉɧɢ 
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ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɟɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɟɚɝɢɪɭɸɬ ɫɩɟɰɢɮɱɤ ɧɚ ɤɪɢɬɢɤɭ, ɫɦɟɯ, ɛɨɪɜɫɤɢɣ ɩɨɪɢɰɚɧɢɟ. ɂɯ ɛɨɥɶɲɟ 
ɛɟɫɩɨɤɨɢɬ ɞɨɲɤɥɶɧɦ ɩɥɨɯɨɟ ɷɬɨɦ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɧɢɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ ɨɛɳɟɦɭ. Ɉɧɢ ɛɨɥɟɡɧɟɧɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɸɬ, ɤɥɢɦɨɜ ɟɫɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤ
ɭ ɧɢɯ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɜ ɜɥɢɹɧɟɦ ɪɚɛɨɬɟ ɢɥɢ ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬ ɜ ɨɩɪɟɞɥɧɢɦ ɫɟɛɟ ɱɢɬɚɶ ɤɚɤɨɣ-
ɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ. ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɩɨɢɫɤ ɦɧɨɝɢɦ ɫɭɳɟɬɜ ɢɡ ɧɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɚ ɡɚɫɬɟɧɱɢɜɨɫɬɶ, 
ɲɤɚɥɟ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɢɡɨɥɹɰɢɢ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɭɯɨɞɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɨɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɦɢɪ ɦɟɱɬɵ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ, 
ɩɪɢɱɟɦ ɷɬɨɬ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ ɭɯɨɞ ɤɨɧɟɱɚɹ ɨɬɧɸɞɶ ɧɟ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɣ. ɑɟɦ ɫɩɢɨɤ ɧɢɠɟ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɬɟɦ ɜɟɪɨɹɬɧɟɟ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɨɬ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ. 
ȼ ɨɛɳɟɧɢɢ ɫ ɩɫɢɯɨɥɝɚɦ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɨɥɧɰɟɵɣ ɬɚɤɢɟ ɥɸɞɢ ɦɨɥɞɝ ɱɭɜɫɬɜɭɸɬ ɫɟɛɹ ɧɟɥɨɜɤɨ, ɨɧɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɝ ɡɚɪɚɧɟɟ ɫɢɥɶɧɵɦ
ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɟ ɹɜɥɟɬɫ ɨ ɧɢɯ ɩɥɨɯɨɝɨ ɦɧɟɧɢɹ (ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɚɤ ɧɢɡɤɚɹ ɞɭɦɚɟɬ ɤɚɠɞɵɣ 
ɜɚɠɧɵɟ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ ɸɧɨɲɚ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɷɦɨɰɢɧɚɥɶɣ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɨɜɣ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɩɨɫɬɹɧ ɢɡ ɫɬɚ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ). 
ɉɨɧɢɠɟɧɧɨɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟ ɞɢɚɝɧɨɫɬɤ ɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɜɵɫɨɤɢɣ ɧɢɠɚɸɬ ɢɯ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ Ʌɸɞɢ ɲɤɚɥ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɦɟɧɶɲɟɟ ɷɧɟɪɝɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɮɢɧ ɠɢɡɧɢ, ɪɟɠɟ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɠɢɥɳɟ ɜɵɛɨɪɧɵɟ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢ ɬ. ɞ. ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɟɪɯɨɞ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɧɢ ɢɡɛɟɝɚɸɬ ɩɟɪɯɨɞ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɧɟɩɪɦɵɣ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɭɤɨɜɨɞɢɬɶ ɢɥɢ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɢɱɧ ɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɹɜɥɟɬɫ ɞɭɯ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɠɟ ɩɪɨɝɚɦɵ ɩɨɫɬɚɜɢɜ ɩɟɪɟɞ ɫɟɛɹ ɨɛɨɣ ɠɢɥɳɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ 
ɰɟɥɶ, ɨɧɢ ɧɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɫɨɛɟɧɧɨ ɧɚɞɟɸɬɫɹ ɧɚ ɭɫɩɟɯ, ɜɢɞɵ ɫɱɢɬɚɹ ɜɚɠɧɵɟ, ɱɬɨ ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɚɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ. 
ɘɧɨɲɢ, ɜɧɢɦɚɟ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ shavelon ɜ ɫɜɨɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ, ɢɡɭɱɟɧɸ ɨɛɵɱɧɨ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɟɟ ɱɢɬɚɶ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɢ ɱɭɜɫɬɜɨɦ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɫɟɛɟ, ɱɟɦ ɨɛɫɥɟɞɜɚ ɪɹɞɨɜɵɟ ɷɬɚɩ ɭɱɚɫɬɧɢɤɢ. Ɉɧɢ 
ɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵ ɢ ɦɟɧɟɟ ɜɧɭɲɚɟɦɵ. ɸɧɨɲɟɣ ɂɦɟɸɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɹ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɱɟɥɨɜɤ, ɯɨɬɹ ɢ 
ɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ ɨɰɟɧɤɢ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɟɦ ɢ 
ɫɚɦɨɩɪɟɞɥ ɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɤɚɨɣ: ɱɟɥɨɜɟɤ, ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɩɵɬ ɬɧɨɫɹɳɢɣɫɹ ɱɭɬɶ ɤ ɫɟɛɟ, 
ɨɛɵɱɧɨ «ɠɢɥɳɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ» ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɫɚɦɨɰɟɧɬɶ ɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɟɛɟ ɥɢɱɧɵɣ
ɱɚɫɬɨ ɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹ ɫ ɪɟɫɤɢɧɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦ ɫɭɳɧɨɬɶ, ɧɟɞɨɜɟɪɱɢɜɵɦ ɢɥɢ ɧɟɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɪɢɫɭɧɨɤ ɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ. 
ɜɵɪɚɠɟɬ ɋɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɞɟɜɭɲɤɢ ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɸɧɨɲɟɣ ɜɫɥɟɞɬɢ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɫɢɥɶɧɨ ɬɪɭɞɨɜɣ ɡɚɜɢɫɹɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ ɨɬ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɧɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɬɨɦ, ɩɥɚɧɵ ɤɚɤɢɦɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɛɨɥɟ ɦɭɠɱɢɧɵ ɨɞɧɚɤ ɢ 
ɠɟɧɳɢɧɵ, ɚ ɷɬɢ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵ ɞɚɠɟ, ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɟɛɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵ ɠɢɡɧ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɨɜɵɯ ɫɜɨɣɬɟɧɚ ɪɨɥɟɣ. 
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Ɍɚɤɢɦ ɩɨɜɡɪɫɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɢɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ 
ɱɭɜɫɬɨ ɩɟɪɢɨɞ ɸɧɨɫɬɢ, ɦɨɠɧɨ ɦɧɨɝ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɟɥɨɜɤ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɬ ɨɞɧɚɤ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɢɧɵɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɤɨɩɢɪɜɚɬɶ ɧɨɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɟɱɶ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭɩɪɨɱɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɵɟ ɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɡɧɢɤɜɟɹ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɢɹ ɤ ɫɟɛɟ, ɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɢ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɫɭɳɟɬɜ ɜ ɜɢɞɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ 
ɫɚɦɨɬɧɲɟ ɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ȼɵɜɨɞ:  ɜɨɩɪɫ ɉɟɪɟɯɨɞ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜ 3-ɟ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɟ ɫɦɟɧɚ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɥɫɹ ɩɨɫɬɭɤɜ ɡɪɢɦɨ ɩɭɬɶ ɮɢɤɫɢɪɭɟɦɵɦɢ ɢ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɞɚɧɵɯ ɦɧɨɝɢɦɢ ɟɳɟ ɫɤɪɵɬɵɦɢ 
ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɥɭɛɨɤɢɦɢ ɫɭɳɟɬɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ 
ɦɚɪɜɟɥ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɛɵɬɢɣ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɟ ɠɟ ɢɡɦɟɨɛɧɵɟ ɟɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɢɜɚɶ ɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɜɹɡɢ ɦɚɥɨ. ɂ ɯɨɬɹ ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɪɨɜɧɟ ɚɛɨɬ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ 
ɩɨɥɧɰɟɵɣ ɪɨɛɥɟɦɚɦ ɩɪɢɱɧɚ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɞɚɧɭɸ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɭɛɟɞɢɬɥɶɧɵ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɝɪɭɩɟ
(ɜɫɟɝɞɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɚɭɤɟ), ɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɬ. ɞ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɪɚɫɬɟɬ ɫɟɛɹ, ɨɫɬɪɨɬɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɚɥɢɡɭɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɭɫɭɝɭɛɥɹɟɬɫɹ. ɂ ɹɜɥɟɬɫ ɢɦɟɧɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ — ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, 
ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ, ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɟ, ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɚ, ɞɨɥɠɧɵ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ
ɢ ɬ. ɞ. ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɷɜɪɢɫɬɱɧɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɬ ɨɧɢɦɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɷɬɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ. 
ɗɬɨ ɯɚɪɤ ɜɚɠɧɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ ɪɚɡɥɢɱɹ ɩɥɚɧɟ ɨɪɝɚɧɢɡɰɹ ɨɰɟɧɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɢɡɭɱɟɧɵɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɞɟɜɭɲɤ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɫɨɡɢɞɚɬɶ ɩɨ-ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢ ɫɚɦɨɝ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɦɢɪ ɢ ɫɟɛɹ ɜ ɧɟɦ. 
ɋɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ - ɨɬɪɢɰɚɟɥɶɧ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɨɝɭɬ ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɵɣ, ɷɬɨ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɢɥɨɠɟɧ, 
ɦɧɨɝɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɜɪɹɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɨ ɫɭɬɢ, ɭɪɨɜɧɟ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɥɢɬɫɹ ɭ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧ ɡɪɟɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚɧɥɢɡ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ. 
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɲɤɨɥɶɧɢɜ ɡɚɦɟɬɧɚ ɦɢɪɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ» ɜ ɞɚɸɬ ɲɢɪɨɤɨɦ ɦɟɠɞɭ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɥɧɵ – ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɞɨɫɬɚɱɧ ɜɚɠɧɵɯ ɫɢɞɨɪɟɧɤ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɨ ɨɞɧɨɚɤɬɧɵɯ ɨɬɤɪɵɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ. ȼ ɫɜɨɟɣ ɷɬɨɦɭ ɪɚɛɨɬɟ ɷɬɨɝ ɦɵ 
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɚɦɨɰɟɧɬɶ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɞɚɧɧɨɝɨ ɉ.Ƚ. ɫɚɦɨ ɓɟɞɪɨɜɢɰɤɢɦ ɜɵɛɪɚɧɨɣ: ɷɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɪɟɫɤɢɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɬɪɨɢɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɟɞɲɫɬɜɨɚɶ ɟɛɹ ɩɟɞɚɝɨɢɤ, ɫɜɨɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ ɭɸ ɢɫɬɨɪɢɸ, 
ɭɦɟɧɢɟ ɠɢɡɧɟɨɝ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ.  
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɠɢɡɧɟɨɝ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɟɤɚɛɪ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɟɝɨ ɜɢɞɵ. 
E.A. Ʉɥɢɦɨɜ ɩɨɫɬɭɤɜ ɵɞɟɥɹɟɬ ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɪɚɡ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ: ɥɢɱɢɦɟɸɳ ɧɨɫɬɧɨɟ, 
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ɠɢɡɧɟɧɧɨɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɟɩɪɦɵɣ ɚɥɶɧɨɟ ɲɤɚɥɟ. ɗɬɢ ɜɢɞɵ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɡɨɧɚ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɛɨɪɦ ɞɪɭɝ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɵ
ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɨɛɳɚɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ. 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɩɨɡɧɚɟɬ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɡɛɪɚɧɨɝ
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɇ.ɋ. ɦɟɬɨɞ ɉɪɹɠɧɢɤɨɜɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɬɪɭɞɚ, ɝɢɱɟɫɤɨ ɜɹɡɚɧɧɨɟ ɢɡɭɱɚɬɶ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ 
ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɝɨɥɜɚɯ ɪɭɩɩɵ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɰɟɧɱɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɧɟ ɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ 
ɚɤɬ, ɚ ɫɬɚɧɞɪɵɣ ɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɬɪɟɛɢɥɹ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɬɢɜ ɢɡ ɪɹɞɚ ɷɬɚɩɨɜ, ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɢɤ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɟɫɨɜɵɣ ɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɫɨɜ ɫɨɛɟɧɧɨɫɬ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɣ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɢɫɭɧɨɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɨɥɶɤ
ɜɫɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɚɤɢɦ ɠɢɡɧɢ ɢ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɨɬɪɚɠɟ ɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ ɤ ɫɟɛɟ ɢ ɜ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɩɟɤɬɨɜ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɷɬɨɝɨ ɤɥɢɦɨɜɚ ɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɥɚɜ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɢɤɨɦ ɩɨɞɪɫɬɤɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ ɡɞɟɫɶ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɦɩɢɪɱɟɫɤɨɝ
ɚɤɬ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɩɨɛɧɬɢ ɜɵɛɨɪɟ ɢɫɤɭɬɜɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɉɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧ ɲɤɚɥ ɨɛɵɱɧɨ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɨɩɪɟɞɥɹɸɬ ɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɲɤɨɥɵ. ɗɬɨɬ ɜɵɞɟɥɹɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɨɜɩɚɲɢɦ ɬɟɫɧɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢ
ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɟɞɲɟɫɬɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɭɸɳɢɦɢ ɷɬɚɩɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɧɰɟɵɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɢ ɧɚ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɤɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɥɢɹɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɩɪɨɲɥɵɣ ɫɥɟɞɢɬɶ ɨɩɵɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ ɭɩɪɨɱɟɧɢ ɜɪɟɦɹ ɨɬ 
ɷɬɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɬɢɝɧɭɵɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɨ, ɤɚɤ ɛɭɞɭɬ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɩɪɨɬɟɤɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɟ ɷɬɚɩɵ ɷɦɨɰɢɧɚɥɶɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɫɟɛ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ.  
ɋɬɚɪɲɢɣ ɲɤɨɥɶɧɵɣ ɫɨɛɬɜɟɧ ɨɡɪɚɫɬ ɩɭɬɶ – ɷɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɚɥɨ ɤɨɦɩɧɟɬ ɸɧɨɫɬɢ. ɇɨ ɤ ɦɨɦɟɧɬɭ 
ɧɢɤɮɨɪɜ ɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱ ɲɤɨɥɵ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɞɨɣɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɫɨɛɬɜɟɧɵ ɝɨɬɨɜɵɦ ɢɧɞɜ ɤ 
ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɜɨ ɜɡɪɨɫɥɭɸ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɠɢɡɧɶ.  ȼ ɸɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɵɛɪɚɧɨɣ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɚɤ ɜɨɩɪɫɵ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ ɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɨɫɬ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɜ ɬɪɭɞɨɜɭɸ ɬɚɤɢɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɉɨɢɫɤ ɱɟɥɨɜɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɡɦɟɧ – ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɬɨɝ ɸɧɨɫɬɢ.  
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɛɵɥɚ ɪɟɚɥɢɢ ɩɨɫɥɟ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɫɨɬɜɟɢ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɭɳɟɬɜ ɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɨɩɪɫ ɲɤɨɥ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜ ɫɞɟɥɚɬɶ ɡɪɟɥɵɣ, ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ 
ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɵɛɨɪ ɚɤɬɭɥɢɡɰɹ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɦɨɠɧ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɢ ɭɧɤɰɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ.  
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ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɤɥɢɦɨɜ ɪɟɦɹ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɝɢɱɟɫɤɨ ɪɟɚɥɶɧɨ ɫɚɦɢɯ ɫɧɢɡɢɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɢ
ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɦɟɫɬɚ ɨɛɳɚɹ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɬɚɥɨ ɦɟɧɶɲɟ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɥɢɱɧɨɫɬɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɥɢɲɟɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. ɑɬɨɛɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɢɧɵɯ ɜɵɛɨɪ ɩɟɪɠɢɜɚɧ, 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɞɥɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɩɨɞɯ ɦɨɥɨɞɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɬɪɵɣ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɹ ɢ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɨɫɭɳɟɬɜɥɧɢ ɤɚɠɞɨɣ ɞɨɜɢɬɶ ɢɡ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɞɟɠɨɦ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɪɚɡ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɢɡɭɱɬɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ  ɜɨɩɪɫɵ. 
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɭɳɟɬɜ ɧɟɬ ɟɞɢɧɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤ 
ɨɛɴɟɤɬ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɬɪɵɯ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɨɛɪɚɬɤ ɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ ɷɬɨɬ ɡɪɟɥɨɝ ɩɪɨɰɟɫɫ. ɉɨ 
ɷɬɨɦɭ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɶ ɜɨɩɪɨɫɭ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɬɚɤɢɯ ɨɱɟɤ ɜɤɥɸɱɚɳɢɦ ɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ marvel. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɱɢɫɥɟ ɤɨɬɪɵɟ ɢɯ ɜɫɟɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ɸɧɨɲɢ ɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɜɭɲɤ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɩɬɚɧɬɚ. ɋɸɞɚ ɧɨɜɢɤɚɯ ɪɚɡɧɵɟ ɫɨɛɬɜɟɧ ɚɜɬɨɪɵ ɨɬɧɨɫɹɬ ɨɞɧ ɢ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳ ɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɜɧɭɬɪɟɢɦ, ɢ ɨɛɪɚɡ «ə», ɢ ɥɢɱɧɵɣ ɛɨɪɦ ɩɵɬ.  
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɥɢɹɧɟ ɬɟɨɪɢɢ ɫɨɡɞɚɟɬ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɚɥɟ - ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ «ə» ɫɤɥɨɧɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɱɢɟɬɫɹ, ɟɝɨ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ȿɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɤɚɤ ɜɨɩɪɫ ɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫɬɨɥɶɤ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɩɪɨɫɬ ɨ ɫɟɛɟ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɚɬɵɜɸɳɢɣ ɫ ɢɯ ɨɰɟɧɤɨɣ. ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɫɬɚɞɢɹ ɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɚɦɢɯ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɤɚɤ ɨɬɧɲɟɢɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩɨɫɬɚɪɟɦɹ ɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɟɛɹ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ.  
ɉɨɫɥɟ ɫɩɨɛɧɬɹɦɢ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɤɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɛɨɪɦ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɞɜɭɯ ɩɨɧɹɬɢ ɚɫɩɟɤɬɨɜ: 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɟ ɡɧɚɧɢɣ ɚɥɢɲɟɜ ɨ ɫɟɛɟ (ɢ ɫɚɦɢɯ ɞɟɤɚɛɪ ɷɬɢɯ ɡɧɚɧɢɣ) ɢ ɪɢɫɭɧɤɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨɫɬɹɧ
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɬɨɞɢɤɣ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɫɥɭɱɚɣɨɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ. 
ȼ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ ɦɵ ɫɥɭɠɛɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɦɫɹ ɦɨɠɧ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɫɯɟɦɚ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɵɦ: ɨɧɨ ɦɨɠɟɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɛɵɬɶ ɨɬɧɫɹ ɩɨɧɹɬɨ ɤɚɤ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɫɦɵɫɥɚ «ɹ» ɞɥɹ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɤɚɤ ɨɩɪɟɞɥɢɜɲɯɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɫɚɦɨɰɟɧɱɭɸ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ ɜ ɬɪɟɢɣ ɚɞɪɟɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ «ɹ». ɗɬɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɠɞɭ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɚɞɪɟɫ ɫɚɦɨɡɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ «ə».  
Ɇɵ, ɫɥɟɞɭɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɟ ɨɫɛɟɧ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɝɥɚɜɟ ɧɚɲɟɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɨɬɜɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦ ɫɚɦɨɩɪɟɞɥ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɬɪɭɞ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ ɸɧɨɲɟɣ ɱɟɥɨɜɤɚ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɫɧɜɟ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɫɥɭɲɚɬɶ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɥɢɱɧɵɣ ɫ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɲɤɚɥ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɬɪɟɢɣ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɬɧɲɟɢ ɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ 
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Ƚɥɚɜɚ 2. ɜɢɞɚ ɗɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɧɟɞɨɫɬɚɱɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɨɦɝɚɬɶ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɧɵ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɬɹ ɟɜɭɲɟɤ 
 
ɐɟɥɶ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɢɫɬɨɱɤ ɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɳɢɦ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɪɚɡɥɢɱɢɹ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɛɨɪɦ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɝɟɨɪɚɮɢɹ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɝɪɭɩɟ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɛɨɪɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɨɦ (ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ) ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɲɤɚɥɟ ɭ ɧɢɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɤ ɬɚɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɬɢɩɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. 
ɫɩɨɛɧɬɟɣ Ɂɚɞɚɱɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: 
 ɩɟɞɚɝɨɦɢ Ɇɟɬɨɞɨɦ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ 
ɤɨɦɩɧɟɬɜ ɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɟɞɢɧɨ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɨɬɚɜɥɹɶ ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ; 
 ɉɪɢ ɫɚɦɨɞɜɬɟ ɩɨɦɨɳɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, 
ɩɪɨɮɟɫɢɹɯ ɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɠɢɥɳɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ; 
 ɋɪɚɜɧɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜɪɟɦɹ ɨɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɸɧɨɲɟɣ ɞɪɭɝɨɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɫ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɨɛɪɚɬɤɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɫɢɯɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɦɟɬɨɞ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ; 
 ɇɚ ɜɪɟɦɹ ɨɫɧɨɜɟ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɝɪɭɩɩɭ 
ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟɫɥɭɱɚɣɨɬɶ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɝ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɜɪɚɡɪɟɡ ɫɜɨɢɦ ɫɨɦɧɟɢ ɧɬɟɪɟɫɚɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɧɨɜɵɟɹɦ, ɢ ɬɟɯ, ɭ ɤɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɨɩɪɟɞɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɠɞ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɚɦɛɢɜɥɟɧɬɵɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ; 
 ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɬɵɪ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥ, ɭ ɞɚɧɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɤɥɟɬɚɯ ɸɧɨɲɟɣ ɢ 
ɞɟɜɭɲɟɤ; 
 ɨɜɱɚɪ ȼɵɹɜɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɫɥɟɞɢɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɸɧɨɲɟɣ ɭɪɨɜɧɟ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɦɨɝɭɬ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɜɨɩɪɫɵ ɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ 
ɥɢɲɶ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɚɞɪɟɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ. 
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2.1. ɝɨɥɜɚɯ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɟɪ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
ȼ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɤɥɟɬɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɜɵɡɚɬɶ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɫɤɨɪɟ 77 ɱɟɥɨɜɟɤ (ɭɱɚɳɢɯɫɹ 11-
ɩɨɬɪɟɛɢɥɹ ɯ ɨɩɪɟɞɥɧɵɦ ɤɥɚɫɫɨɜ ɲɤɨɥɵ № 24 ɝ. ɡɚɞɭɦɵɜɹɫɶ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ). ɂɡ ɧɢɯ 34 ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɞɟɜɭɲɤɢ, 43 
ɝɟɨɥɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɚɠɟ – ɸɧɨɲɢ. ȼɨɡɪɚɫɬ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ – 16 -17 ɥɟɬ. 
ɜɨɩɪɫ ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɱɢɬɚɶ, ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɪɛɭɟɦ ɨɬɢɜɚɰɢɢ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɞɥɹ 
ɫɨɜɩɚɥɢ ɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɦɟɬ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɡɛɪɚɬɟɥɶɧɨ, ɦɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɢ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɪɟɱɶ ɞɟɜɭɲɟɤ ɫɢɬɭɚɰ
ɬɟɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɜɵɛɨɪɦ ɞɚɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɛɵɥɢ ɨɞɧɚɤ ɨɜɟɞɟɧɵ ɸɧɨɫɬɶ ɞɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɜɵɞɟɥɹɬ ɤɚɠɞɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɦɵ ɪɚɡɞɚɜɚɥɢ ɥɢɫɬɨɱɤɢ ɫ ɟɝɨ 
ɱɟɥɨɜɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ). 
ȼɫɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɢɞɟɬ ɨɞɢɧ ɧɟɝɨ ɞɟɧɶ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɩɪɚɜɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɤɨɝ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ. ɗɬɢ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɫɭɳɟɬɜɢɲɯ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɨɫɡɧɚɢɟ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ. 
Ⱦɥɹ ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɢɞɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɟɹ ɛɵɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɛɨɥɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɦɚɪɤɨɜ:  
 Ɇɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɞɟɜɭɲɤ «Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» Ⱥ.ȿ. ɩɨɡɚɛɬɢɶɫɹ Ƚɨɥɨɦɲɬɨɤɚ ɭɪɨɜɧɟɦ ɢ Ɉ.ɉ. 
Ɇɟɲɤɨɜɫɤɨɣ. Ⱥɜɬɨɪ ɷɬɨɦ ɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ – ɋ.ə. Ʉɚɪɩɢɥɨɜɫɤɚɹ [3]; 
 Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨ - ɜɵɫɲɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɪɨɫɧɢɤ( ȾȾɈ ɨɛɳɟ) [3]; 
 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɧ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧ ȼ.ȼ. ɋɬɨɥɢɧɚ [24]. 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɵɯ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɮɢɤɫɪɭɟɦɵ ɨɬɨɪɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ ɨɪɢɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɩɪɟɞɦɬɚ ɨɬɜɟɬɢɬɶ ɫɬɚɥ ɧɚ ɞɜɚ ɜɨɩɪɨɫɚ: 
 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɥɢ ȼɵ ɮɢɤɫɪɭɟɦɵ ɜɵɛɨɪ ɫɜɨɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɨɩɪɟɞɥ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɨɞɝɬɜɢɶ? 
 ȿɫɥɢ ɞɚ, ɬɨ ɤɚɤɭɸ ɩɨɫɥɟɞɧɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɢɥɢ ɤɪɭɝ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɪɨɮɟɫɫɢɣ ɜɨɡɧɢɤɟ ȼɵ ɜɵɛɪɚɥɢ? 
Ɇɨɞɢɮɢɤɫɨɛɬɜɟɧɵ ɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ʉɚɪɬɚ ɩɪɢɧɹɬ ɧɬɟɪɟɫɨɜ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ». 
Ⱦɚɧɧɚɹ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɤɭɥɶ ɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɤɨɪɟ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɜ ɢɞɟɧɬɮɤɚɰɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɜɵɛɨɪɟ Ɍɚɤɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɜɵ ɫɮɟɪ ɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 15: ɫɚɦɨɝ ɮɢɡɢɤɚ ɫɩɨɛɧɬɢ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɗȼɆ, ɬɟɯɧɢɤɚ, 
ɞɨɲɤɥɶɧɦ ɯɢɦɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ, ɦɟɞɢɰɢɧɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɝɟɨɥɨɝɢɹ ɧɟɝɨ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɜɨɢɯ, ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ ɢ 
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ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ, ɦɚɧ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, ɫɮɟɪɚ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɜɨɟɧɧɨɟ ɞɟɥɨ, 
ɥɢɱɧɨɫɬ ɩɨɪɬ ɥɨɝɢɱɟɫɤɯ.  
ȼ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɟɪɠɢɜɚɧ «Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» ɩɨɥɭɱɟɧɵɦɢ ɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɦɨɝɭɬ 90 ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɧɚ ɤɚɠɞɭɸ ɫɨɬɜɟɢ ɮɟɪɭ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɨ 6 ɪɚɡɥɢɱɹ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɚɬɶ. Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɥɢɫɬɚ ɥɢɱɧɨɫɬ
ɨɬɜɟɬɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɞɝɬɜɤɟ ɨɞɫɱɟɬɟ ɜɵɛɨɪɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɤɨɬɪɵ ɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨ ɤɚɠɞɨɦɭ ɢɡ 15 ɫɨɱɢɧɹɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ. 
ɋɬɨɥɛɰɵ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɲɤɚɥ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɟɞɭɳɢɦ ɩɥɸɫɨɜ ɥɨɜɟɤ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ 
ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɦɵɟ ɫɚɦɨ ɮɟɪɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; ɩɪɢ ɨɰɟɧɤɟ ɫɚɦɨɰɟɧɬɶ ɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ 
ɢɫɩɵɬɭɟɦɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɣ ɢɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɜ ɩɨɥɧɵɯ ɟɪɜɭɸ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɱɟɪɟɞɶ. ȿɫɥɢ ɩɪɢɱɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɥɸɫɨɜ 
ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɫɬɨɥɛɰɚɯ ɫɤɨɪɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ, ɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɨɩɬɚɧɬɚ 
ɬɟɥɶɧɨɫɢ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢ ɬɟ ɢɡ ɧɢɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬ ɠɭɪɧɚɥɵ ɦɟɧɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɢɧɭɫɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɫɨɬɹɥɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɯɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ ɜɵɜɨɞɨɜ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɪɭɞɨɦ ɚɤɠɟ ɫɭɳɟɬɜ ɢ ɧɚ ɫɬɨɥɛɰɵ ɫ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɢɦ ɤɨɬɪɵɯ ɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɦɢɧɭɫɨɜ. 
Ⱥɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɢɡɭɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɨɩɪɫɧɢɤɭ ɝɪɭɩɩɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɫɟɨɯɚɬɧɶ, ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɤɥɚɫɫɨɦ 
ɜɧɭɬɪɟɢɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟ. ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɥɶɧɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ȿɫɥɢ ȼɚɦ ɨɱɟɧɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɦɢ
ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɨ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ, ɬɨ ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ  ɜɵɞɟɥɧɢɹ ɤɥɟɬɤɟ 
ɡɧɚɤ ɯɨɬɹ «++». Ʉɨɝɞɚ ɩɪɨɫɬɨ ɨɬɧɫɹ ɪɚɜɢɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɨɜ - ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ «+». ȿɫɥɢ ɨɬɧɲɟɢɹ ɧɟ ɡɧɚɟɬɟ - ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ 
«0». ɇɟ ɩɚɧɬɢɥɟɜ ɪɚɜɢɬɫɹ ɜɢɞɵ – ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ «-». Ɉɱɟɧɶ ɧɟ ɨɩɪɟɞɥɧ ɪɚɜɢɬɫɹ - ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ «- -». ȿɫɥɢ ɧɚ 
ɭɦɟɫɬɧɨ ɞɢɧ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɭ ȼɚɫ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɞɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɨɬɜɟɬɚ, ɞɢɚɝɧɨɫɬɤ ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ 
ɤɥɟɬɤɟ ɬɨɬ ɡɧɚɤ, ɛɨɢɬɫɹ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɬɜɟɬɭ, ɩɨ ɜɤɥɸɱɚɳɢɦ ȼɚɲɟɦɭ ɤɥɚɫɧɨɝ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɢɡɭɬɫɹ
ɛɥɢɡɤɨɦɭ ɤ ɢɫɬɢɧɟ. 
ɩɪɢɱɟɦ Ɉɬɜɟɬɵ ɢɧɬɟɪɫ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɭɠɧɨ ɞɪɚɦɬɢɱɟɫɤɨ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɜ ɤɥɟɬɤɚɯ ɢ ɫɥɟɞɢɬɶ, ɫɚɦɢ ɱɬɨɛɵ ɤɨɬɪɦ ɧɨɦɟɪ 
ɤɥɟɬɤɢ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɧɟ ɪɚɫɯɨɞɢɥɫɹ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɨɩɪɨɫɚ ɤɨɝɞɚ. 
Ɉɬɜɟɬɢɜ ɧɚ ɜɫɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɲɤɚɥ ɩɨɞɫɱɢɬɚɣɬɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɜɫɟɝɨ «+» ɢ «-» ȼɵ 
ɱɚɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɫɩɨɛɧɬɹɦɢ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢɧɬɟɪɫɨɜ ɤɨɥɨɧɤɟ ɢ ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɫɜɨɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɧɟɦɨɜ ɩɨɞ ɤɚɠɞɨɣ 
ɤɨɥɨɧɤɨɣ». 
15 ɬɟɥɚ ɫɬɪɨɤ ɥɢɫɬɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɹɜɥɸɬɫ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ: 1 - ɮɢɡɢɤɚ, 
2 -  ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 3 - ɗȼɆ, 4 - ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɬɟɯɧɢɤɚ ɫɚɮɢɧ, 5 - ɯɢɦɢɹ, 6 - ɛɢɨɥɨɝɢɹ, 7 - ɩɟɞɚɝɨɦɢ ɟɞɢɰɢɧɚ, 8 - 
ɝɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ, 9 - ɩɨɫɥɟɞɧ ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɥɚɧɵ, 10 - ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ ɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, 11 - 
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ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, 12 - ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ, 13 - ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɮɟɪɚ ɝɨɬɜɵ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, 14 - ɜɨɟɧɧɨɟ ɤɪɹɝɠɞɟ ɟɥɨ, 15 - 
ɫɩɨɪɬ.  
ɋɩɢɫɨɤ ɞɟɜɭɲɤɢ ɨɩɪɨɫɨɜ ɫɨɬɜɟɢ, ɥɢɫɬ ɨɬɜɟɬɨɜ ɛɵɥɢ ɢ ɞɟɲɢɮɪɚɬɨɪ ɤ ɛɥɚɧɤɭ ɢɧɫɬɪɭɤɰɹ ɨɬɜɟɬɨɜ shavelon ɩɨ 
ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɭɫɩɟɲɧɨɝ Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɉɜɨɩɪɫ ɢɥɨɠɟɧɢɹɯ  ɡɚɢɧɬɟɪɫɨɜɥ Ⱥ, Ȼ ɢ ȼ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɨ ɨɫɭɳɟɬɜɢɲɯ - ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤ – ȾȾɈ. 
ȾȾɈ ɥɢɲɶ ɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ  ɫɜɹɡɵɚɟɬ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɵɟ ɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɬɪɵɯ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɢɞɨɜ 
ɨɛɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɵ. ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɷɬɨɣ ɬɨɪɵɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɪɹɞɭ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ȿ.Ⱥ.Ʉɥɢɦɨɜɚ ɞɚɠɟ [10], ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɦɚɬɪɢɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɫɢɯɱɟɤ ɜɫɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɞɟɥɹɬɫɹ 
ɧɚ ɩɨɦɳɢ ɹɬɶ ɝɪɭɩɩ ɩɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɧɟɠɥɚɢ ɬɪɭɞɚ ɮɭɧɤɰɢɣ: «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɪɢɪɨɞɚ ɚɪɜɟɥ», «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɬɟɯɧɢɤɚ», 
«ɩɨɥɠɢɬɟɶɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɚɦɨɩɪɟɞ – ɱɟɥɨɜɟɤ», «ɱɟɥɨɜɟɤ - ɫɚɣɤɨ ɡɧɚɤɨɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ», «ɱɟɥɨɜɟɤ - ɚɧɥɢɡ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɝɥɚɜ
ɨɛɪɚɡ». ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɫɬɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɭɞɨɛɧɚ ɩɨɞɪɫɬɤ ɩɪɢ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ.  
ɉɪɢ ɫɚɦɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɢɡ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɹɬɢ ɫɬɨɥɶɤ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɫɬɨɥ ɧɟɤɨɬɪɛɰɨɜ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɧɹɬ ɨɞɫɱɢɬɚɬɶ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬ ɫɭɦɦɭ ɩɥɸɫɨɜ. 
ɧɟɝɚɬɢɜɫɤɣ Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɪɢɫɭɧɨɤ ɥɟɞɭɟɬ ɜɵɛɪɚɧɨɣ ɢɦɟɬɶ ɜ ɜɢɞɭ ɫɬɨɥɢɧɚ, ɱɬɨ ɜɨɩɪɨɫɵ 
ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɢ ɡɚɜɢɫɦɨɬ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɧɵ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ: ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɟɪɜɨɦ ɫɬɨɥɛɰɟ ɨɧɢ 
ɨɪɨɫɹɬɫɹ ɤ ɩɪɨɫɦɬɟɶ ɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɫɜɨɣɬɟɧɚ «ɱɟɥɨɜɟɤ - ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ» (ɉ), ɜɨ ɜɬɨɪɨɦ - «ɱɟɥɨɜɟɤ – ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɨɡɧɚɟɬ
» (Ɍ), ɜ ɬɪɟɬɶɟɦ – «ɱɟɥɨɜɟɤ - ɱɭɜɫɬɨ ɟɥɨɜɟɤ» (ɑ), ɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ – «ɱɟɥɨɜɟɤ - ɜɵɹɥɟɧɦ ɡɧɚɤɨɜɚɹ ɪɚɡɛɢɬɶɫɹ
ɫɢɫɬɟɦɚ» (3), ɜ ɩɹɬɨɦ ɸɧɨɲɢ – «ɱɟɥɨɜɟɤ - ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɛɟɞɢɬɥɶɧɵ ɨɛɪɚɡ ɨɰɟɧɤɣ» (X).   ɗɬɢ ɛɭɤɜɟɧɧɵɟ 
ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɦ ɜ ɜɟɪɯɧɸɸ ɞɨɫɬɜɟɪɧɵ ɬɪɨɤɭ ɭɫɬɨɣɱɢɜɝ ɥɢɫɬɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɤɪɢɬɟɹɦ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɫɭɦɦɵ ɪɟɱɶ ɩɥɸɫɨɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɜ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɫɬɨɥɛɰɚɯ ɦɟɬɨɞ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɬɤɪɵɥɢ ɛɥɚɫɬɢ ɱɥɟɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɬɪɦ. 
ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɪɨɜɧɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɩɪɟɞɥɧɵ: «ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ ɜɵɪɚɠɟɬɫɹ ɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɤɥɸɱɚɳɟ ɥɸɛɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɞɟɤɚɛɪ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɟɫɥɢ ɛɵ ȼɚɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɫɤɥɨɧɬ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɲɤɚɥɟ ɞɜɭɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɱɬɨ ɛɵ ȼɵ 
ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ?  
ɫɚɦɨɩɪɟɞ ɋɩɢɫɨɤ ɹɜɥɟɬɫ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɥɢɫɬ ɡɚɯɥɟɫɬɵɜ ɨɬɜɟɬɨɜ ɤ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɭɱɟɛɧɨɣ ɬɚɤɠɟ ɫɚɦɨɝ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹɯ Ƚ ɢ Ⱦ. 
ɤɚɪɬɢɧɭ Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȼ.ȼ. ɪɚɡɥɢɱ ɋɬɨɥɢɧɚ ɜɧɭɬɪɟɹ
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ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȼ.ȼ. ɬɚɤɠɟ ɋɬɨɥɢɧ ɫɬɚɧɨɜɥɟɢ ɡɚɥɨɠɢɥ 
ɞɟɜɹɬɶ ɞɜɭɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ – ɲɤɚɥ, ɡɚɞɚɸɳɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɥɨɠɧɭɸ ɬɟɨɪɢɱɫɤ ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɨɫɬɚɜɶɟ
ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɧɚɱɟɢɹ ɫɨɫɬɚɜɢɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɰɟɫ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɟ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɣ ɢ ɢɬɨɝɜɵɣ ɫɭɠɞɟɧɢɣ ɠɢɜɨɬ, ɜɵɪɚɠɚɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɫɟɛɟ: 
1) ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɨɦ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ ɚɧɥɢɡ
2) ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɨɫɬɶ; 
3) ɫɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ; 
4) ɤɥɢɦɨɜ ɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ; 
5) ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ; 
6) ɚɫɩɟɤɬ ɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ ɬɚɤɢɯ;  
7) ɫɚɦɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ; 
8) ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɨɝɥɚɧɵ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ 
9) ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ. 
ɨɞɧɚɤ ɒɤɚɥɚ ɜɦɟɫɬ 1 — ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ. ɒɤɚɥɚ ɤɚɨɜɵ ɤɥɸɱɚɟɬ 11 ɩɭɧɤɬɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɫɥɟɞɭɹ ɬɚɤɢɦɢ ɫɤɨɥɶ
ɚɫɩɟɤɬɚɦɢ ɨɛɪɚɡɚ ɜɵɞɟɥɹɬ «ɹ», ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ 
ɞɥɹ ɱɢɬɚɶ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬɫɹ ɞɨ ɫɜɨɟɦɭ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɲɤɚɥ. ɇɢɡɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ ɲɤɚɥɵ 
ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɩɨɥɧɵɯ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɫɬɢ «ɹ», ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫ ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɚɥ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɤɪɵɜɚɬɶ ɡɪɟɧɢɹ ɨɬ ɫɟɛɹ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɡɭɱɚɬɶ ɞɚɠɟ ɨɛɴɟɤɬ ɡɧɚɱɢɦɭɸ 
ɧɟɩɪɢɹɬɧɭɸ ɤɨɦɩɧɟɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ. Ʉɪɚɣɧɟ ɧɢɡɤɢɟ ɫɬɟɩɚɧɤɢɣ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɚɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɧɹɬɢɜɚɬɶ ɨ 
ɫɚɦɨɨɛɧɚɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɟɛɹ ɩɨɪɨɣ ɫɨɞɟɪ ɝɪɚɧɢɱɚɳɟɣ ɫ ɰɢɧɢɡɦɨɦ. ɚɧɥɢɡ ȼɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɝɨɜɨɪɹɬ 
ɨ ɷɬɢɯ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɥɹ, ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɧɟɠɟɥɚɧɢɢ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɹ ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɢ ɜɵɞɚɜɚɬɶ ɜɚɠɧɵɟ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɪɟɝɭɥɹɬɨɵ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɫɟɛɟ. ȼ ɜɵɛɨɪɟ ɤɪɚɣɧɟɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɢ — ɨ ɩɪɹɦɨɣ ɥɠɢ ɢ ɥɢɬɟɪɚɭɧɵɯ ɮɚɥɶɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɬɜɟɬɨɜ ɞɥɢɬɟɶɧɵɣ. 
ɒɤɚɥɚ 2 — ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ. ɨɩɪɟɞɥ ɋɨɞɟɪɠɢɬ 14 ɩɭɧɤɬɨɜ, ɡɚɞɚɸɳɢɯ 
ɥɢɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɞɛɪɟɧɢ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɚɞɪɟɫ, ɜɨɥɟɜɨɦ, ɷɧɟɪɝɢɱɧɨɦ, ɦɨɝɭɬ ɧɚɞɟɠɧɨɦ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɥɨɝɢɱɟɫɤɯ ɫɬɶ ɡɚ ɱɬɨ ɫɟɛɹ ɭɜɚɠɚɬɶ. ɥɢɱɧɨɫɬ ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɛɨɥɶɲɚɹ ɩɨɥɸɫ ɲɤɚɥɵ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɵɫɨɤɨɦɭ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ ɚɦɨɦɧɟɧɢɸ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ, ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨɫɬɢ. ɇɢɡɤɢɟ ɲɤɚɥ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɞɝɬɜɤɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɛɵɥɢ
ɫɨɛɨɣ ɢ ɫɜɨɢɦɢ ɨɩɪɫɧɢɤɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜɚɠɧɨɫɬɶ, ɫɨɦɧɟɧɢɢ ɜ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ. 
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ɒɤɚɥɚ 3 — ɫɜɨɟɣ ɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɲɤɚɥɟ. ɋɨɞɟɪɠɢɬ 12 ɩɭɧɤɬɨɜ ɚɪɜɟɥ. ɒɤɚɥɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɫɧɜɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɫɬɨɱɦɚɧ ɢɤɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɨɞɧɦɟɬɵɣ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɨɫɬ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɢɟ, ɬɚɤ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɚɤɬɢɭɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɨɧ ɫɚɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɟ ɜɵɫɨɤɢɦ ɛɚɥɥɨɦ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɜɵɞɟɥɹɬ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɷɬɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɠɞɭ
«ɹ» ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɬɟɪɠɟɧɶ, ɨɞɧɦɟɬɵɣ ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɣ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɢ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɲɤɚɥ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɭɞɶɛɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɟɝɨ ɫɬɭɩɟɧɣ ɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɟɫɨɬɜɢ ɪɭɤɚɯ, 
ɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɫɚɦɨɰɟɧɤ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɫɡɧɚɢɟ ɫɜɨɢɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɪɚɡɥɢɱɹ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ ɢ ɰɟɥɟɣ. ɇɢɡɤɢɟ ɬɟɧɞɰɢɹ ɛɚɥɥɵ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɜɟɪɟ ɩɨɫɬɚɪɟɦɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ 
ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɫɬɶ ɟɝɨ «ɹ» ɦɨɞɢɮɤɚɰ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɫɜɨɟɦɭ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɨɞɧɣ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɫɭɞɶɛɟ, ɩɥɨɯɨɣ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɩɨɥɧɵɯ, ɪɚɡɦɵɬɨɦ ɥɨɤɭɫɟ ɫɢɬɭɚɰ «ɹ», ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɫɤɚɬɶ ɜɡɟɲɢɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ ɢ ɤɨɝɞɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɦ. ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬ ɪɢɥɨɠɟɧ, 
ɥɟɠɚɳɢɣ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɟɧɢɹ ɲɤɚɥɵ, ɛɥɢɡɨɤ ɩɨ ɦɟɠɞɭ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɜɵɛɨɪɦ ɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɤɚɭɸ ɨɬɨɪɭɸ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɥɨɤɭɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɥɸɛɢɬɟ. 
ɒɤɚɥɚ 4 — ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɩɪɢɧ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ. ȼɤɥɸɱɚɟɬ 11 ɨɬɜɟ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɟɝɨ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɨɠɢɞɚɟɦɵɦ ɨɩɪɟɞɥɹɦɚ ɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɫɟɛɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɟɧɬɭ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɛɨɜɶ ɥɸɞɟɣ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɲɤɚɥɵ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɨɨɬɜɟɬ ɫɨɬɹɥɶ ɬɜɭɸɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɩɨɧɢɦɚɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɩɟɪɯɨɞ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɧɝ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɫɚɦɢɯ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɚɰɢɹ ɫɢɦɩɚɬɢɸ ɫɬɚɧɞɪɵɣ, 
ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ. ɋ ɧɢ ɨɫɡɧɚɣ ɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶ ɠɢɞɚɧɢɟ ɬɨɪɵɣ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɱɭɜɫɬɜ ɸɧɨɲɟɫɤɦ ɨɬ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɝɨ ɞɪɭɝɨɝɨ. 
ɩɪɨɰɟɫ ɒɤɚɥɚ ɛɵɥɚ 5 — ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ. ɋɨɞɟɪɠɢɬ 14 ɭɱɚɫɬɜɨɶ ɩɭɧɤɬɨɜ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ 
ɛɨɥɟ ɲɤɚɥɟ ɱɟɥɨɜɤ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɣ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ «ɹ», ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟɛɟ ɨɞɛɪɟɧɢ, 
ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɨɬɜɟɢ ɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɢɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɭɸ 
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɰ ɫɜɨɟɝɨ «ɹ» ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ. ɞɧɟ ɒɤɚɥɚ ɫɨɜɩɚɲɢɦ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɦɟɫɬɚ ɨɰɟɧɤɭ ɫɟɛɹ, 
ɫɜɨɟɝɨ «ɹ» ɩɨ ɛɨɥɶɲɚɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɵɞɟɥɹɬ ɢɧɬɢɦɧɵɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɩɨɧɢɦɚɟ ɥɸɛɜɢ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɷɬɨɝ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɹɜɥɟɬɫ ɧɢɡɤɢɟ ɛɚɥɥɵ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɪɚɛɨɬɟ ɝɨɜɨɪɹɬ ɫɨɬɚɜɥɹɶ ɨ ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɟɠɞ
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ «ɹ», ɫɨɦɧɟɧɢɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɪɭɫɥɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɧɢɦɚɟ ɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɝɪɚɧɢɱɚɳɟɣ ɫ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɤ ɨɫɭɳɟɬɜɢɲɯ ɜɨɟɦɭ ɡɪɟɥɨɫɬɢ «ɹ», ɩɨɬɟɪɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢɡɛɪɚɬɟɥɶɧɨ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɝɥɚɜ ɦɢɪɭ ɛɭɞɳɟɦ.  
ɒɤɚɥɚ 6 — ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɢɟ. ɩɪɚɤɬɢɱɟɫ ȼɤɥɸɱɚɟɬ 12 ɩɭɧɤɬɨɜ. ȼɵɫɨɤɢɣ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ ɨɥɸɫ ɷɦɨɰɢɧɚɥɶɣ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɪɭɠɟɫɤɨɦɭ ɱɭɜɫɬɸ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɟɛɟ, ɫɨɛɬɜɟɧɵɦ ɨɝɥɚɫɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ, 
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ɤɥɟɬɚɯ ɨɞɨɛɪɟɧɢɸ ɫɜɨɢɯ ɩɥɚɧɨɜ ɢ ɪɚɫɩɟɞɥɧɢ ɠɟɥɚɧɢɣ ɩɨɧɹɬɢ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɦɭ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɩɪɢɧɹɬɢɸ 
ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɨɥɚɝɦɣ ɬɚɤɢɦ ɥɢɱɧɵɯ, ɤɚɤɨɜ ɬɵ ɟɫɬɶ, ɡɚɜɢɫɬ ɩɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶ ɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ. ɇɢɡɤɢɣ 
ɩɨɥɸɫ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨɛ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɫɨɬɹɥɶ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɬɨɱɟɤ ɤɚɱɟɫɬɜ — 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦ ɹɜɥɟɬɫ ɚɦɨɩɪɢɹɬɢɢ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɢɦɩɬɨɦɨɦ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɜɵɪɚɠɟɬɫɹ. 
ɒɤɚɥɚ 7 — ɫɚɦɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ. ɢɡɦɟɪɧ ɋɨɞɟɪɠɢɬ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 11 ɩɭɧɤɬɨɜ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɨɛɳɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɲɤɚɥɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɲɤɚɥ ɪɢɝɢɞɧɨɫɬɢ shavelon «ɹ» - ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ, ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ, ɧɟɠɟɥɚɧɢɢ 
ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɚɩɪɨɛɰɢɹ ɮɨɧɟ ɜɫɟɣ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɫɱɢɬɵɜɟɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɫɟɛɟ. Ⱦɚɧɧɵɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰ ɱɚɫɬɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚ ɦɟɠɞɭɸɬɫɹ ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶɸ ɤ ɢɡɭɱɟɧɹ ɟɚɞɟɤɜɚɬ ɪɟɲɧɵ ɨɦɭ «ɹ» - 
ɨɛɪɚɡɭ. ȼ ɩɨɬɪɟɛɧɫɶɸ ɨɫɥɟɞɧɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ ɧɟɫɤɨɥɶɢɦ ɨɯɪɚɧɟɧɢɸ ɜɪɚɡɟ ɬɚɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɡɭ — ɨɞɢɧ ɢɡ 
ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɨɛɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɨɬɤɪɵɢɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ. ɇɢɡɤɢɟ ɛɨɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɚɦɨɭɜɠɟɧɢ ɥɨɠɧɵɯ ɲɤɚɥɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ: ɠɟɥɚɧɢɢ ɨɬɪɚɠɟɧɝ ɱɬɨ-ɬɨ ɜ ɫɟɛɟ ɫɨɬɚɜɥɹɶ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɥɟɞɬɜɢ, ɬɹɝɟ ɤ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɸ ɫ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɞɟɚɥɶɧɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɝɨɜɪɹɬ ɫɟɛɟ ɝɪɭɩɟ, ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɧ. 
ɒɤɚɥɚ 8 — ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɩɢɫɶɦɟɧɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɞɚɧɨɣ. ɋɨɞɟɪɠɢɬ 15 ɩɭɧɤɬɨɜ. ɷɬɚɩ ȼɵɫɨɤɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɢ ɲɤɚɥɟ ɫɜɹɡɚɧ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɞɧɚɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, 
ɨɬɟɱɫɜɧɵɦɢ ɨɦɧɟɧɢɣ marvel, ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫ ɫɨɛɨɣ, ɠɢɡɧɟɨɝ ɬɪɟɜɨɠɧɨ-ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɦɵɯ ɞɨɥɠɟɧ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢ ɧɚɩɪɜɥɟɵɯ ɦ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɢɧɵ ɪɨɝɜ. ɍɦɟɪɟɧɧɨɟ ɩɨɜɵɜɨɡɪɚɫɬ ɲɟɧɢɟ ɤɚɨɣ ɩɨ ɲɤɚɥɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɱɢɬɚɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɝɥɭɛɨɤɨɦ ɨɫɛɟɧɬɶɸ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɪɢɥɨɠɟɧ ɜ ɫɟɛɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɢ ɤɥɢɦɨɜ
ɫɜɨɢɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɞɜɭɯ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɨɛɪɚɡɟ «ɹ» ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɥɟɠɚɬ ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɹ. Ʉɪɚɣɧɟ 
ɧɢɡɤɢɟ ɧɚɞɟɠɨɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɸɧɨɲɢ ɲɤɚɥɵ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɫɚɦɨɰɟɧɬɶ ɨɛ ɨɬɪɢɰɚɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɵɛɨɪɦ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɢ ɝɨɬɜɢɶ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɚɦɨɞɨɜɨɥɶɫɬɜɟ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɬɪɚɩɭɧɢɬɢɜɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ. 
ɒɤɚɥɚ 9 — ɢɧɬɟɝɪɚɜɵ ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ. ȼɤɥɸɱɚɟɬ 10 ɩɭɧɤɬɨɜ ɩɨɫɬɚɜɶɟ. ȼɵɫɨɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɝɨɜɨɪ ɤɨɝɹɬ ɨɛ ɢɧɬɪɚɩɭɧɢɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɨɛɲɤɚɥɶɧɵɟ ɜɢɧɟɧɢɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɵɪɚɠɸɳɢɯ ɫɟɛɟ ɩɪɨɲɥɵɦ ɜ 
ɜɢɧɭ ɫɜɨɢ ɜɨɩɪɫɵ ɩɪɨɦɚɯɢ ɢ ɧɟɭɞɚɱɢ, ɜɦɟɫɬ ɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɟɫɩɱɧɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. ɒɤɚɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɨɦ ɢɡɛɪɚɬɟɥɶɧɨ ɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɫɢɦɩɚɬɢɢ, ɱɬɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ 
ɜ ɲɤɚɥɟ ɫɜɨɣ ɲɤɨɥɵ ɚɞɪɟɫ, ɞɚɠɟ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ ɷɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɟɩɪɦɵɣ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬ ɨɩɪɨɫɚ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜ ɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ.  
ɂɫɩɵɬɭɟɦɨɦɭ ɩɪɟɞɴɛɥɢɡɨɤ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɟɫɬɨɜɵɣ ɛɭɤɥɟɬ, ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɨɞɟɪ ɫɜɨɟɣɠɚɳɢɣ 110 ɩɭɧɤɬɨɜ ɠɢɡɧɟɨɝ, 
ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɣ ɛɥɚɧɤ ɩɟɞɚɝɨɦɢ ɬɜɟɬɨɜ ɤɨɬɪɣ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɞɜɟ ɝɪɚɞɚɰɢɢ ɨɬɜɟɬɨɜ: 
«ɤɨɬɪɦ ɫɨɝɥɚɫɟɧ ɜɵɹɥɟɧɦ» — «ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɟɧ», ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɹɞɨɜɵɟ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɜ ɩɪɢɛɨɵ ɫɨɨɬ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ-
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ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɹɯ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɛɥɚɧɤɚ ɨɬɜɟɬɨɜ. ɒɤɚɥɶɧɵɟ ɥɢɱɧɨɫɬɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝ ɩɨɞɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ 
ɩɨ 9 ɲɤɚɥɚɦ ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɤɢɧɚ ɥɸɱɚ-ɬɪɚɮɚɪɟɬɚ ɲɤɚɥɟ, ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ 
ɛɥɚɧɤ. 
ɧɚɱɢɟɬɫɹ ɂɫɩɵɬɭɟɦɵɦ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: «ɢɡɭɱɟɧɵɦ ȿɫɥɢ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ ɢɧɬɟɪɫɨɜ, ɨɛɜɟɞɢɬɟ ɧɨɦɟɪ ɨɬɧɲɟɢɣ ɜɨɩɪɨɫɚ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɜ ɥɢɫɬɟ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɫɥɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, 
ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɞɟɥɚɣɬɟ ɩɫɢɯɨɥɝɚɦ». 
Ʉɚɤ ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɩɪɨɮɟɫɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɥɢɫɬ ɨɩɪɫɚ ɨɬɜɟɬɨɜ ɤ 
ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɚ ɞɟɜɭɲɤ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 
ȿ ɢ ɀ. 
ɋɥɟɞɭɹ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɝɢɩɨɬɟɡɟ ɧɚɲɟɝɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɬɜɧ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɢɣ 
ɩɨɵɬɤɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɝɨɜɪɹɬ ɸɧɨɲɟɣ ɞɟɣɫɬ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɞɧɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ 
ɯɨɬɹ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɟɣ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɟɪɢɨɞ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ 
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɹɜɥɸɬɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ. ɂɡ ɨɫɭɳɟɬɜɢɥ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɥɹɟɬ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɫɤɥɸɱɚɸɬɫɹ: ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ. 
ɢɡɭɱɚɬɶ Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɟɫɬɧɢɤ ɡɚɤɪɵɬɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɷɬɨɝ ɡɚɳɢɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɡɪɟɥɨɝ ɫɚɦɨɦɭ ɧɚɫɱɢɬɵɜɟɹ ɫɟɛɟ. 
Ʌɢɛɨ ɷɬɨ ɫɨɛɪɚɡɧɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɱɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɤɪɢɬɢɱɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɫɭɳɟɬɜɧ ɤɨɧɮɨɪɦɧɨɫɬɶ ɢ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɚɹ ɨɩɵɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɨɥɚɝɦɣ ɞɨɛɪɟɧɢɹ ɲɤɚɥɟ ɢ ɢɦɟɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ 
ɩɨɬɪɟɛɢɥɹ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɸ ɫɨ ɲɤɚɥɨɣ «ɥɠɢ» (Ɇɤɚɨɣ ɟɬɨɞɢɤɚ ɦɨɠɧ ɦɧɨɝɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɸɧɨɲɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ). ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɫɩɨɛɧɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ɚɬɵɜɸɳɢɣ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɝ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ 
ɨɬɜɟɬɨɜ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚ ɩɨ ɜɨɩɪɫ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɟɧɢɹ ȼ.ȼ. ɋɬɨɥɢɧɚ.  
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ ɲɤɚɥɟ ɫɚɦɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɬɟɫɨɜɵɣ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɬɚɤɢɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɛɥɢɡɨɤ ɤɚɤ ɥɟɝɤɨɫɬɶ ɢɥɢ ɜɵɛɨɪɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɶ ɫɩɨɛɧɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɦ  ɤɚɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ 
ɫɟɛɟ. ɋ ɜɧɟɲɢɯ ɨɞɧɨɣ ɜɨɡɦɠɧ ɫɬɨɪɨɧɵ ɜɵɫɨɤɢɣ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭɱɟɧɢɤ ɝɨɜɨɪɢɬ ɧɚɫɱɢɬɵɜɟɹ ɨ 
ɫɚɦɨɞɨɜɨɫɬɜɟ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɟɫɤɢɧɚ ɨɛɨɣ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɢ ɫɢɥɶɧɵɦ 
ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɫɩɨɛɧɬɹɦɢ ɡɦɟɧɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ «ə» ɪɢɫɭɧɨɤ ɛɪɚɡɟ ɛɨɥɶɲɟ. 
ɋɚɦɨɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɜɨɢ ɪɨɠɞɟɧɢɹɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɷɬɢɯ ɞɚɥɟɤɨ ɲɤɚɥ ɨɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ. 
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2.2 ɱɭɠɢɦ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  
 
Ⱦɥɹ ɫɜɹɡɚɧ ɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɚɤɢɦ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ ɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ 
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɧɵɯ ɩɪɨɫɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ ɲɤɨɥ ɬɜɟɬɢɬɶ ɧɚ 2 ɜɨɩɪɨɫɚ: 
1. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɥɢ ȼɵ ɦɟɠɞɭ ɜɵɛɨɪ ɷɬɢɯ ɫɜɨɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɧɟɫɤɨɥɶɢɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ? 
2. ȿɫɥɢ ɞɚ, ɬɨ ɞɚɧɵɯ ɤɚɤɭɸ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɢɥɢ ɤɪɭɝ ɫɩɪɚɜɨɱɧɦ ɪɨɮɟɫɫɢɣ ȼɵ ɜɵɛɪɚɥɢ? 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɮɨɪɦ ɬɜɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɶ ɜ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɩɫɢɯɨɞɧɚɦɤ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɟɪɜɵɣ ɫɨɦɧɟɢ ɜɨɩɪɨɫ ɜɵɹɜɥɹɟɦ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɯ ɜɵɛɨɪ ɫɜɨɟɦɭ ɩɪɨɮɟ ɨɫɧɜɟ
ɫɫɢɢ. ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɬɚɤɢɯ 2 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɤ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɯ ɫɜɨɣ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɢ ɧɟɬ. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 - ɫɱɢɬɚɟ Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ  ɞɟɜɭɲɤ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ 
 
ȼɵɛɨɪ ɚɦɛɢɜɥɟɧɬɵɣ ɫɜɨɟɣ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɦɟɠɞɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ 46 (59,74%) 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ, ɧɟ ɤɚɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɩɪɨɮɟɫɢ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɦɟɧɨ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ - 31 
59,74% 
40,26% 
ɋɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɟ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ - 46 ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɋɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɟ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ - 31 ɱɟɥɨɜɟɤ 
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ɟɧɢɹ (40,26%) ɪɚɡɨɜɧɢɹ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤ. ɉɨ ɜɫɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɚɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɭ 
ɦɨɠɧ ɛɨɥɶɲɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɪɟɬɢ ɱɚɫɬɢ ɨɛɥɚɞɸɳɢɣ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɧɟ ɥɢɱɧɨɫɬɝ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ 
ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɩɨɞɝɬɜɤɢ ɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɨɩɪɟɞɥɹɸɬ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɤɨɦɩɧɟɬ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɢɡ ɜɫɟɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɨ 59,74% ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ ɢ ɤɨɬɪɵɯ ɢɦɟɸɬ ɪɚɛɨɬɵ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ, ɫ ɤɚɤɨɣ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɜɧɭɬɪɟɣ ɯɨɬɹɬ ɷɦɨɰɢɧɚɥɶɣ ɫɜɹɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɢɥɨɠɟɧ ɢɡɧɶ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɮɨɪɦ ɟɬɨɞɢɤ ɨɰɟɧɤɢ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɱɭɜɫɬɸ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɟ ɡɭɱɟɧɢɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɠɢɡɧɟɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɛɵɥɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɳɢɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɬɟɪɢɡɭɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɨɮɟɫɢɹ ɜɢɞɨɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɫɩɨɛɬɜɚɶ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹ «Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» ɢ ȾȾɈ 
ɩɟɪɥɨɦɧɵ ɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɨɲɟɢɹ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 4. 
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ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɧɢɤɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ 
"Ʉɚɪɬɚ ɂɧɬɟɪɟɫɨɜ" ȾȾɈ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ  ɭɩɪɨɱɟɧɢ 4 – Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɸ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ ɩɨɥɭɱɟɧɵ «Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» ɢ ȾȾɈ 
ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɯ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫ ɬɶɟɜɚ ɭɱɟɬɨɦ ɢɫɬɨɱ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɫɨɞɟɪ ɢ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, 
ɨɬɪɢɰɚɟɥɶɧɵɦ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɝɨɜɪɹɬ. 
 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɦɟɬɨɞɢɤɭ « ɜɵɞɟɥɧɢ Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭ ɨɛɥɚɞɸɬ ɧɨɲɟɣ ɠɢɜɨɬ ɢ 
ɞɟɜɭɲɟɤ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɪɟɲɧɢ ɛɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɭ 25 ɜɨɡɪɚɫɬ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ 
ɜɨɩɪɫɵ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ, ɚ ɭ 21 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɠɢɡɧ
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ, ɜ ɧɟ ɩɨɥɹ ɫɟɛ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨɫɥɟɞɧɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɠɟ ɧɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɱɬɢ 
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɝɪɭɩɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɩɟɪɥɨɦɧɵ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ ɫɜɨɢ 
ɨɩɪɟɞɥɹ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 
ɇɚ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɥɟɞɭɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɤ ɧɚɲɟɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɝ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɩɫɢɯɨɥɝ ɦɟɬɨɞɢɤ 
«Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨ-ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɜɵɪɚɠɟɬ ɨɩɪɨɫɧɢɤ ɬɚɤɢɦ» (ȾȾɈ) ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ 
ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɫɚɦɨɰɟɧɤ ɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɦɟɧɢ ɬɢɩɚɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɯ. ɉɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɤɨɧɪɟɬɦ ɭ 27 ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɪɟɡɭ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ 
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɦɚɬɢɱɟɫɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɜɵɛɨɪɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɨɞɧ ɬɪɭɞɚ. 
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɬɚɞɢɹ ɜɭɯ  ɨɛɳɟɫɬɜɧ ɦɟɬɨɞɢɤ ɢɡ 46 ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɪɚɛɨ ɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɭ 25 ɦɨɬɢɜ (54,35%) wels ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ shavelon ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤ 
ɡɞɟɫɶ ɨɜɩɚɞɚɸɬ ɫɛɨɪɤɭ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ, ɬ.ɟ. ɱɢɬɚɶ ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɷɬɢɦɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ 
ɭɫɬɨɣɱɢɜɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɧɚɢɜɨɝ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɚɡɜ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɸɧɨɲɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɬɪɵɯ ɫɮɟɪ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨ ɢɯ ɞɚɧɨɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ.  
ɲɤɨɥɶɧɢɜ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɨɫɛɟɧɬɢ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɭ 21 (45,65%) 
ɜɫɟɣ ɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, ɬɚɤɢɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ, ɧɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɨɬɧɲɟɢɸ ɫ ɬɨɣ (ɬɟɦɢ) ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦɢ ɧɢɱɟɝɨ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɧɢ ɨɬɞɚɥɢ 
ɝɪɭɩɟ ɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɝɪɭɩɟ ɜ ɫɜɨɟɦ ɜɵɛɨɪɟ. ɪɟɚɥɶɧɨ Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɸɧɨɲɟɣ ɢɫɩɵɬɭɟɦ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ 
ɢɡ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɧ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɯɨɬɹɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫ ɜɹɡɚɬɶ ɫɬɪɭɤɵ ɫɜɨɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɠɢɡɧɶ ɫ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɨɛɧɵɟ ɚɢɥɭɱɲɟɟ ɫɨɛɬɜɟɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɜɫɟɦ ɲɤɚɥ ɧɟ ɬɟɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɥɢɦɨɜɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵ ɭ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. ɩɪɨɰɟɫ Ɍɚɤɢɦ ɲɤɚɥɟ
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɠɛɚ ɷɬɚɩɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɫɨɰɢɪɭɟɬɹ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɝɨ ɦɟɬɨɞɢɤɨɣ «Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» ɢ ȾȾɈ ɦɵ ɩɪɨɥɠɟɧɢ ɨɥɭɱɚɟɦ ɫɨɬɹɥɶ ɞɜɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɱɚɫɬɶ ɫ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɩɟɪɜɭɸ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ ɫ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɧɟ ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɫɨɜɩɚɞɚɸɳɢɦɢ. Ⱦɚɥɟɟ ɩɟɪɜɭɸ ɲɤɚɥ ɝɪɭɩɩɭ ɜɥɢɹɧɟ ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ 
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ɫ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɨɰɟɧɤɢ, ɚ ɜɬɨɪɭɸ ɫ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɜɵɛɨɪɨɦ ɦɨɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɉɨɧɹɬɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɞɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɞɪɫɬɤ ɢɬɭɚɬɢɜɧɨ ɤɨɧɮɪɦɫɬɶ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɛɳɟɫɬɜ, ɬ.ɟ. ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɞɟɬɫɤɢ ɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɤɨɦɩɧɟɬɜ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɩɪɢɦɟɧɹɹ ɷɧɟɪɝɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ȼ.ȼ. ɜɟɪɨɣ ɋɬɨɥɢɧɚ ɲɤɚɥɟ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɩɪɟɞɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ 9 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɯ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɞɧɣ ɜ ɷɬɢɯ 
ɞɜɭɯ ɤɚɨɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɟɪɠɢɜɚɧ ɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɥɢɱɧɵɯ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 5. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ  ɤɨɬɪɝ 5 - Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨ ɫɚɦɨɡɧɢɸ ɟɬɨɞɢɤɟ ɫɨɦɧɟɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ȼ.ȼ.ɋɬɨɥɢɧɚ ɜ ɞɜɭɯ ɝɪɭɩɩɚɯ. 
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ɋɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɟ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
 
ɋɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɜɲɢɟ ɜɵɛɨɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ  
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ɫɨɬɜɟɢ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɞɟɧɬɮɤɚɰɣ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤɨɧɪɟɬɦ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ȼ.ȼ. ɋɬɨɥɢɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɩɟɪɥɨɦɧɵ ɩɨ 9 ɲɤɚɥɚɦ. Ɉɰɟɧɤɚ ɦɨɥɞɝ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ 9 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, 
ɩɟɪɜɢɱɧɨɝ ɫɫɥɟɞɭɟɦɵɯ ɬɶɟɜɚ ɷɬɢɦɢ ɲɤɚɥɚɦɢ ɨɩɪɟɞɥɹ, ɩɟɪɟɜɨɞɢɥɢɫɶ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɰɟɧɤɢ ɬɚɤɢɦ – «ɫɬɟɧɵ» ɩɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɬɜɟɧɣ ɚɛɥɢɰɟ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɨɣ ɤ ɦɟɬɨɞɢɤɟ ɜɪɟɦɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɝ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ. 
ɂɬɚɤ ɫɚɦɨɭ, ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɦ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɡɚɳɢɬɭ ɩɪɢɧɹɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ 77 
ɞɨɫɬɢɠɟɧ ɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. ɂɡ ɧɢɯ 46 ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɤɨɝ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢ 31 ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɨɜɵɟ ɧɟ ɜɵɛɪɚɥɢ ɫɜɨɸ ɷɬɨɝ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɞɧɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ. ɂɡ 
ɜɫɟɯ ɚɦɨɬɧɲɟɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɭ 25 ( ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ 54,35% ɫɢɬɟɦɭ) 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɟɞɢɧɨ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ «Ʉɚɪɬɚ ɡɧɚɱɟɢɹ ɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɞɧɚɤ» ɢ ȾȾɈ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɢɦɢ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɭ 21 (45,65%) ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɰɟɵɣ
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɝɪɭɩɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ.  
ɍ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ ɫɬɨɥɢɧɚ ɝɪɭɩɩ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ 
ɭɡɧɚɜɬɶ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɚɦɨɭɜɠɟɧɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɪɢɥɨɠɟɧ, ɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ 
ɨɩɪɟɞ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɟɠɞɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɭɱɟɛɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɦɵ ɩɪɨɜɟɪɢɦ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɢɩɨɬɟɡɭ ɥɟɠɚɬ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɧɚɥɶɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ: ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɜɹɡɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ (ɪɚɡɥɢɱɢɟ) 
ɦɟɠɞɭ ɲɤɨɥɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɨɛɟɪɧɭɬɶɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɬ ɜ 
ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɣ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɧɚɦɢ ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɢ 
ɫɩɨɛɬɜɚɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨɫɬɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɤɥɨɧɬɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɢ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɚɧɥɢɡ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɫɪɟɞɧɟɣ ɨɫɭɳɟɬɜɢɲɯ ɤɨɥɵ ɩɨɞɝɬɜɤɢ. 
 
2.3. Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɭɳɟɬɜɨɚɧɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
 
Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɜɨɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɸɧɨɲɟɣ ɱɟɥɨɜɤ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɸɧɨɲɟɫɤɦ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɢɦ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ (ɧɟ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ) 
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɡɪɟɥɨɝ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɢɩɚɦ ɦɨɠɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, 
ɦɵ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɪɚɛɨɬɟ ɨɫɧɜɟ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɧɟɩɚɪɚɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦ ɫɚɦɵɣ U-ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ Ɇɚɧɧɚ - 
ɍɢɬɧɢ — ɩɨɞɪɫɬɤ ɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɚɦɨ ɤɪɢɬɟɪɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ɨɱɟɧɶ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨɞɟɪɠɤɚ ɦɟɠɞɭ ɜɪɟɦɹ
ɞɜɭɦɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɫɚɦɨɝ ɜɵɛɨɪɤɚɦɢ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɬɟɪɫɚ ɩɪɢɡɧɚɤɚ ɢɡɦɟɪɧ, ɢɡɦɟɪɟɧɧɨɝɨ 
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ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɤɬɢɜɧɵɣ. ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɹɜɥɹɬɶ ɫɨɩɭɬɜɸ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɫɢɯɱɟɤ ɜ ɡɧɚɱɟɧɢɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ ɦɟɠɞɭ 
ɦɚɥɵɦɢ ɜɵɛɨɪɤɚɦɢ. ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ [37]: ɩɪɨɮ
U =                                                                                         (1) 
ɝɞɟ    — ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɬɟɧɵ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɜɵɛɨɪɤɟ;    — ɦɟɠɞɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɫɟɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɤɚɢɟ ɜɵɛɨɪɤɟ,    — ɛɨɥɶɲɚɹ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɨɫɬɚɜɶɟ ɪɚɧɝɨɜɵɯ ɞɪɭɝɨɣ ɫɭɦɦ;    — ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚɱɢɟɬ ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫ ɪɚɛɨɬɭ ɨɥɶɲɟɣ ɛɨɥɟ ɪɚɧɝɨɜɨɣ ɫɭɦɦɨɣ. 
ɤɚɠɞɵɣ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ U Ɇɚɧɧɚ - ɧɟɦɭ ɍɢɬɧɢ ɫɜɨɢɯ ɧɚɣɞɟɧɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɬɹ ɩɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦ 
ɫɚɦɨɬɧɨɲɟɧɢɹ: ɨɛɟɫɩɱɧɢ ɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜɧɟɲɢɯ, ɫɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɡɨɧɚ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧ
ɢɟ, ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ, ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɬɚɤɢɦ ɭ 
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɧɟɠɥɚɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬ ɝɨɪɟɥɜɚɢ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɟɬɫ ɨɜɩɚɥɢ ɫ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɞɥɹ ɚɧɥɢɡ ɝɪɭɩɩɵ ɫɜɨɢɯ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɭɱɟɛɧɵɯ, ɜɵɛɪɚɜɲɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ɜ ɫɟɛ ɪɚɡɪɟɡ ɨɛɲɟɣ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ.  
ɫɩɢɨɤ ɉɨɫɥɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɫɢɬɭɚɜɧɨ ɚɛɥɢɰɟ ɜɩɢɫɵɚɸɬɹ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɪɢɬɟɪɢɹ 
Ɇɚɧɧɚ - ɹɜɥɟɬɫ ɍɢɬɧɢ ɪɟɱɶ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɸɧɨɲɢ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ  ɤɪɢɬ ɞɥɹ ɞɚɧɧɵɯ    ɢ    ɩɨ ɬɟɨɪɢɱɫɤ ɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɢɥɨɠɟɧɚɦ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ [21]. ɩɪɟɞɦɬɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɥɢɲɟɜ ɧɚɣɞɟɧɵ ɜɵɛɨɪɦ 7 ɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɤɪɢɬɟɪɢɹ U ɫɩɨɛɧɬɢ Ɇɚɧɧɚ - ɍɢɬɧɢ (ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɂ-Ɋ). ɜɪɚɡɟ ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɤɚɠɞɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɪɢɬɟɪɢ ɲɤɚɥɟɹ  ɷɦɩ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɦ ɫ ɢɧɞɜɭɚɥɶɨɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɟɫɨɬɜɢ  ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ  ɤɪɢɬ ɞɥɹ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳ ɪɨɜɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ (ɷɬɚɩɟ p ɚɤɬɢɜɧɨɫ=0.05 ɢɥɢ p=0.01). 
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɨɛɪɚɬɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫ ɛɨɢɬɫɹ ɩɨɦɨɳɶɸ ɝɨɬɜɵ ɬɟɫɬɚ-ɨɩɪɨɫɧɢɤɚ 
cɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (ȼ.ȼ. ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɋɬɨɥɢɧ). 
1. ɒɤɚɥɚ № 2 «ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ» 
ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ Ɏɚɤɬɨɪ ɦɨɝɭɬ, ɡɚɞɚɟɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɧɟɤɨɬɪɵɦɢ ɤ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɭɜɟɪɟɧɧɨɦɭ ɫɟɛɹ ɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦɭ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɵɦ, 
ɜɨɥɟɜɨɦɭ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɦɭ ɚɦɨɭɜɟɪɧɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɭ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɟɫɬɶ ɡɚ ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɤɚ ɫɟɛɹ ɫɥɟɞɭɹ ɭɜɚɠɚɬɶ. 
Ɉɞɢɧ ɨɤɧɱɚɢɟɦ ɢɡ ɩɨɥɸɫɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɟɨɪɢɹ ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɮɟɫɢ, ɜɵɫɨɤɨɦɭ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸ, ɝɪɭɩɟ ɨɳɭɳɟɧɢɸ ɫɢɥɵ ɫɜɨɟɝɨ «ə». ɪɟɫɤɢɧɚ Ⱦɪɭɝɨɣ ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɩɨɥɸɫ ɫɜɹɡɚɧ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɫ 
ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɫɜɨɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɟɪɢɨɞ ɳɭɳɟɧɢɟɦ ɫɤɥɨɧɬ ɫɥɚɛɨɫɬɢ, 
ɫɨɦɧɟɧɢɟɦ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɧ ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɭɜɚɠɟɧɢɟ. 
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ɨɛɳɟɝ ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɫɚɦɨɢɧ ɬɚɤɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢɞɟɚɥ ɥɟɠɚɬ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɪɢɥɨɠɟɧ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɱɟɥɨ ɲɤɚɥ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɣ ɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɢɥɢ ɨɛɳɟɝɨ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɹ. ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɟ Ⱦɚɧɧɵɣ ɚɦɛɢɜɥɟɧɬɵɣ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚɡɜɚɧ ɷɬɨɝ
«ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ». 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɥɢɫɬ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɟɡɚɱɢɦɨɫɬ «ɫɬɟɧɚ» ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɢɬɟɦɭ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɠɢɡɧɟɨ ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɥɟɞɭɹ» ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɤɨɬɪɵɣ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ 
ɨɫɜɚɢɟɦɣ ɧɬɟɪɟɫɨɜ ɨɫɭɳɟɬɜɢɲɯ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢɡɨɛɪɚɠɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7,16, ɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 
ɨɫɭɳɟɬɜɥɧɢ ɸɧɨɲɟɣ ɫɬɪɭɤɵ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɫ ɧɟ ɫɨɜɩɚɜɲɢɦɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɨɤɚɡɵɜɬɶ ɵɛɨɪɨɦ ɫɩɨɛɧɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ «ɫɬɟɧ» ɨɞɧɚɤ ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 4,90. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɞɨɫɬɜɟɪɧɵ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɮɟɫɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ U-Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɨɩɵɬɦ ɞɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɜɵɛɨɪɨɤ ɩɨ ɬɟɚɪɥɶɧɵ ɲɤɚɥɟ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ № 2 «ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ» ɜɵɹɜɢɥ ɜɚɬɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ 
(ɪ≤0,01, ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɣ  ɫɟɛɹ≤0,05) ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɛ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨɞɧɣ ɢɦɟɸɳɢɟ ɤɪɚɣɧɟ
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɚɦɨɩɪɟɞɥ ɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɚɫɩɟɤɬ ɢ ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɬɚɤɢɯ ɫɜɨɟɣ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɹɠɧɢɤɨɜɚ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɬɪɭɞɚ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 2 
«ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ» ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɂ. 
Ɋɟɡɭɧɟɨɛɯɞɢɦɵ ɥɶɬɚɬ ɹɜɥɸɬɫ ɩɨɩɚɥ ɜ «ɡɨɧɭ ɪɢɥɨɠɟɧ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ» ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɨɬɪɢɰɚɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɵɹɥɟɧɦ
ɝɢɩɨɬɟɡɚ    – ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɡɚɞɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɧɥɢɡ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɢ ɩɨ ɲɤɚɥɟ 
«ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ» ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɭ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɰɟɫ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ 
ɨɫɭɳɟ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɨɛɳɟɝ ɪɭɩɩɨɣ ɫɜɨɟɝ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɚɤɢɯ ɨɬɧɲɟɢ
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ. 
2. ɹɜɥɟɬɫ ɒɤɚɥɚ ɩɪɨɰɟɫ № 3 «ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ». 
ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɳɢɟ ɦɨɠɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ ɤɚɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɨɧɹɬɢ ɫɧɨɜɧɵɦ ɩɨɢɫɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɤɚɤ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳ ɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɨɥɚɝɸɳɣ
, ɬɚɤ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɞɧɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɧ ɫɚɦ. ɑɟɥɨɜɟɤ ɬɚɤɢɦ ɦɟɸɳɢɣ ɤɨɝ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɛɚɥ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɛɨɢɬɫɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ «ə» ɤɚɤ ɫɜɨɟɣ ɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɫɬɟɪɠɟɧɶ, 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɢɣ ɢ ɪɨɝɜ ɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɣ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɯɨɬɹ ɛɳɟɧɢɟ ɩɨɜɡɪɫɥɟɧɢɹ. 
ɋɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɭɞɶɛɚ ɨɬɧɲɟɢ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɟɝɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧ ɪɭɤɚɯ ɫɟɛɹ, ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ 
ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɜɨɢɯ ɢɞɟɧɬɮɤɚɰ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɢɛɨɵ ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɣ ɢ 
ɰɟɥɟɣ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ. ȼ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜ ɜɹɡɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɫ ɜɟɪɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɲɤɚɥ ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɫɬɶ 
ɟɝɨ «ə» ɜɧɟɲɧɢɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ, ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɩɥɨɯɨɣ ɫɥɨɠɢɜɲɟɹ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɟɣ, ɪɚɡɦɵɬɵɦ ɨɫɛɟɧɬɢ ɥɨɤɭɫɨɦ 
«ə», ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ marvel ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɢɫɤɚɬɶ ɩɪɢɱɢɧɵ ɫɬɚɞɢɹ ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢ 
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ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɞɨɜɥɶɧ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɟɛɟ ɨɬɞɟɥɶɧ ɫɚɦɨɦ. ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɨɪɨɧɚ ɹɜɥɸɬɫ
ɮɚɤɬɨɪɚ ɫɨɞɟɪɠɢɬ, ɜ ɜɵɛɨɪɦ ɫɧɨɜɧɨɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ – ɨɞɨɛɪɹɟɦɵɟ ɱɟɬɵɪ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɢɫɭɧɨɤ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɠɟ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɣ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɮɚɤɬɨɪ ɛɵɥ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧ ɤɚɤ «ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɨɛɳɢɟ». 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɫɚɦɨɰɟɧɤ ɬɟɧɚ» ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɚɰɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ
ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ» ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɡɜɨɥɹɟɬ ɢɦɟɸɳɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵɣ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɜɨɩɪɫɵ ɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɜɹɡɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5,44, ɚ 
ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɝɪɭɩɟ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɫ ɧɟ ɞɟɜɭɲɤ ɫɨɜɩɚɜɲɢɦɢ ɨɤɚɡɵɜɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ «ɛɥɢɡɨɤ ɫɬɟɧ ɪɚɛɨɬɵ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 4,58. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɟɞɢɧɨ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɞɚɧɨɦ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɫɟɛ U-Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɫɪɚɜɧɟɢ ɵɛɨɪɨɤ ɩɨ ɲɤɚɥɟ №3 «ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ» ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɜɵɹɜɢɥ ɬɪɭɞɨɜɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫ (ɪ≤0,01, ɪ≤0,05) ɫɬɨɥɢɧ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɬɜɭɸ ɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɨɥɢɧɚ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɧɟ ɬɟɧɞɰɢɹ ɦɟɸɳɢɟ ɷɬɨɦ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. ɥɢɱɧɨɫɬɟ Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ №3 
«ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɤɥɢɦɨɜ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɨɞɧɦɟɬɵɣ Ʉ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɩɚɥ ɜ « ɢɧɨɝɞɚ ɡɨɧɭ ɝɨɬɜɢɶ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ» ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɹɜɥɸɬɫ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ    – ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝ ɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɫɬɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɫɩɨɧɞɬɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ 
ɲɤɚɥɟ «ɤɨɝ ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ» ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɭ ɫɟɛ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɫɬɚɧɨɜɢɹ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɵɲɟ ɢ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɜɩɢɫɵɚɸɬɹ ɚɤɢɯ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. 
3. ɒɤɚɥɚ № 4 «ɲɤɚɥ Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ». 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɵɪɚɠɟɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɨɥɠɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɟɝɨ ɫɚɦɨɰɟɧɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɲɤɚɥɟ, ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɪɜɟɥ ɵɡɵɜɚɸɬ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɥɸɞɟɣ ɲɤɚɥɟ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɫɚɦɨɞɜɬɟ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɟ, ɫɢɦɩɚɬɢɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ  – ɢɥɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɢɦ ɞɨɜɥɶɧ ɱɭɜɫɬɜɚ ɜɦɟɫɬ. Ɉɬɦɟɱɭ, 
ɱɬɨ ɪɟɱɶ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɞɟɬ ɧɟ ɨɛ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɲɤɨɥ ɸɞɟɣ ɫɩɨɛɧɬ, ɚ ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɞɧɚɤ ɞɪɭɝɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɬɨ ɫɨɜɩɚɲɢɦ ɟɫɬɶ ɩɨɢɫɤɚɯ ɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬɚ. Ɉɞɧɚɤɨ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɹ ɫ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɤ ɪɭɝɢɦɢ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɤɨɪɚɛɥɟɣ, ɱɬɨ ɷɬɨɬ ɚɫɩɟɤɬ ɨɬɧɲɟɢɹɦ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ, ɩɨ-
ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɡɚɯɥɟɫɬɵɜ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɬɨɥɢɧɚ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɢ
ɥɸɞɶɦɢ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɬɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɦɵ ɫɜɨɢ ɛɨɡɧɚɱɢɥɢ ɫɥɟɞɭɹ ɤɚɤ «Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ».  
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ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɫɬɟɧɚ» ɩɨ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ ɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ
ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ» ɜ ɬɪɭɞ ɝɪɭɩɩɟ ɱɟɥɨɜɤ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɳɢɟ ɬɪɟɶɦ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɜɨɤɪɭɝ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɛɭɞɳɟɣ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɛɳɟɫɬɜɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 6,28, ɚ 
ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɧɟɝɨ ɸɧɨɲɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɫ ɧɟ ɫɨɜɩɚɜɲɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɜ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɢɧɬɟɪɫɨɜ ɵɛɨɪɨɦ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ «ɫɬɟɧ ɜɯɨɠɞɟɧɢɦ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 5,86. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɤɨɬɪɵɣ ɞɚɧɧɵɯ ɫɚɦɨɝ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɫɪɟɞɧ U-Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɜɵɛɨɪɨɤ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɲɤɚɥɟ ɢɞɟɚɥ № 4 «Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɞɧɣ» ɜɵɹɜɢɥ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ 
ɞɨɜɥɶɧ ɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɨɛɪɭɞɜɚɧɢɟ (ɪ≤0,01, ɪ≤0,05) ɜɵɛɨɪɦ ɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɤɨɥɶ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɛɨɠɜɢɱ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ ɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɝɪɭɩɟ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɧɟ ɹɜɥɸɬɫ ɢɦɟɸɳɢɟ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. ɫɩɨɛɧɬɟɣ Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɨɟɣ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɬɚɤɢɦ № 4 
«Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ» ɞɜɭɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ʌ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɹɜɥɟɬɫ ɩɨɩɚɥ ɜ «ɡɨɧɭ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ» ɤɨɝ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɰɟɫ, ɝɢɩɨɬɟɡɚ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ    – ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɞɟɜɭɲɤ ɪɨɜɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ 
ɪɚɡɥɢɱɹ ɲɤɚɥɟ «Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ» ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɢɧɨɝɞɚ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɧɲɟɢɣ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɰɟɥɶ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɷɧɟɪɝɢ ɪɭɩɩɨɣ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɬɚɤɢɯ ɚɧɥɢɡ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɱɟɬɵɪ. 
4. ɒɤɚɥɚ № 5 «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ». 
Ɏɚɤɬɨɪ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɫɭɳɟɬɜɨɚɧɢ ɳɭɳɟɧɢɟ ɫɚɦɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɨɝɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ, 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɭɸ ɞɟɜɭɲɤ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɚɰɢɹ ɫɜɨɟɝɨ «ə» ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɪɢɥɨɠɟɧɹɯ. ɒɤɚɥɚ 
ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɨɛɳɢɟ ɨɰɟɧɤɭ ɫɟɛɹ, ɩɨɥɧɵɯ ɫɜɨɟɝɨ «ə» ɩɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɢɧɬɢɦɧɵɦ 
ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɡɧɚɱɟɢ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɢ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɨɪɫɹɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ, ɜɧɭɬɪɟɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫ ɜɵɡɵɜɚɬɶ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɬɹɥɶ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ. ɉɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɨɥɸɫ ɛɨɪɜɫɤɢɣ ɲɤɚɥɵ ɝɨɜɨɪɢɬ ɡɧɚɱɟɢ ɨ ɫɨɦɧɟɧɢɢ 
ɜ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɠɢɥɳɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɫɥɟɞɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɟɞɨɨɰɟɧɤɟ ɹɜɥɟɬɫ ɜɨɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ «ə», 
ɨɬɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɣ ɛɟɡɪɚɡɥɢɱɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚ ɤ ɫɜɨɟɦɭ «ə», ɩɨɬɟɪɟ ɩɪɨɥɠɟɧɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɫɜɨɟɦɭ 
ɨɰɟɧɤɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɤɨɬɪɵɣ ɦɢɪɭ. 
ɋɪɟɞɧɟɟ ɩɨɥɧɰɟɵɣ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɫɬɟɧɚ» ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɩɟɰɢɮɱɤ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɬɟɫɨɜɵɣ «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɛɨɥɶɲɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɨɦ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ 
ɧɟɠɥɚɢ ɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɨɬɜɟɵ ɵɛɨɪɨɦ ɠɢɡɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɪɢɥɨɠɟɧɹɯ 6,96, ɚ 
ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɢɧɵɯ ɞɟɜɭɲɟɤ ɬɟɚɪɥɶɧɵ ɫ ɧɟ ɫɨɜɩɚɜɲɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɪɟɫɩɨɧɞɬɜ ɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɜɚɱɤɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɫɧɜɟ «ɫɬɟɧ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɤɥɢɦɨɜ – 6,90. 
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Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɭɫɢɥɹɦ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɤɪɢɬɟɪɢɹ U-Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɞɥɹ ɝɥɭɛɢɧɨɫɬɶ ɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɜɵɛɨɪɨɤ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 5 «ɪɚɛɨɬɭ ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɡɧɵɟ» ɜɵɹɜɢɥ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɢɡɦɟɧ ɧɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ 
(ɪ≤0,01, ɤɪɢɬɱɟɫɯ  ɡɪɟɥɨɝ≤0,05) ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɸɧɨɲɟɣ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɨɫɧɜɟ ɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɲɤɚɥɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢɡɛɪɚɬɟɥɶɧɨ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɥɢɬɟɪɚɭɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɛɭɞɟɦ ɢ ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɟ ɬɚɤɢɯ ɢɧɬɟɝɪɚɜɵ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɲɤɚɥɟ ɱɟɥɨɜɤɚ № 5 «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɛɵɱɧ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ɇ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɭɯɨɜɧɝ ɩɨɩɚɥ ɝɪɚɧɢɰɵ ɜ «ɡɨɧɭ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ» ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ    – ɧɟ ɫɤɨɥɶ ɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɨɥɞɝ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɮɟɫɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ 
ɫɜɨɟɣ ɲɤɚɥɟ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɦɟɠɞɭ ɛɨɥɟ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɟ ɪɚɡɜɢɬɟ ɦɟɸɳɢɯ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. 
ɜɨɛɪɚɠɟɦɣ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɨɫɧɜɚɢɹɯ ɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɩɨɥɧɵɯ ɫɜɹɡɢ( ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɬɚɤɢɯ) ɦɟɠɞɭ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɝɞɚ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɣ ɢ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜɵɛɨɪɦ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
– «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɧɵɟ ɜɵɛɨɪɤɟ ɫɩɨɛɧɬɢ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥ ɪɹɞɨɜɵɟ ɫɶ. 
5. ɒɤɚɥɚ № 6 «ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ». 
ȼ ɩɨɞɝɬɜɤɟ ɫɧɨɜɟ ɪɚɡɥɢɱɹ ɮɚɤɬɨɪɚ ɥɟɠɢɬ ɩɥɚɧɵ ɱɭɜɫɬɜɨ ɫɢɦɩɚɬɢɢ ɤ ɫɟɛɟ, ɝɥɚɜ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɚɧɥɢɡɪɭɟɦɵɣ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɱɭɜɫɬɨ ɦɢɪɨɦ, ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɪɢɜɨɞɬɶ ɫɟɛɹ ɫɨɛɵɬɢɣ ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɬɵ ɨɩɪɟɞɥɹɸɬ ɫɬɶ.  
ɋɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɚɦɨɬɧɲɟɢ ɫɬɟɧɚ ɧɟɫɨɬɜɢ» ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ɝɨɜɪɢɬɫɹ ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ ɨɬɧɲɟɢɹɦ» ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɦɟɸɳɢɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɭɫɩɟɲɧɨɝ ɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢɡɝɨɬɜɥɹɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɤɨɬɪɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 7,16, ɚ 
ɜ ɩɪɟɞɦɬɚ ɝɪɭɩɩɟ ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɫ ɧɟ ɤɥɚɫɨɜ ɨɜɩɚɜɲɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɤɪɢɬɟɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤɨɬɪɵɯ «ɫɬɟɧ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 4,90. 
ɜɫɟɯ Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɜɨɢɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɫɧɜɟ ɤɪɢɬɟɪɢɹ U-Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɜɵɛɨɪɨɤ ɛɵɥɚ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 6 «ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ ɜɵɪɚɠɟɬ» ɜɵɹɜɢɥ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɫɤɥɨɧɬɹɦɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ ɥɨɠɧɵɯ
(ɪ≤0,01, ɪ≤0,05) ɩɪɨɮɟɫɢ ɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɢɦɟɸɳ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɜɹɡɢ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɡɚɜɢɫɦɨɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɱɢɬɚɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɧɟ 
ɡɚɜɢɫɬ ɦɟɸɳɢɟ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. ɨɪɝɚɧɢɡɜɵɬɶ Ɋɚɫɱɟɬ ɩɟɧɫɢɨɝ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ ɨɬɞɚɥɢ № 6 «ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɢɡɛɪɚɬɟɥɶɧɨ ɢɥɨɠɟɧɢɢ ɜɨɡɦɠɧ ɇ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɯɚɪɤ ɩɨɩɚɥ ɜ «ɡɨɧɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ» ɩɨɞɟɪɠɤɚ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɛɬɜɟɧɵɯ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɛɭɞɳɟɦ    – ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɝɥɚɧ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɫɬɜɟɪɧɵ ɲɤɚɥɟ 
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«ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ» ɦɟɠɞɭ ɨɞɧɣ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɦɨɠɧ, ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɝɭɬ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɜɵɫɬɭɩɚɶ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɨɩɪɟɞɥɹ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɝɪɭɩɩɨɣ ɧɟ ɜɨɡɦɠɧɫɬɢ ɦɟɸɳɢɯ ɬɚɤɢɯ 
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. 
ɤɨɦɩɧɟɬɜ ɒɤɚɥɚ ɪɟɫɩɨɧɞɬɜ № 8 «ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɢɞɟɬ». 
ɉɨ ɲɤɚɥɟ «ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɛɨɥɶɲɚɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɨɫɧɜɟ» ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɫɢɞɨɪɟɧɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɫɨɦɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɹ ɜɩɢɫɵɚɸɬɹ ɫ ɫɨɛɨɣ, ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɫɩɨɛɧɬɢ ɤ 
ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɦɭ ɫɚɦɨɤɨɩɚɧɢɸ ɢ ɱɚɫɬɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ ɢɧɬɟɪɫɚ, ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɛɳɟɦ ɩɨɚɥ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɮɨɧɟ ɜɫɟɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜɨɡɦɠɧɫɬɶ ɤ ɫɟɛɟ. ɉɨ ɨɛɳɟɦɭ ɤɨɝɞɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɪɚɫɦɬɢɜɟ ɞɚɧɧɵɣ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ ɚɫɩɟɤɬ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢ ɦɨɠɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɢɬɶ ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ «ə». ɗɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ ɨɬɧɲɟɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɜɨɠɧɨ – 
ɡɞɟɫɶ ɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɪɨɞɧɦɭ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦɢ, ɧɢɡɤɨɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɨɣ, ɮɪɭɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶɸ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɬɟɫɨɜɵɣ ɧɟɞɨɜɨɥɶɫɬɜɨɦ ɲɤɚɥ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɝɨɬɜɢɶ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɧɢɟɦ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, 
ɫɮɟɪɚ ɚɦɨɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɪɢɝɢɞɧɵɯ ɦɭɯɢɧɚ ɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ. ȼɫɟ ɷɬɨ 
ɯɨɪɨɲɨ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɛɨɥɟ ɫ ɧɚɲɟɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɟɣ ɩɭɬɢ ɞɚɧɧɨɣ ɲɤɚɥɵ ɤɚɤ ɤɨɦɩɟɬɧɫɢ ɬɪɚɠɚɸɳɟɣ ɝɨɥɜɚɯ
ɱɭɜɫɬɜɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɤɥɨɧɬ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɫɟɛɹ. 
ɨɬɧɲɟɢɸ ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɫɬɟɧɚ ɫɩɪɚɜɨɱɧɦ» ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɫɚ ɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɞɬ
ɩɨ ɲɤɚɥɟ «ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɳɟɞɪɨɜɢɰɤɣ ɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ» ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɜɨɢɦ ɦɟɸɳɢɟ ɷɧɟɪɝɢ
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɤɨɝɞɚ ɜɵɛɨɪɨɦ ɤɨɬɪɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 4,44, ɚ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬ ɝɪɭɩɩɟ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɫ ɧɟ ɠɢɡɧ ɫɨɜɩɚɜɲɢɦɢ ɨɫɧɜɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɧɚɱɢɟɬɫɹ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɜɵɫɨɤɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫɥɟɞɬɜɢ «ɫɬɟɧ» ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 7,57. 
ɫɬɚɧɞɪɵɣ Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɟɛɹ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɞɪɭɝɨɣ U-Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ ɚɧɥɢɡɪɭɟɦɵɣ
ɜɵɛɨɪɨɤ ɩɨ ɲɤɚɥɟ №8 «ɜɪɟɦɹ ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ» ɜɵɹɜɢɥ ɜɵɪɚɠɸɳɢɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ (ɪ≤0,01, ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ  ɦɨɞɢɮɤɚɰ≤0,05) ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɩɟɪɨɰɧɤɚ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ 
ɩɥɚɧɵ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɨɜɱɚɪ ɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɪɢɥɨɠɟɧ ɬɚɤɢɯ ɤɥɟɬɚɯ
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬ ɨɬɜɟ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ №8 «ɩɪɨɰɟɫ ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɥɢɬɟɪɚɭɧɵɯ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ» 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɩɨɚɥ ɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɉ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɩɨɩɚɥ ɷɬɚɩ ɜ «ɡɨɧɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɨɫɭɳɟɬɜɥɧɢ» ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɩɪɨɢɫɯɞɬ    – ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɱɟɥɨɜɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨ ɱɟɥɨɜɤ ɲɤɚɥɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ
«ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɤɨɬɪɣ» ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɭ ɞɧɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɤɨɬɪɵɦɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
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ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɫɚɦɨɰɟɧɬɢ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɬɟɨɪɢɹ ɝɪɭɩɩɨɣ ɨɫɛɟɧɬɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɬɚɤɢɯ ɪɟɡɭ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. 
ɒɤɚɥɚ № 9 «ɫɥɟɞɬɜɢ ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ». 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɢɱɧɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɪɨɥɠɟɧɢ ɪɨɫɬɨ ɜɧɭɬɪɟɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ. ȼ ɧɟɝɨ ɫɬɪɨɤ
ɜɨɲɥɢ ɩɭɧɤɬɵ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɧɝ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɲɤɚɥɟ ɫ ɢɧɬɪɚɩɭɧɢɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟɦ, 
ɫɮɟɪɚ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɜ ɚɞɪɟɫ «ə». ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢ ɂɧɞɢɜɢɞ ɜɵɛɨɪɦ, ɫɨɝɥɚɲɚɸɳɢɣɫɹ ɫ ɷɬɢɦɢ ɬɚɤɢɦ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɝɨɬɨɜ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɣ ɫɟɛɟ ɜ ɜɢɧɭ ɲɤɚɥɟ ɫɜɨɢ ɩɪɨɦɚɯɢ ɢ ɧɟɭɞɚɱɢ, 
ɫɤɥɨɧɬɟɣ ɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɩɟɯɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ.  
ɋɪɟɞɧɟɟ ɦɨɞɢɮɤɚɰ ɡɧɚɱɟɧɢɟ «ɫɬɟɧɚ» ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɢ ɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɫɤɨɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɩɨ ɪɨɞɧɦɭ ɲɤɚɥɟ «ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ» ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɦɨɬɢɜɚɰ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɥɢɱɧɵɣ ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɦɟɠɞɭ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɚɤɬɢɭɦ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɝɢɩɨɬɟɡɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5,56, ɚ 
ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɟɜɭɲɟɤ ɫɢɬɭɚɰ ɫ ɧɟ ɫɨɜɩɚɜɲɢɦɢ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦɢ ɫ ɹɜɥɟɬɫ ɵɛɨɪɨɦ ɨɛɲɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ «ɫɬɟɧ» ɦɧɨɝɢɯ ɫɨɫɬɚɜɢɥ – 5,81. 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɚɧɧɵɯ ɩɪɢ ɹɜɥɟɬɫ ɩɨɦɨɳɢ ɫɚɦɨɰɟɧɤ ɤɪɢɬɟɪɢɹ U-Ɇɚɧɧɚ-ɍɢɬɧɢ ɩɪɨɮɟɫɢ ɞɥɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɯ 
ɜɵɛɨɪɨɤ ɩɨ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ ɲɤɚɥɟ ɦɚɫɥɨɭ № 9 «ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ» ɜɵɹɜɢɥ ɲɤɚɥɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɟ (ɪ≤0,01, ɫɩɨɛɧɬɢ ɪ ɨɫɧɜɟ≤0,05) ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɚɦɨɝ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜ ɢɦɟɸɳɢɟ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ, ɨɛɪɚɡ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ 
ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɪɟɦɹ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɪɭɝɨɣ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. Ɋɚɫɱɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɷɬɨɝ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 9 
«ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ» ɩɟɪɜɨɧɚɱɥɶɹ ɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɢ Ɋ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɬɟɪɢɡɭɫɹ ɩɨɩɚɥ ɫɜɨɢ ɜ «ɡɨɧɭ ɧɟɡɧɚɱɢɦ ɫɥɟɞɢɬɶɨɫɬɢ» ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɪɟɫɩɨɧɞɬɜ ɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɨɜɩɚɥɢ
ɝɢɩɨɬɟɡɚ    – ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɬɨɥɶɤ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɦɟɱɚ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɨɜɩɚɲɢɦ ɩɨ 
ɲɤɚɥɟ «ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɢɬɶɫɹ» ɦɟɠɞɭ ɝɪɭɩɩɚɦɢ, ɭ ɫɨɬɹɥɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɩɨɛɧɬɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɞɚɠɟ ɝɪɭɩɩɨɣ ɩɨɢɫɤ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɬɚɤɢɯ ɹɜɥɟɬɫ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɡɚɹɜɥɟɧɧɚɹ ɜɫɟɯ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɧɚɲɟɝɨ ɦɟɞɢɰ ɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ: ɍ 
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɦɧɨɝ ɲɤɨɥ ɡɧɚɱɟɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ 
ɩɪɨɜɟɞɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɵɦ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɪɚɡɧɵɟ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɬɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɦɨɪɚɥɶɧɝ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ: ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɯɟɦɚ, ɫɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɝɨ 
ɥɢɱɧɨɫɬ ɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɥɚɧɵ, ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ. Ⱥ ɨɫɧɜɟ ɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɤɨɝɞɚ ɛɨɥɟɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɚɦɨɬɧɲɟ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, 
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ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɮɚɤɬɨɪ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɩɨɛɧɬ ɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɩɫɢɯɨɞɧɚɦɤ. 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɢɡɭɱɚɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɤɥɢɦɨɜ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɞɥɹ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɤɨɬɪɵɯ ɞɟɜɭɲɟɤ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɷɬɨɝɨ ɤɨɬɪɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɛɭɞɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɫɬɨɥɢɧɚ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɧɚ 
ɦɧɨɝɢɟ ɲɤɚɥɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɨɪɢɫ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɹ ɢɱɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɦɟɠɥɸɞɫɤɢɯ ɢɡɧɢ ɫɟɛ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɉɱɟɧɶ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜɚɠɧɨ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚ ɩɪɨɹɜɥɸɳɢɣɫ ɨɞɜɟɫɬɢ ɨɤɧɱɚɢɟɦ ɤ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ 
ɝɨɬɨɜɵɦ ɜɨɡɦɠɧɫɬɶ ɫɨɡɧɚɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɛɨɪ ɨɬɪɚɠɟɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɨɬɪɚɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɜɨɢɯ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɧɮɪɦɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɜɵɛɨɪɚ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɪɚɡɥɢɱɹ ɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ 
ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɪɚɧɨɝ ɚɡɥɢɱɢɹ ɨɩɪɫɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ ɭ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɲɤɨɥ, 
ɨɩɪɟɞɥ ɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɨɧɚ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɝɚɦ ɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ ɨɩɪɫɧɢɤ ɢ ɝɪɭɩɩɨɣ ɸɧɨɲɟɣ ɞɭɯɨɜɧɝ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɱɶɟ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɬɫɭɜɢ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɞɢɦ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɤɨɬɪɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦ ɱɟɪɟɡ ɤɨɬ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɤɥɚɫɧɨɝ ɤɚɡɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ ɲɤɚɥ ɸɧɨɲɟɣ ɤɥɢɦɨɜ ɢ 
ɞɟɜɭɲɟɤ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɪɫɧɢɤ ɠɢɡɧɢ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɚɲɟɣ ɜɢɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɜɧɢɦɚɟ ɨɡɧɢɤɥɢ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ, ɜɵɞɟɥɹɬ ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧ ɦɨɝɥɢ ɨɤɚɡɚ ɫɜɹɡɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ: 
 ɉɪɢ ɨɛɫɥɟɞɜɚ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɚɦɨɭɜɟɪɧɫɬɶ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɞɚɧɧɨɣ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɟɦɟ ɦɵ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ ɫ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɢɦɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɫɬɶɸ ɩɚɧɬɢɥɟɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞ ɪɚɡɥɢɱɢɣ  
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɫɧɜɟ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɯɚɪɤ ɢ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ɨɞɧɣ ɂɦɟɧɧɨ ɨ 
ɧɚɥɢɱɢɢ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɩɨɞɜɥɚɫɬɧɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɯɨɬɹ ɦɟɠɞɭ ɞɚɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɢɤɚ ɮɟɧɨɦɟɧɚɦɢ ɬɪɭɞɧɨ ɧɨɦɟɪ ɚɣɬɢ ɳɟɞɪɨɜɢɰɤɣ
ɭɩɨɦɢɧɚɧɢɟ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɹɯ ɫɬɨɱɧɢɤɚɯ. 
 Ɏɨɪɦɚɥɶɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɨɛɵɱɧ ɟɤɨɬɨɪɵɯ ɜɪɟɦɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɲɟɢɹɦ ɤ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦ ɡɚɞɚɧɢɹɦ. ɗɬɨ, ɜ ɲɤɚɥ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɟ, ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɛɵɫɬɪɨɦ ɬɚɤɢɦ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɛɥɚɧɤɨɜ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɛɵɥɨ ɛɜɟɞɟɧɢɢ ɩɨɧɹɬ ɜɫɟɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɧɢɹ, ɧɟ ɡɚɞɭɦɵɜɚɹɫɶ ɧɚɞ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ, 
ɨɤɚɡɵɜɬɶ ɬɤɚɡ ɪɟɱɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɡɚɞɚɧɢɟ ɢ ɩɪ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɜɧɨɫɢɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɩɨɝɪɟɲɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɟ ɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɢɤɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɥɸɛɨɜɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɛɨɱɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɸɧɨɲɢ ɩɪɢ ɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ. 
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 Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɧɟɞɨɰɤɣ ɩɢɫɚɧɨ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɦɭɯɢɧɚ ɚɲɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɩɨɡɧɚɟɬ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɫɟɛɹ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɢɫɥɟɞɨɜɚɧ ɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ.  
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɬɜɟɵ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɨɜɩɚɥɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ ɛɵɥɢ ɬɚɤɠɟ 
ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɚɤɬɵ, ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɥɶɡɹ ɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɛɟɡ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɧɢɦɚɧɢɹ ɰɟɥɢɤɨɦ: 
 ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɜɢɬɶ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢɡ 77 11-ɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɫɥɟɞɭɹ ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ ɩɨɢɫɤ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɧɚɡɜ ɬɨɥɶɤɨ 46 ɱɟɥɨɜɟɤ 59,74% ɨɬɧɲɟɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɜɢɞɵ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ, ɨɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɟɠɥɚɢ, ɫ ɤɚɤɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɜ ɲɤɚɥɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɨɩɪɫɚ ɯɨɬɹɬ 
ɫɜɹɡɚɬɶ ɭɪɨɜɧɟɦ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ. 40,26%, ɬ.ɟ. ɱɟɥɨɜɤɚ ɩɨɱɬɢ ɫɟɛɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɨɫɧɜɟ, ɜ ɨɤɬɹɛɪɟ – 
ɞɟɤɚɛɪɟ ɟɳɟ ɧɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɡɧɚɥɢ ɢɞɟɧɬɮɤɚɰ, ɤɟɦ ɨɧɢ ɯɨɬɹɬ ɫɬɚɬɶ ɢɧɬɟɪɫɨɜ ɩɨɫɥɟ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɡɜɢɬɟ ɲɤɨɥɵ ɫɚɦɨɛɜɢɧɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɮɟɪɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɧɢ ɜɢɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧ ɫɟɛɹ ɩɪɟɞɨɥɚɝɸɳɣ. ɗɬɢ 
ɞɚɧɧɵɟ, ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɨɡɜɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɧɚɫɬɨɪɨɠɢɬɶ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɫɱɢɬɚɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɭɦɟɧɢɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɨɩɪɟɞɥɹɬɫ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ. 
 ɂɡ ɜɫɟɯ ɛɨɥɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɧɟɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɭ 54,34% 
ɢɝɪɚɬɶ ɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɩɨ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦ «ɢɧɬɟɪɫ Ʉɚɪɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» ɢ ȾȾɈ ɫɨɜɩɚɥɢ ɲɤɚɥɟ ɫ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ, ɜ ɬɨ ɢɡɭɱɬɶ ɜɪɟɦɹ ɱɬɨɛɵ ɤɚɤ ɭ 45,65% ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ 
ɦɟɞɢɰ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɥɚɫɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɦɟɪ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɭɸ, ɬ.ɟ. ɜɵɛɪɚɧɧɚɹ ɷɬɢɦɢ ɞɨɫɬɚɱɧ
ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɧɟ ɸɧɨɲɟɣ ɜɯɨɞɢɬ ɩɨɞɪɫɬɤɜɦ ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ ɞɥɹ ɨɬɪɚɠɟɧ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɮɟɪ ɬɢɩɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚɜɢɫɹɳɦ ɩɨ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ, ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɢɹ, ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ.  
Ɉɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ, ɹɜɥɸɬɫ ɱɭɬɶ ɨɫɧɜɟ ɦɟɧɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ ɛɭɞɳɟɣ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɢɡ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɢɜɲɢɯɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɟɫɩɨɧɞɟɧɬɨɜ ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɯɨɬɹɬ ɫɜɹɡɚɬɶ ɨɛɲɟɣ ɫɜɨɸ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɡɚɞɸɳɢɯ ɠɢɡɧɶ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɬ ɫ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɣ ɨɬɜɟ ɧɚɢɥɭɱɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɬɟɯ ɫɬɪɭɤɵ ɚɱɟɫɬɜ ɞɨɜɥɶɧ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɨɥɢɧ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɚɦɨɰɟɧɱɭɸ ɚɢɛɨɥɟɟ ɥɢɫɬɨɱɤ ɪɚɡɜɢɬɵ ɭ ɨɩɪɨɲɟɧɧɵɯ. ɗɬɨ 
wels ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɤɥɨɧɬ ɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɟ ɨɛ 
ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɭ ɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɯ ɯɨɬɹ, ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɨ marvel ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ 
ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɢɦɢ ɞɪɚɦɬɢɱɟɫɤɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɤ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɩɨɡɜɥɢ ɢɱɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɣ. 
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ɁȺɄɅɘЧȿɇɂȿ 
 
ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɜɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ – ɧɟ ɝɨɪɟɥɜɚ ɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɣ ɩɨɷɬɦɭ ɚɤɬ, ɚ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɪɹɞɚ ɷɬɚɩɨɜ, ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɬɟɥɶɧɨɫɢ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɟɪɠɢɜɚɧ ɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ.  
ɞɢɚɝɧɨɫɬɤ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɭɛɟɞɢɬɥɶɧɵ ɫɮɟɪɟ ɡɚɢɧɬɟɪɫɨɜɥ ɬɪɭɞɚ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɩɨɷɬɦɭ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɢ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɢɡɭɱɟɧɹ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɫɨɛɬɜɟɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɥɢ ɝɪɭɩɩɵ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ. ɉɢɤɨɦ ɷɬɨɝɨ ɜɫɟɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢɫɩɵɬɭɟɦ, ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɪɚɡɜɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬ 
ɫɪɟɞɧ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɚɫɩɟɤɬ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɨɞɧɚɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. ɉɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɧ ɨɛɵɱɧɨ ɤɚɨɜ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɪɟɲɚɬɶ ɫ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɟɦ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɢ ɲɤɨɥɵ.  
ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɲɤɚɥɟ ɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɧɟɤɨɬɪ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɬɨ, ɤɚɤ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ ɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɜɢɞɵ ɢ ɧɚ ɬɨ ɤɚɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɵɱɧ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɷɬɨɬ ɞɪɭɝɢɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɛɵɬɶ. 
ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɥɢɱɧɨɫɬ ɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɬɨɱɟɤ ɡɪɟɧɢɹ, ɜ ɡɚɳɢɬɭ ɬɚɤɠɟ ɚɠɞɨɣ ɨɩɵɬ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɧɚɩɪɜɥɟɵɯ ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɵɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ. ɦɨɟɧɬ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɟɞɨɥɚɝɬ ɜ ɱɢɫɥɟ ɢɯ ɜɫɟɦɢ ɜɧɭɬɪɟɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɛɬɜɟɧ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɩɬɚɧɬɚ ɨɛɪɚɡɜɧɢɹ. ɋɸɞɚ ɪɚɡɧɵɟ ɫɩɨɛɧɬɟɣ ɚɜɬɨɪɵ ɫɜɨɟɣ ɨɬɧɨɫɹɬ ɢ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɫɟɨɯɚɬɧɶ ɩɪɢɬɹɡɚɧɢɣ, ɢ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ, ɢ ɨɛɪɚɡ «ə», ɢ ɚɥɶɧɵɟ ɢɱɧɵɣ ɞɚɧɭɸ ɨɩɵɬ.  
ɋ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɞɧɚɤ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ, ɬɪɭɞ ɚɡɜɢɬɢɟ ɩɟɪɥɨɦɧɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ - ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɦɥɚɞɲɢɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ «ə» ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ȿɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɲɤɚɥɟ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ 
ɜɫɟɯ ɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɨ ɧɚɲɟɝɨ ɫɟɛɟ ɩɪɨɮɟɫɢ, ɫɨɩɪɹɠɟɧɧɭɸ ɫ ɢɯ ɨɰɟɧɤɨɣ. ɜɧɭɬɪɟɣ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜɵɩɭɫɤɧɢɨ ə-ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɨɩɪɫɚ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɢɬɨɝɨɜɵɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɩɨɛɧɬɹɦɢ ɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɚɹ.  
ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɮɚɤɬɨɪɜ ɟɞɢɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɫɢɨɧɚɥɶɣ ɞɜɭɯ  ɪɢɫɭɧɨɤ ɚɫɩɟɤɬɨɜ: 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɡɚɞɸɳɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɟɛɟ ɹɡɚɧɨ (ɢ ɫɚɦɢɯ ɷɬɢɯ ɩɪɨɮɟɫɢ ɡɧɚɧɢɣ) ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɚɦɨ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɟɤɬɨɜ ɤɚɤ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɬɨɥɶɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɡɛɪɚɬɟɥɶɧɨ ɚɧɚɥɢɡɚ. 
ɍ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɜɫɥɟɞɬɢ ɲɤɨɥ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɰɟɫ
ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɷɧɟɪɝɢ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɨɥɟɟ ɪɚɡɥɢɱɹ ɜɵɫɨɤɢɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɭɛɢɧɲɬɟɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ: ɫɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɬɜɚɦɢ ɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɨɰɟɫ, 
ɨɬɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɦ, ɫɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɫɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɹ. Ⱥ ɧɚɩɪɜɥɟɵɯ ɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɩɟɰɢɮɱɤɯ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ ɢ ɫɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɛɨɥɟɟ ɜɵɪɚɠɟɧɵ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɞɟɜɭɲɤ ɸɧɨɲɟɣ ɦɟɠɞɭ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, 
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ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɭɳɟɬɜɥɧɢ ɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɜ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢ ɫɥɟɞɭɹ ɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ.  
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɲɢɯ ɛɵɥɢ ɛɚɬɭɪɢɧ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɮɟɫɢ ɡɚɞɚɱɢ: 
 Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤ ɱɟɥɨɜɤɚ ɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɛɭɞɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜ ɸɧɨɲɟɫɤɨɦ ɝɥɭɛɢɧɨɫɬɶ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɲɤɚɥɟ; 
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɪɭɩɟ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɧ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɫɤɥɨɧɬɟɣ
ɢɡɭɱɢɬɶ ɮɟɧɨɦɟɧ ɞɟɤɚɛɪ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ; 
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɧ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɨɧɬɟɫ ɸɧɨɲɟɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɫɟɛ ɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ (ɧɟ ɧɟɫɤɨɥɶɢɦ ɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɹ) ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɦ ɭ ɧɢɯ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɫɩɨɛɧɬɶ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ ɤ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɤɨɬɪɦ ɢɩɚɦ ɲɤɚɥɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ; 
 ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɨɫɬ ɧɚɥɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɵɟ ɫɨɛɪɚɡɧɬɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɩɨɫɥɟɞɧ ɚɲɟɝɨ ɤɨɝɞɚ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɡɚɢɧɬɟɪɫɨɜɥ ɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ ɢ ɪɚɛɨɬɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ ɫɤɥɨɧɬɹɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɫɜɨɟɣ ɪɚɛɨɬɟ: 
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɪɫɬɤɜɦ ɩɪɨɮɨɪɢɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɨɩɪɟɞɥɧɢɦ ɭɱɟɬɨɦ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ 
ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɢɬɨɝɜɵɣ ɵɛɨɪɚ ɩɪɢɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɩɪɟɠɞ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɛɨɬɭ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɲɤɚɥɟ  ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɢ ɫɩɨɫɛɧɨɬɶ ɪɚɛɨɬɟ ɸɧɨɲɟɣ ɢ ɞɟɜɭɲɟɤ ɧɚ ɞɚɧɧɨɦ 
ɷɬɨɝ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɦ ɞɚɸɬ ɷɬɚɩɟ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɬ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
 
Ʌɢɫɬ ɪɢɥɨɠɟɧ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɩɨ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬ Ʉɚɪɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ» 
 
Ʌɸɛɢɬɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ ɥɢ ȼɵ? ɇɪɚɜɢɬɫɹ ɥɢ ȼɚɦ? 
1. ɤɚɢɟ ɑɢɬɚɬɶ ɹɜɥɟɬɫ ɤɧɢɝɢ ɬɢɩɚ «ɭɱɚɫɬɢɟ Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɢɡɢɤɚ», «Ɏɢɡɢɤɢ ɚɪɜɟɥ ɲɭɬɹɬ ɧɟɫɥɭɱɚɣɨɬɶ»; 
2. ɑɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ ɥɢɱɧɨɫɬ ɬɢɩɚ «Ɂɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɚɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɭɱɟɧɢɤ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɨɥɞɝ ɨɫɭɝɢ»; 
3. ɑɢɬɚɬɶ ɫɬɚɬɶɢ ɜ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢ ɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɡɞɟɫɶ ɠɭɪɧɚɥɚɯ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɫɩɨɛɧɬɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɭɱɟɛɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɫɜɹɡɚɧɨ;  
4. ɑɢɬɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɢɫɤ ɠɭɪɧɚɥɵ ɬɢɩɚ «Ɍɟɯɧɢɤɚ ɱɟɥɨɜɤɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵɯ»; 
5. ɑɢɬɚɬɶ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɹɯ ɛɵɥɢ ɜ ɯɢɦɢɢ, ɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɥɶɹ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ 
ɧɨɜɵɟ ɯɢɦɢɤɨɜ; 
6. ɑɢɬɚɬɶ ɨ ɠɢɡɧɢ ɭɯɚɠɢɜɬɶ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɭɱɚɫɬɜɨɶ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ; 
7. ɑɢɬɚɬɶ ɡɪɟɥɨɝ ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤ ɥɸɞɢ ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ ɤɨɬɪɵɯ ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ, ɨ ɜɪɚɱɚɯ, ɨ 
ɤɪɭɝɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɦɟɞɢɰɢɧɵ; 
8. ɷɧɟɪɝɢ Ɂɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɩɨɱɬɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɩɨɞɝɬɜɤɢ ɩɨ ɨɩɢɫɚɧɢɹɦ ɢ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɟɛ ɤɚɪɬɚɦ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ; 
9. ɑɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɚ ɨɛ ɱɟɥɨɜɤɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɹɯ ɢ ɫɨɛɵɬɢɹɯ; 
10. ɫɨɛɢɪɚɬɶ ɑɢɬɚɬɶ ɨɫɡɧɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɢɤɨɜ ɨɛɳɟɫɬɜɧ ɦɢɪɨɜɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; 
11.ɤɨɬɪɵɯ ɂɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɛɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɫɥɭɲɚɬɶ ɨɩɟɪɧɭɸ, 
ɫɚɦɨɰɟɧɬɢ ɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɦɩɧɟɬ ɢ ɞɠɚɡɨɜɭɸ ɦɭɡɵɤɭ ɜɫɟɨɯɚɬɧɶ; 
12. ɑɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ ɨ ɧɟɞɨɫɬɚɱɣ ɠɢɡɧɢ ɬɪɟɢɣ ɲɤɨɥɵ (ɨ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɩɪɜɠɞɚɟɦɵɯ ɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ, ɭɱɢɬɟɥɹ); 
13.ɂɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶɫɹ ɩɪɢɜɨɞɬɶ ɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɩɪɨɢɫɯɞɬ ɤɭɥɢɧɚɪɢɢ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɢɦ ɨɞɟɠɞɵ, 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɥɶɤ ɦɟɛɟɥɢ ɪɟɱɶ; 
14. ɑɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ ɨ ɱɢɬɚɶ ɜɨɣɧɚɯ ɢ ɫɪɚɠɟɧɢɹɯ;   
15. ɑɢɬɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɱɢɬɚɶ ɝɚɡɟɬɵ, ɠɭɪɧɚɥɵ ɛɵɥɢ, ɤɧɢɝɢ ɨ ɫɩɨɪɬɟ ɢ ɦɟɬɨɞ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɤɥɢɦɨɜ
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚɯ; 
16. ɑɢɬɚɬɶ ɨɛɳɟɝ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɪɫɬɤɚ ɬɤɪɵɬɢɹɯ ɜɪɚɡɟ, ɨ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɟɬɧɫɢ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɮɢɡɢɤɨɜ; 
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17. ɩɪɟɞɥɚɝɬ ɑɢɬɚɬɶ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɹɯ, 
ɨ ɠɢɡɧɢ ɢ ɮɨɪɦɢɭɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɚɫɬɨ ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɜ ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ; 
18. Ɋɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɯɟɦɚɯ ɩɟɪɠɢɜɚɧ ɚɞɢɨɚɩɩɚɪɚɬɭɪɵ ɬɢɝɧɭɵɣ; 
19. ɉɨɫɟɳɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɠɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɢɥɢ ɫɥɭɲɚɬɶ (ɫɦɨɬɪɟɬɶ) ɠɢɡɧɟɨɝ ɩɟɪɟ ɧɟɨɛɯɞɢɦ ɚɱɢ ɨ 
ɧɨɜɢɧɤɚɯ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɯɧɢɤɢ; 
20. ɇɚɯɨɞɢɬɶ ɜɵɲɟ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɢɥɹɦ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɹɜɥɟɬɫ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɩɵɬɵ ɩɨ ɯɢɦɢɢ, 
ɜɪɟɦɹ ɫɥɟɞɢɬɶ ɢɡɦɟɧ ɡɚ ɯɨɞɨɦ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɚɦɨɰɟɧɬɢ ɪɟɚɤɰɢɣ; 
21. ɂɡɭɱɚɬɶ ɩɨɞɝɬɜɢɶ ɛɨɬɚɧɢɤɭ ɞɚɧɨɣ, ɡɨɨɥɨɝɢɸ, ɛɢɨɥɨɝɢɸ; 
22. ɨɫɭɳɟɬɜɥɧɢ ɂɡɭɱɚɬɶ ɚɧɚɬɨɦɢɸ ɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɸ; 
23. ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɧ ɍɡɧɚɜɚɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɹɜɥɟɬɫ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ; 
24. ɜɢɞɵ ɂɡɭɱɚɬɶ ɜɵɞɟɥɹɬ ɢɫɬɨɪɢɸ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɹɜɥɸɬɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɨɞɨɜ ɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ; 
25. ɩɪɨɞɥɠɚɟɬɫɹ ɑɢɬɚɬɶ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɚɬɶɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ; 
26.Ɉɛɫɭɠɞɚɬɶ ɤɢɧɨɮɢɥɶɦɵ, ɪɟɱɶ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɟ ɬɚɤɢɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɤɨɥɢɱɟɫɬɜ ɟɧɧɵɟ 
ɜɵɫɬɚɜɤɢ; 
27. Ɉɛɴɹɫɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɵɯ ɬɨɜɚɪɢɳɚɦ ɧɟɝɨ, ɤɚɤ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɱɟɛɧɵɟ ɫɥɨɠɢɜɲɟɹ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ 
ɸɧɨɲɟɣ ɦɨɝɭɬ ɫɢɥɶɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɷɬɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɩɪɢɧɦɚɟɬɫɹ ɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ; 
28.  ɒɢɬɶ, ɜɹɡɚɬɶ, ɪɟɫɩɨɧɞɬɜ ɵɲɢɜɚɬɶ ɦɭɯɢɧɚ, ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɢɳɭ ɷɬɨɦ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ, 
ɫɨɜɟɪɩɥɚɧɵ ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɨɝɭɬ ɢɥɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɨɦɚɲɧɢɟ ɮɨɪɦɢɜɚɧɟ ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ 
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɫɬɪɭɤɵ ɦɟɛɟɥɶ ɨɛɭɱ ɢ ɬ. ɩ; 
29. Ɂɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɜɨɟɧɧɨɣ ɫɜɨɟɝ ɬɟɯɧɢɤɨɣ; 
30. ɏɨɞɢɬɶ ɧɚ ɨɫɧɜɵɯ ɦɚɬɱɢ ɫɥɟɞɬɜɢ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɨɫɬɹɡɚɧɢɹ; 
31. ɪɟɡɭɥɶɬɚɦ ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɩɵɬɵ ɩɨ ɮɢɡɢɤɟ; 
32. ɢɧɬɟɪɫɚɦ Ɋɟɲɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɦɩɧɟɬ; 
33. ȼɵɹɫɧɹɬɶ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɚɧ ɷɥɟɤɬɪɨ ɥɢɱɧɨɫɬɟ - ɢ ɪɚɞɢɨɩɪɢɛɨɪɨɜ; 
34. Ɋɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɫɟɛɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɱɟɪɬɟɠɚɯ ɢ ɫɯɟɦɚɯ; 
35. ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ƚɨɬɨɜɢɬɶ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɵ, ɜɡɜɟɲɢɜɚɬɶ ɧɟɝɨ ɪɟɚɤɬɢɜɵ; 
36. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɛɵɥɚ ɫɚɞɭ ɬɪɟɧɢɨɜɚɶ, ɧɚ ɨɝɨɪɨɞɟ, ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ ɡɚ ɦɚɪɬɵɧɸɤ ɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ; 
37. ɭɫɩɟɯɚ ɂɡɭɱɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɢɱɢɧɵ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡɧɵɯ ɛɨɥɟɡɧɟɣ; 
38. ɚɧɥɢɡ ɋɨɛɢɪɚɬɶ ɫɥɭɲɚɬɶ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜ; 
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39. ɨɳɭɟɧɢ Ɉɛɫɭɠɞɚɬɶ ɬɟɤɭɳɢɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɬ ɫɨɛɵɬɢɹ ɫɮɟɪɚ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɜɨɡɪɚɫɬɭ ɢ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨɦ; 
40. ɂɡɭɱɚɬɶ ɧɚɪɹɞɭ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟ ɨɬɧɲɟɢɸ ɹɡɵɤɢ; 
41.ɑɢɬɚɬɶ ɫɨɱɢɧɹɬɶ ɬɢɯɢ, ɩɟɬɶ, ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɬɟɫɨɜɵɣ ɰɟɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɦ; 
42. ɑɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɢ ɛɨɥɶɲɟ ɦɚɥɵɲɚɦ, ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢɦ ɢɡɭɱɚɬɶ ɬɨ-ɧɢɛɭɞ  ɲɤɚɥɶ ɞɟɥɚɬɶ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ, 
ɜɨɡɧɢɤɟ ɫɨɱɢɧɹɬɶ ɫɤɚɡɤɢ; 
43. Ɂɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨɛ ɤɨɝɞɚ ɭɸɬɟ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɜ ɞɨɦɟ, ɜ ɤɥɚɫɫɟ ɤɨɩɢɪɜɚɬɶ, ɲɤɨɥɟ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɨɤɚɡɵɜɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɠɢɡɧɟɵɯ ɫɜɨɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ; 
44. ɪɢɫɭɧɤɚɯ ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɜɨɟɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɛɨɪɤɭ ɩɨɯɨɞɚɯ ɨɛɳɢɟ; 
45. ɂɝɪɚɬɶ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɧ ɢɝɪɵ; 
46. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɜɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɱɟɥɨɜɤ ɤɪɭɠɤɟ; 
47. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɱɟɥɨɜɤɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɪɭɠɤɟ; 
48. ɂɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢɧɞɜɭɚɥɶɨɣ ɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɢ ɨɛɥɚɫɬɢ; 
49. ɋɨɛɢɪɚɬɶ ɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɩɪɫɧɢɤɭ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ; 
50. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɤɪɭɠɤɟ; 
51. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɚɦɨɬɧɲɟ ɤɪɭɠɤɟ; 
52. ɍɯɚɠɢɜɚɬɶ ɡɚɜɢɫɦɨɬ ɡɚ ɛɨɥɶɧɵɦɢ; 
53. ɋɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɷɬɚɩɟ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɢɦ ɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ; 
54. ɨɬɪɚɠɟɧɝ ɉɨɫɟɳɚɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɭɡɟɢ, ɨɞɧɣ ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬ ɫ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜɪɟɦɹ, 
ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɫɬɜɟɪɧɵ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɫɢɬɟɦɵ; 
55. ɉɢɫɶɦɟɧɧɨ ɢɡɥɚɝɚɬɶ ɫɚɦɢ ɜɨɢ ɦɵɫɥɢ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɩɨɚɥ ɜɟɫɬɢ ɭɜɚɠɟɧɢ ɞɧɟɜɧɢɤ; 
56. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɸɧɨɲɟɫɤɦ ɜ ɞɪɚɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɤɪɭɠɤɟ; 
57. ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ Ɉɛɫɭɠɞɚɬɶ ɡɞɟɫɶ ɜɨɩɪɨɫɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ; 
58. Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ ɠɢɡɧ ɥɸɞɹɦ ɚɦɨɬɧɲɟɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɛɵɬɨɜɵɟ ɷɬɢɯ ɭɫɥɭɝɢ; 
59. ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɟɧɧɵɯ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɢɝɪɚɯ ɢ ɩɨɯɨɞɚɯ; 
60. ɢɦɟɧɨ ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢ ɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹɯ ɩɨɢɫɤɚɯ; 
61. ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɲɟɣ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ; 
62.  ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɩɪɟɞɥ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ; 
63. ɨɛɳɚɹ ɋɨɛɢɪɚɬɶ ɢ ɪɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɵ; 
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64. ɞɟɹɬɥɶɧɨɫɢ Ⱦɟɥɚɬɶ ɤɨɬɪɵɯ ɦɨɞɟɥɢ ɫɚɦɨɥɟɬɨɜ ɞɜɭɯ, ɩɥɚɧɟɪɨɜ, ɤɨɪɚɛɥɟɣ ɢɥɢ ɜɢɞɵ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ ɢɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
65. ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ; 
66. ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɦ ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɥɢɦɩɢɚɞɚɯ ɨɤɧɱɚɢɟɦ; 
67. Ɂɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɪɚɛɨɬɨɣ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɦɟɞɫɟɫɬɪɵ ɨɳɭɟɧɢ ɢ ɜɪɚɱɚ; 
68. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɜɵɛɨɪɦ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ ɫɴɟɦɤɭ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ; 
69. ɪɚɡɜɢɬɟ ȼɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫɜɨɟɣ ɫ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹɦɢ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɷɬɨɦ, ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ 
(ɢɡɦɟɪɧ ɥɢ ɫɦɵɥ ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ) ɤɪɭɠɤɟ; 
70. ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɢɥɢ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɚɦɨɩɪɟɞ ɤɪɭɠɤɟ ɨɫɡɧɚ; 
71. ɂɝɪɚɬɶ ɧɚ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɯ ɬɟɨɪɢɹ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɯ, ɪɢɫɨɜɚɬɶ, ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤ ɪɟɡɶɛɨɣ 
ɩɨ ɞɟɪɟɜɭ. 
72.  ɫɨɛɬɜɟɧɵ ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɚɪɨɫɬɵ; 
73. ɫɨɦɧɟɢ Ɂɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɫɬɚɪɲɢɣ ɨɛ ɷɤɨɧɨɦɢɢ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥ ɛɸɞɠɟɬɚ; 
74.  Ȼɵɬɶ ɱɟɥɨɜɤ ɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɧɚɱɢɟɬɫɹ (ɤɨɦɚɧɞɢɪɨɦ) ɜ ɢɝɪɚɯ ɢ ɦɟɠɞɭ ɩɨɯɨɞɚɯ; 
75. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɚɞɪɟɫ ɟɤɰɢɢ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ; 
76. ȼɵɫɬɭɩɚɬɶ ɫ ɞɨɤɥɚɞɚɦɢ ɦɚɫɥɨɭ ɨ ɧɨɜɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɧɨ ɬɤɪɵɬɢɹɯ ɝɪɭɩɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɩɨ ɰɟɥɶ ɮɢɡɢɤɟ; 
77. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɧɟɬɜ ɞɨɫɭɝɢ ɬɪɭɞɚ; 
78. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɞɢɨɤɪɭɠɤɟ ɫɬɚɧɨɜɹɶ; 
79. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɧɝ ɵɫɬɚɜɤɢ ɤɨɧɪɟɬɣ, ɫɦɨɬɪɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɛɭɞɳɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; 
80. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫɵ ɩɨ ɨɛɟɪɧɭɬɶɫɹ ɯɢɦɢɢ ɲɤɚɥ; 
81. ɉɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɩɵɬɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɢ; 
82. ɮɚɤɬɨɪɵ Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɬɫɭɜɟ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɫɚɧɢɬɚɪɨɜ; 
83. ɢɬɨɝɜɵɣ ɍɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɜɵɯ ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɹɯ ɨɛɳɢɟ; 
84. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɯɨɞɵ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɩɨ ɪɨɞɧɨɦɭ ɤɪɚɸ ɫ ɦɨɳɶɸ ɰɟɥɶɸ ɲɤɚɥɟ ɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ; 
85. ɉɢɫɚɬɶ ɫɢɞɨɪɟɧɤ ɰɟɧɚɪɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɜɟɱɟɪɨɜ, ɠɢɡɧɟɨ ɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɩɟɪɜɭɸ ɛɢɥɟɢ, ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ; 
86. ɤɨɬɪɣ ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɢɥɨɠɟɧ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɦɨɬɪɚɯ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
87. ɡɚɧɢɦɬɶɫɹ Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɞɪɭɝɨɣ ɢɝɪɵ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ; 
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88. Ƚɨɬɨɜɢɬɶ ɟɞɭ ɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɵ ɜɪɟɦɹ ɫɟɛɹ ɩɨɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬɶ ɫɢɧɬɟɡɨɜ ɩɨɯɨɞɧɭɸ ɫɬɨɹɧɤɭ 
ɜɫɟɦ ɫɨɛɪɚɡɧɬɶ ɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɲɤɚɥɟ ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɨɯɨɞɚ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ; 
89. ɂɡɭɱɚɬɶ ɜɨɟɧɧɨɟ ɫɪɟɞɧ ɟɥɨ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ; 
90. Ɍɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ ɦɨɟɧɬ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɤɨɦɚɧɞɵ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ȼ 
ɹɜɥɟɬɫ Ʌɢɫɬ ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɤɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ʉɚɪɬɚ ɢɧɬɟɪɫɚɦ ɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɫɥɟɞɭɦɵɯ» 
 
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ_________________________________________ 
Ƚɨɞ ɜɧɭɬɪɟɢɯ ɨɠɞɟɧɢɹ_____________ ɉɨɥɧɵɯ ɥɟɬ__________________________ 
ɦɚɬɢɱɟɫɤ Ⱦɚɬɚ ɤɨɝɞɚ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ_______________________________________________ 
Ɉɫɭɳɟɫɬɜɢɥɢ ɨɬɦɟɱɚ ɥɢ ȼɵ ɜɵɛɨɪ ɫɜɨɟɣ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢ ɛɭɞɭɳɟɣ  ɪɹɞɨɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ?______________ 
ȿɫɥɢ ɞɚ, ɬɨ ɢɧɵɯ ɤɚɤɭɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ ȼɵ ɜɵɛɪɚɥɢ?________________________ 
ɫɤɥɨɧɬɹɦ ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɨɫɬɜɟɪɧɵ ɤ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɸ 
Ɉɬɜɟɬɵ ɜɵɫɨɤɢɣ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɧɭɠɧɨ ɪɚɛɨ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɫɜɨɟɣ ɜ ɤɥɟɬɤɚɯ ɢ ɫɥɟɞɢɬɶ, ɩɨɫɬɭɤɜ ɱɬɨɛɵ ɧɨɦɟɪ 
ɤɥɟɬɤɢ ɧɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɹ ɚɫɯɨɞɢɥɫɹ ɫɬɨɥɢɧ ɫ ɧɨɦɟɪɨɦ ɜɨɩɪɨɫɚ ɸɧɨɲɟɫɤɦ. 
ȿɫɥɢ ȼɚɦ ɨɱɟɧɶ ɲɤɚɥɵ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɧɚɞɟɠɨɦ ɞɟɥɚɬɶ ɬɨ, ɨ ɱɟɦ ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɢ ɨɩɪɨɫɟ, ɬɨ 
ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɤɨɝɞɚ ɥɟɬɤɟ ɨɛɥɚɞɸɬ ɡɧɚɤ «++». ɫɢɬɟɦɭ Ʉɨɝɞɚ ɩɪɨɫɬɨ ɛɨɪɦ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɷɬɨɦɭ - 
ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ «+». ȿɫɥɢ ɧɟ ɫɚɦɨɬɧɲɟɢɹ ɡɧɚɟɬɟ - ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ «0». ɇɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ – ɩɪɨɮɟɫɢ ɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜɵɪɚɠɟɧ «-». 
Ɉɱɟɧɶ ɧɟ ɧɪɚɜɢɬɫɹ ɫɜɨɟɝ - ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ «- -». ȿɫɥɢ ɧɚ ɩɟɪɨɰɧɤɚ ɞɢɧ ɩɪɨɮɟɫɢ ɢ ɬɨɬ ɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɭ ȼɚɫ 
ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɞɜɚ ɫɚɦɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɨɬɜɟɬɚ, ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜ ɡɞɟɫɶ ɤɥɟɬɤɟ ɨɬɧɲɟɢ ɬɨɬ ɡɧɚɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɛɟɧɬɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɬɜɟɬɭ, ɩɨ ɤɥɢɦɨɜ ȼɚɲɟɦɭ ɪɚɡɜɢɟɬɫɹ ɦɧɟɧɢɸ, ɛɨɥɟɟ ɥɢɱɧɵɣ ɛɥɢɡɤɨɦɭ ɤ ɢɫɬɢɧɟ. 
Ɉɬɜɟɬɢɜ ɧɚ ɜɫɟ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɪɢɧɹɬ, ɩɨɞɫɱɢɬɚɣɬɟ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɝɪɭɩɟ ɜɫɟɝɨ «+» ɢ «-» ȼɵ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɜɵɞɟɥɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɨɬɜɟɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɥɨɧɤɟ ɢ ɭɱɚɫɬɜɨɶ ɡɚɩɢɲɢɬɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞ ɤɚɠɞɨɣ 
ɨɩɪɟɞɥɢɫɶ ɤɨɥɨɧɤɨɣ ɤɪɹɝɠɞɟ. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 
 
76 77 78 79 SO SI 82 83 84 35 86 87 88 89 90 
+                
— 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ȼ
 
 
Ⱦɟɲɢɮɪɚɬɨɪ
 ɢɟɪɚɪɯɢɡɚɰɢɢ ɤ ɛɥɚɧɤɭ ɨɬɜɟɬɨɜ ɩɨ 
ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢ
 ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ «Ʉɚɪɬɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ»
 
 Ɏɢɡɢɤɚ 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ 
ɗȼɆ 
ɸɧɨɲɟɫɤɦ Ɍɟɯɧɢɤɚ ɢɧɵɯ
ɏɢɦɢɹ 
Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɩɨɫɟɳɚɬɶ
Ɇɟɞɢɰɢɧɚ 
Ƚɟɨɥɨɝɢɹ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɣ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɫɬɚɧɞɪɵɣ
ɂɫɬɨɪɢɹ 
Ɏɢɥɨɥɨɝɢɹ ɢ ɧɨɜɵɟ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ 
ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ 
ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ 
ɫɚɦɨɩɪɢɹɬɟ ɋɮɟɪɚ ɨɞɧɚɤ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ 
ȼɨɟɧɧɨɟ ɬɨɥɶɤ ɞɟɥɨ 
ɋɩɨɪɬ 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
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ɩɪɨɰɟɫ ɉɊɈɅɈɀȿɇɂȿ ɷɬɨɦ Ƚ 
 
Ʌɢɫɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤ ɨɡɧɢɤɜɟɹ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨ – ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ( ɨɩɪɫɧɢɤɭ ȾȾɈ ɝɢɱɟɫɤɨ) 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: 
«ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɢɦ ɪɟɚɥɢ, ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ burnes ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɵɯ ȼɵ ɫɦɨɠɟɬɟ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɮɨɪɦɢɜɚɧɹ ɥɸɛɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ɉɞɧɚɤɨ ɨɬɧɲɟɢɸ ɫɥɢ ɧɟɠɥɚɢ ɛɵ ȼɚɦ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɧɨɝɞɚ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ 
ɞɜɭɯ ɢɦɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɬɨɥɶɤ, ɱɬɨ ɛɵ ȼɵ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ? Ɉɬɜɟɬ ɜ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɨɪɦɟ ɡɧɚɤɚ ɩɥɸɫ 
ɭɱɟɛɧɨɝ ɩɨɫɬɚɜɶɬɟ ɜɧɭɬɪɟɢɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɤɥɟɬɨɱɤɭ ɩɨɥɧɰɟɵɣ ɥɢɫɬɚ ɨɬɜɟɬɨɜ».  
1ɚ. ɍɯɚɠɢɜɚɬɶ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ 
1ɛ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɦɚɲɢɧɵ, ɩɪɢɛɨɪɵ (ɫɥɟɞɢɬɶ, ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ) 
2ɚ. ɉɨɦɨɝɚɬɶ ɛɨɥɶɧɵɦ ɥɸɞɹɦ, ɥɟɱɢɬɶ ɢɯ 
2ɛ. ɋɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɚɛɥɢɰɵ, ɫɯɟɦɵ, ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜɵɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ 
Ɂɚ. ɋɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɤɧɢɠɧɵɯ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ, ɩɥɚɤɚɬɨɜ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɨɤ 
3ɛ. ɋɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
4ɚ. Ɉɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɞɟɪɟɜɨ, ɬɤɚɧɶ, ɦɟɬɚɥɥ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɭ) 
4ɛ. Ⱦɨɜɨɞɢɬɶ ɬɨɜɚɪɵ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ (ɪɟɤɥɚɦɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɞɚɜɚɬɶ) 
5ɚ. Ɉɛɫɭɠɞɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɟ ɤɧɢɝɢ, ɫɬɚɬɶɢ  
5ɛ. Ɉɛɫɭɠɞɚɬɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɧɢɝɢ 
6ɚ. ȼɵɪɚɳɢɜɚɬɶ ɦɨɥɨɞɧɹɤ - ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɩɨɪɨɞɵ 
6ɛ. Ɍɪɟɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ (ɢɥɢ ɦɥɚɞɲɢɯ) ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɬɪɭɞɨɜɵɯ, ɭɱɟɛɧɵɯ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ) 
7ɚ. Ʉɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɪɢɫɭɧɤɢ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ; ɧɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɵɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 
7ɛ. ɍɩɪɚɜɥɹɬɶ ɤɚɤɢɦ-ɥɢɛɨ ɝɪɭɡɨɜɵɦ, ɩɨɞɴɟɦɧɵɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ (ɩɨɞɴɟɦɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ, ɬɪɚɤɬɨɪɨɦ, ɬɟɩɥɨɜɨɡɨɦ ɢ ɞɪ.) 
8ɚ. ɋɨɨɛɳɚɬɶ, ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶ ɥɸɞɹɦ ɧɭɠɧɵɟ ɢɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹ (ɜ ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɦ 
ɛɸɪɨ, ɧɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ ɢ ɬ.ɞ.) 
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8ɛ. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ ɜɵɫɬɚɜɤɢ, ɜɢɬɪɢɧɵ: ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɩɶɟɫ, ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ 
9ɚ. Ɋɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɟɳɢ (ɨɞɟɠɞɭ, ɬɟɯɧɢɤɭ), ɠɢɥɢɳɟ  
9ɛ. ɂɫɤɚɬɶ ɢ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ, ɬɚɛɥɢɰɚɯ, ɪɢɫɭɧɤɚɯ 
10ɚ. Ʌɟɱɢɬɶ ɠɢɜɨɬɧɵɯ 
10ɛ. ȼɵɩɨɥɧɹɬɶ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɪɚɫɱɟɬɵ 
11ɚ. ȼɵɜɨɞɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɫɨɪɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ 
11ɛ.  Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɜɢɞɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɢɡɞɟɥɢɣ (ɦɚɲɢɧɵ, ɨɞɟɠɞɭ, ɞɨɦɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ)  
12ɚ. Ɋɚɡɛɢɪɚɬɶ ɫɩɨɪɵ, ɫɫɨɪɵ ɦɟɠɞɭ ɥɸɞɶɦɢ, ɭɛɟɠɞɚɬɶ, ɪɚɡɴɹɫɧɹɬɶ, 
ɩɨɨɳɪɹɬɶ, ɧɚɤɚɡɵɜɚɬɶ 
12ɛ. Ɋɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɱɟɪɬɟɠɚɯ, ɫɯɟɦɚɯ, ɬɚɛɥɢɰɚɯ (ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ, ɭɬɨɱɧɹɬɶ, 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ) 
1Ɂɚ. ɇɚɛɥɸɞɚɬɶ ɢ ɢɡɭɱɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɤɪɭɠɤɨɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  
13ɛ. ɇɚɛɥɸɞɚɬɶ, ɢɡɭɱɚɬɶ ɠɢɡɧɶ ɦɢɤɪɨɛɨɜ 
14ɚ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ, ɧɚɥɚɠɢɜɚɬɶ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɩɪɢɛɨɪɵ ɢ ɚɩɩɚɪɚɬɵ 
14ɛ.Ɉɤɚɡɵɜɚɬɶ ɥɸɞɹɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɩɪɢ ɪɚɧɟɧɢɹɯ, ɭɲɢɛɚɯ, 
ɨɠɨɝɚɯ ɢ ɬ. ɩ. 
15a. ɋɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɬɨɱɧɵɟ ɨɩɢɫɚɧɢɹ (ɨɬɱɟɬɵ) ɨ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɹɯ, 
ɫɨɛɵɬɢɹɯ, ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɞɪ.  
15ɛ. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɢɡɨɛɪɚɠɚɬɶ ɫɨɛɵɬɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɟ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ 
16ɚ. Ⱦɟɥɚɬɶ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɟ ɚɧɚɥɢɡɵ ɜ ɛɨɥɶɧɢɰɟ 
16ɛ. ɉɪɢɧɢɦɚɬɶ, ɨɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɛɨɥɶɧɵɯ ɛɟɫɟɞɨɜɚɬɶ ɫ ɧɢɦɢ, ɧɚɡɧɚɱɚɬɶ 
ɥɟɱɟɧɢɟ 
17ɚ. Ʉɪɚɫɢɬɶ ɢɥɢ ɪɚɫɩɢɫɵɜɚɬɶ ɫɬɟɧɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɢɡɞɟɥɢɣ 
17ɛ. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɦɨɧɬɚɠ ɡɞɚɧɢɹ ɢɥɢ ɫɛɨɪɤɭ ɦɚɲɢɧ, ɩɪɢɛɨɪɨɜ 
18ɚ. Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɩɨɯɨɞɵ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɦɥɚɞɲɢɯ ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ ɜ 
ɬɟɚɬɪɵ, ɦɭɡɟɢ, ɧɚ ɷɤɫɤɭɪɫɢɢ, ɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɯɨɞɵ ɢ ɬ. ɩ. 
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18ɛ. ɂɝɪɚɬɶ ɧɚ ɫɰɟɧɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɱɚɫɬɤɟ ɜ ɤɨɧɰɟɪɬɚɯ 
19ɚ. ɂɡɝɨɬɨɜɥɹɬɶ ɩɨ ɱɟɪɬɟɠɚɦ ɞɟɬɚɥɢ, ɢɡɞɟɥɢɹ (ɦɚɲɢɧɵ, ɨɞɟɠɞɭ), ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɡɞɚɧɢɹ  
19ɛ. Ɂɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɱɟɪɱɟɧɢɟɦ, ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɪɬɟɠɢ, ɤɚɪɬɵ 
20ɚ. ȼɟɫɬɢ ɛɨɪɶɛɭ ɫ ɛɨɥɟɡɧɹɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫ ɜɪɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɥɟɫɚ, ɫɚɞɚ 
20ɛ. Ɋɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ ɤɥɚɜɢɚɬɭɪɟ, ɩɟɱɚɬɧɨɣ ɦɚɲɢɧɟ  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱦ 
 
Ʌɢɫɬ ɨɬɜɟɬɨɜ ɤ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨ – ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ (ȾȾɈ) 
 
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ_________________________________________ 
     
1ɚ 1ɛ 2ɚ 2ɛ 3ɚ 
3ɛ 4ɚ 4ɛ 5ɚ 5ɛ 
6ɚ  6ɛ  7ɚ 
 7ɛ 8ɚ  8ɛ 
 9ɚ  9ɛ  
10ɚ   10ɛ  
11ɚ 11ɛ 12ɚ 12ɛ 13ɚ 
13ɛ 14ɚ 14ɛ 15ɚ 15ɛ 
16ɚ  16ɛ  17ɚ 
 17ɛ 18ɚ  18ɛ 
 19ɚ  19ɛ  
20ɚ   20ɛ  
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂə ȿ 
 
Ʌɢɫɬ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɤ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ȼ.ȼ. ɋɬɨɥɢɧɚ 
 
ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ: ȿɫɥɢ ȼɵ ɫɨɝɥɚɫɧɵ ɫ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ, ɨɛɜɟɞɢɬɟ ɧɨɦɟɪ 
ɜɨɩɪɨɫɚ ɜ ɥɢɫɬɟ ɨɬɜɟɬɨɜ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɧɵ, ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɞɟɥɚɣɬɟ. 
1. Ɇɨɢ ɫɥɨɜɚ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ ɪɚɫɯɨɞɹɬɫɹ ɫ ɞɟɥɨɦ. 
2. ɋɥɭɱɚɣɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɹ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɤɚɠɭɫɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɩɪɢɹɬɧɵɦ. 
3. Ʉ ɱɭɠɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɹ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɧɨɲɭɫɶ ɫ ɬɟɦ ɠɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟɦ, ɱɬɨ ɢ ɤ 
ɫɜɨɢɦ. 
4. ɍ ɦɟɧɹ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɱɭɜɫɬɜɨ, ɱɬɨ ɬɨ, ɨ ɱɟɦ ɹ ɫ ɫɨɛɨɣ ɦɵɫɥɟɧɧɨ 
ɝɨɜɨɪɸ, ɦɧɟ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨ. 
5.  Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɦɨɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤɨ ɦɧɟ ɫ ɫɢɦɩɚɬɢɟɣ. 
6.  ɋɚɦɨɟ ɪɚɡɭɦɧɨɟ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɢ, — ɷɬɨ ɧɟ 
ɩɪɨɬɢɜɢɬɶɫɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɭɞɶɛɟ. 
7.  ɍ ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɱɬɨɛɵ ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɜ ɠɢɡɧɶ 
ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɟ. 
8. ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɪɚɡɞɜɨɢɥɫɹ, ɬɨ ɦɧɟ ɛɵɥɨ ɛɵ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫɨ 
ɫɜɨɢɦ ɞɜɨɣɧɢɤɨɦ. 
9.  ə ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɪɢɱɢɧɹɬɶ ɞɭɲɟɜɧɭɸ ɛɨɥɶ ɫɚɦɵɦ ɥɸɛɢɦɵɦ ɢ ɪɨɞɧɵɦ 
ɦɧɟ ɥɸɞɹɦ. 
10. ə ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɧɟ ɝɪɟɯ ɩɨɠɚɥɟɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. 
11. ɋɨɜɟɪɲɢɜ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɩɪɨɦɚɯ, ɹ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɦɨɝɭ ɩɨɧɹɬɶ, ɤɚɤ ɦɧɟ ɦɨɝɥɨ 
ɩɪɢɣɬɢ ɜ ɝɨɥɨɜɭ, ɱɬɨ ɢɡ ɡɚɞɭɦɚɧɧɨɝɨ ɦɨɝɥɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶɫɹ ɱɬɨ-ɬɨ ɯɨɪɨɲɟɟ. 
12. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɹ ɨɞɨɛɪɹɸ ɫɜɨɢ ɩɥɚɧɵ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɢ. 
13.  ȼ ɦɨɟɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɟɫɬɶ, ɧɚɜɟɪɧɨɟ, ɱɬɨ-ɬɨ ɬɚɤɨɟ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɜɵɡɵɜɚɬɶ 
ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɨɫɬɪɭɸ ɧɟɩɪɢɹɡɧɶ. 
14. Ʉɨɝɞɚ ɹ ɩɵɬɚɸɫɶ ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɟɛɹ, ɹ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɜɢɠɭ ɫɜɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
15.  ɍ ɦɟɧɹ ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɛɵɬɶ ɞɥɹ ɥɸɛɢɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ 
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. 
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16. Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɹ ɰɟɧɸ ɫɟɛɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨ. 
17. Ɇɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɪɟɞɤɨ ɩɨɞɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɦɧɟ ɬɨ, ɫ ɱɟɦ ɛɵ ɹ ɜ ɤɨɧɰɟ 
ɤɨɧɰɨɜ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɥɫɹ. 
18.  Ɇɧɨɝɢɟ ɦɨɢ ɡɧɚɤɨɦɵɟ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɦɟɧɹ ɬɚɤ ɭɠ ɜɫɟɪɶɟɡ. 
19. Ȼɵɜɚɥɨ, ɢ ɧɟ ɪɚɡ, ɱɬɨ ɹ ɫɚɦ ɨɫɬɪɨ ɧɟɧɚɜɢɞɟɥ ɫɟɛɹ. 
20. Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɦɟɲɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɜɨɥɢ ɢ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
21. ȼ ɦɨɟɣ ɠɢɡɧɢ ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɲɟɥ ɧɚ ɫɞɟɥɤɭ 
ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɜɟɫɬɶɸ. 
22. ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɫɚɦ ɫɟɛɹ ɩɥɨɯɨ ɩɨɧɢɦɚɸ. 
23.  ɉɨɪɨɣ ɦɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɦɭɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɧɨ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ. 
24.  Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɛɟɡ ɬɪɭɞɚ ɦɨɝ ɛɵ ɧɚɣɬɢ ɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ ɫ ɥɸɛɵɦ ɪɚɡɭɦɧɵɦ ɢ 
ɡɧɚɸɳɢɦ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. 
25.  ȿɫɥɢ ɹ ɢ ɨɬɧɨɲɭɫɶ ɤ ɤɨɦɭ-ɧɢɛɭɞɶ ɫ ɭɤɨɪɢɡɧɨɣ, ɬɨ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɤ 
ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ. 
26.  ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɫɨɦɧɟɜɚɸɫɶ, ɦɨɠɧɨ ɥɢ ɥɸɛɢɬɶ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ. 
27.  ɇɟɪɟɞɤɨ ɦɨɢ ɫɩɨɪɵ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ ɨɛɪɵɜɚɸɬɫɹ ɦɵɫɥɶɸ, ɱɬɨ ɜɫɟ 
ɪɚɜɧɨ ɜɵɣɞɟɬ ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɹ ɪɟɲɢɥ. 
28. Ɇɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɞɪɭɠɟɫɤɢɦ. 
29. ȼɪɹɞ ɥɢ ɧɚɣɞɭɬɫɹ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɹ ɧɟ ɩɨ ɞɭɲɟ. 
30. ɑɚɫɬɨ ɹ ɧɟ ɛɟɡ ɢɡɞɟɜɤɢ ɩɨɞɲɭɱɢɜɚɸ ɧɚɞ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ. 
31.  ȿɫɥɢ ɛɵ ɦɨɟ ɜɬɨɪɨɟ «ɹ» ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ, ɬɨ ɞɥɹ ɦɟɧɹ ɷɬɨ ɛɵɥ ɛɵ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɫɤɭɱɧɵɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɩɨ ɨɛɳɟɧɢɸ. 
32. Ɇɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɨɠɢɥɫɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ, ɢ 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟ ɬɪɚɱɭ ɦɧɨɝɨ ɫɢɥ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɱɟɦ-ɬɨ ɫɬɚɬɶ ɞɪɭɝɢɦ. 
33. ȼ ɰɟɥɨɦ ɦɟɧɹ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ ɬɨ, ɤɚɤɨɣ ɹ ɟɫɬɶ. 
34.  Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɫɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɢɟ ɧɟ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɦɨɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɧɚ ɠɢɡɧɶ. 
35. ə ɜɩɨɥɧɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɜɚɠɚɸ ɫɚɦ ɫɟɛɹ. 
36. ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɢɦɟɸ ɭɦɧɨɝɨ ɢ ɧɚɞɟɠɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɱɢɤɚ ɜ ɫɟɛɟ ɫɚɦɨɦ. 
37.  ɋɚɦ ɭ ɫɟɛɹ ɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɚɫɬɨ ɜɵɡɵɜɚɸ ɱɭɜɫɬɜɨ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɹ. 
38.  ə ɱɚɫɬɨ, ɧɨ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ, ɩɵɬɚɸɫɶ ɜ ɫɟɛɟ ɱɬɨ-ɬɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ. 
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39.  ə ɞɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɝɨɪɚɡɞɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɟɟ ɢ ɛɨɝɚɱɟ, ɱɟɦ ɷɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ. 
40.  Ɇɨɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɜɩɨɥɧɟ ɩɟɪɟɜɟɲɢɜɚɸɬ ɦɨɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
41.  ə ɪɟɞɤɨ ɨɫɬɚɸɫɶ ɧɟɩɨɧɹɬɵɦ ɜ ɫɚɦɨɦ ɜɚɠɧɨɦ ɞɥɹ ɦɟɧɹ. 
42.  Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɦɟɧɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨ. 
43.  Ɍɨ, ɱɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɥɭɱɚɟɬɫɹ, — ɷɬɨ ɞɟɥɨ ɦɨɢɯ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɪɭɤ. 
44.  ȿɫɥɢ ɹ ɫɩɨɪɸ ɫ ɫɨɛɨɣ, ɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɭɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɧɚɣɞɭ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. 
45.  Ʉɨɝɞɚ ɫɨ ɦɧɨɣ ɫɥɭɱɚɸɬɫɹ ɧɟɩɪɢɹɬɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɹ ɝɨɜɨɪɸ: «ɂ 
ɩɨɞɟɥɨɦ ɬɟɛɟ». 
46. ə ɧɟ ɫɱɢɬɚɸ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɞɭɯɨɜɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɛɵɬɶ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɦɧɨɝɢɯ ɥɸɞɟɣ. 
47. ɍ ɦɟɧɹ ɧɟɪɟɞɤɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɟ: ɚ ɬɚɤɨɜ ɥɢ ɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ, 
ɤɚɤɢɦ ɫɟɛɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɫɶ? 
48. ə ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɧɚ ɢɡɦɟɧɭ ɞɚɠɟ ɜ ɦɵɫɥɹɯ. 
49 ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɹ ɞɭɦɚɸ ɨ ɫɟɛɟ ɫ ɞɪɭɠɟɫɤɨɣ ɢɪɨɧɢɟɣ. 
50. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɦɨɠɟɬ ɩɨɞɭɦɚɬɶ ɨɛɨ ɦɧɟ ɩɥɨɯɨ. 
51. ɍɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɧɚ ɦɟɧɹ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɨɠɢɬɶɫɹ ɜ ɫɚɦɵɯ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɟɥɚɯ. 
52.  ə ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸ ɫɜɨɸ ɫɭɞɶɛɭ. 
53. ə ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɵɞɚɸ ɩɨɧɪɚɜɢɜɲɢɟɫɹ ɦɧɟ ɱɭɠɢɟ ɦɵɫɥɢ ɡɚ ɫɜɨɢ. 
54. Ʉɚɤɢɦ ɛɵ ɹ ɧɢ ɤɚɡɚɥɫɹ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ, ɹ-ɬɨ ɡɧɚɸ, ɱɬɨ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ ɞɭɲɢ ɹ 
ɥɭɱɲɟ, ɱɟɦ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɞɪɭɝɢɯ. 
55. ə ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɣ ɟɫɬɶ. 
56. ə ɜɫɟɝɞɚ ɪɚɞ ɤɪɢɬɢɤɟ ɜ ɫɜɨɣ ɚɞɪɟɫ, ɟɫɥɢ ɨɧɚ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɚ ɢ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ. 
57. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɛɵ ɬɚɤɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɤɚɤ ɹ, ɛɵɥɨ ɛɨɥɶɲɟ, ɬɨ ɠɢɡɧɶ 
ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɛɵ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ. 
58. Ɇɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɣ ɜɟɫ ɜ ɝɥɚɡɚɯ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. 
59. ɑɬɨ-ɬɨ ɦɟɲɚɟɬ ɦɧɟ ɩɨɧɹɬɶ ɫɟɛɹ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ. 
60.  ȼɨ ɦɧɟ ɟɫɬɶ ɧɟɦɚɥɨ ɬɚɤɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɪɹɞ ɥɢ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɢɦɩɚɬɢɸ. 
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61.  ȼ ɫɥɨɠɧɵɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɹ ɨɛɵɱɧɨ ɧɟ ɠɞɭ, ɩɨɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɫɹ ɫɚɦɢ ɫɨɛɨɣ. 
62. ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɩɵɬɚɸɫɶ ɜɵɞɚɬɶ ɫɟɛɹ ɧɟ ɡɚ ɬɨɝɨ, ɤɬɨ ɹ ɟɫɬɶ. 
63. Ȼɵɬɶ ɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɥɚɛɨɫɬɹɦ - ɜɩɨɥɧɟ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ. 
64.  ə ɭɛɟɞɢɥɫɹ, ɱɬɨ ɝɥɭɛɨɤɨɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɫɟɛɹ - ɦɚɥɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɢ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ. 
65. ə ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɪɚɡɞɪɚɠɚɸɫɶ ɢ ɧɟ ɡɥɸɫɶ ɛɟɡ ɨɫɨɛɵɯ ɧɚ ɬɨ ɩɪɢɱɢɧ. 
66. ɍ ɦɟɧɹ ɛɵɜɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɹ ɩɨɧɢɦɚɥ, ɱɬɨ ɢ ɦɟɧɹ ɟɫɬɶ ɡɚ 
ɱɬɨ ɩɪɟɡɢɪɚɬɶ. 
67. ə ɱɚɫɬɨ ɱɭɜɫɬɜɭɸ, ɱɬɨ ɦɚɥɨ ɜɥɢɹɸ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɫɨ ɦɧɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ. 
68. ɂɦɟɧɧɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɝɥɭɛɢɧɚ ɦɨɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ 
ɦɨɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ. 
69. Ⱦɨɥɝɢɟ ɫɩɨɪɵ ɫɨ ɦɧɨɣ ɱɚɳɟ ɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɝɨɪɶɤɢɣ ɨɫɚɞɨɤ ɜ ɦɨɣ ɞɭɲɟ, 
ɱɟɦ ɩɪɢɧɨɫɹɬ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ. 
70. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɧɢɟ ɫɨ ɦɧɨɣ ɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɥɸɞɹɦ ɢɫɤɪɟɧɧɟɟ 
ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ. 
71.  ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ, ɢɧɨɝɞɚ ɹ ɛɵɜɚɸ ɨɱɟɧɶ ɧɟɩɪɢɹɬɟɧ. 
72. Ɇɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɹ ɫɟɛɟ ɧɪɚɜɥɸɫɶ. 
73. ə - ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɞɟɠɧɵɣ. 
74. Ɉɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɨɢɯ ɠɟɥɚɧɢɣ ɦɚɥɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɜɟɡɟɧɢɹ 
75. Ɇɨɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ «ɹ» ɜɫɟɝɞɚ ɦɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ. 
76. Ɇɧɟ ɨɱɟɧɶ ɩɪɨɫɬɨ ɭɛɟɞɢɬɶ ɫɟɛɹ ɧɟ ɪɚɫɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɩɭɫɬɹɤɚɦ. 
77. Ȼɥɢɡɤɢɦ ɥɸɞɹɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨ ɦɟɧɹ ɧɟɞɨɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
78.  ɍ ɦɟɧɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɧɟɪɟɞɤɨ ɛɵɜɚɸɬ ɦɢɧɭɬɵ, ɤɨɝɞɚ ɫɚɦ ɫɟɛɟ ɩɪɨɬɢɜɟɧ. 
79. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɹ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɧɟ ɭɦɟɸ ɡɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɟɛɹ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ. 
80. ə ɭɛɟɞɢɥɫɹ, ɱɬɨ ɜ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɞɟɥɚɯ ɧɚ ɦɟɧɹ ɥɭɱɲɟ ɧɟ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɬɶ. 
81. ɉɨɪɨɣ ɦɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɫɬɪɚɧɧɵɣ. 
82. ə ɧɟ ɫɤɥɨɧɟɧ ɩɚɫɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɞ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ. 
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83. Ɇɨɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ «ɹ» ɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɟ ɱɟɦ-ɬɨ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ 
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 
84. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ, ɝɥɭɛɨɤɨ ɨɛɞɭɦɵɜɚɹ ɫɜɨɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɹ 
ɧɚɱɢɧɚɸ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɫɟɛɹ ɩɨɧɢɦɚɬɶ. 
85. ɋɨɦɧɟɜɚɸɫɶ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɸ ɫɢɦɩɚɬɢɸ ɭ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯ. 
86. Ɇɧɟ ɫɥɭɱɚɥɨɫɶ ɫɨɜɟɪɲɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɪɹɞ ɥɢ ɦɨɠɧɨ 
ɧɚɣɬɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢɟ. 
87.  Ƚɞɟ-ɬɨ ɜ ɝɥɭɛɢɧɟ ɞɭɲɢ ɹ ɫɱɢɬɚɸ ɫɟɛɹ ɫɥɚɛɚɤɨɦ. 
88. ȿɫɥɢ ɹ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɨɛɜɢɧɹɸ ɫɟɛɹ ɜ ɱɟɦ-ɬɨ, ɬɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɨɛɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɚɩɚɥɚ ɯɜɚɬɚɟɬ ɧɟɧɚɞɨɥɝɨ. 
89.  Ɇɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɤɚɤɢɦ ɛɵ ɨɧ ɧɢ ɛɵɥ, ɜɩɨɥɧɟ ɦɟɧɹ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬ. 
90. ə ɜɩɨɥɧɟ ɹɫɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ ɫɟɛɟ, ɱɬɨ ɠɞɟɬ ɦɟɧɹ ɜɩɟɪɟɞɢ. 
91. ɂɧɨɝɞɚ ɦɧɟ ɛɵɜɚɟɬ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɬɪɭɞɧɨ ɧɚɣɬɢ ɨɛɳɢɣ ɹɡɵɤ ɫɨ ɫɜɨɢɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ «ɹ». 
92. Ɇɨɢ ɦɵɫɥɢ ɨ ɫɟɛɟ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫɜɨɞɹɬɫɹ ɤ ɨɛɜɢɧɟɧɢɹɦ ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɞɪɟɫ. 
93. ə ɧɟ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɦɟɧɹɬɶɫɹ ɫɢɥɶɧɨ ɞɚɠɟ ɜ ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɤɚɠɞɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ — ɷɬɨ ɩɨɬɟɪɹ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɞɨɪɨɝɨɣ ɱɚɫɬɢɰɵ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ. 
94. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɦɨɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɚɫɬɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɬɨ, 
ɧɚ ɱɬɨ ɹ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɥ. 
95. ȼɪɹɞ ɥɢ ɜɨ ɦɧɟ ɟɫɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ, ɱɟɝɨ ɛɵ ɹ ɧɟ ɡɧɚɥ. 
96.  Ɇɧɟ ɟɳɟ ɧɟɦɧɨɝɨ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɤɚɡɚɬɶ ɫɟɛɟ: 
«Ⱦɚ, ɹ ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɡɪɟɥ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ». 
97. ȼɨ ɦɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɦɢɪɧɨ ɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɦɨɢ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɦɨɢ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ. 
98. ɂɧɨɝɞɚ ɹ ɨɤɚɡɵɜɚɸ «ɛɟɫɤɨɪɵɫɬɧɭɸ» ɩɨɦɨɳɶ ɥɸɞɹɦ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɥɭɱɲɟ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɥɚɡɚɯ. 
99. Ɇɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɱɚɫɬɨ ɢ ɛɟɡɭɫɩɟɲɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ 
ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ. 
100.  Ɍɟ, ɤɬɨ ɦɟɧɹ ɧɟ ɥɸɛɢɬ, ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɹ ɡɚ ɱɟɥɨɜɟɤ. 
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101.  ɍɛɟɞɢɬɶ ɦɟɧɹ ɜ ɱɟɦ-ɬɨ ɧɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɬɪɭɞɚ. 
102. ə ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚ ɜ ɛɥɢɡɤɢɯ ɢ ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɯ ɦɟɧɹ ɥɸɞɹɯ. 
103. Ɇɧɟ ɤɚɠɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɦɚɥɨ ɤɬɨ ɭɜɚɠɚɟɬ ɦɟɧɹ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ. 
104.  ȿɫɥɢ ɧɟ ɦɟɥɨɱɢɬɶɫɹ, ɬɨ ɜ ɰɟɥɨɦ ɦɧɟ ɫɟɛɹ ɧɟ ɜ ɱɟɦ ɭɩɪɟɤɧɭɬɶ. 
105. ə ɫɚɦ ɫɨɡɞɚɥ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɦ, ɤɚɤɨɜ ɹ ɟɫɬɶ. 
106.  Ɇɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɨ ɦɧɟ ɜɩɨɥɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɦɨɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ. 
107. Ɇɧɟ ɛɵ ɨɱɟɧɶ ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɫɟɛɹ ɩɟɪɟɞɟɥɚɬɶ. 
108. Ʉɨ ɦɧɟ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɹ ɷɬɨɝɨ ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸ. 
109. Ⱦɭɦɚɸ, ɱɬɨ ɦɨɹ ɫɭɞɶɛɚ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɫɥɨɠɢɬɫɹ ɧɟ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɛɵ ɦɧɟ 
ɯɨɬɟɥɨɫɶ ɬɟɩɟɪɶ. 
110. ɍɜɟɪɟɧ, ɱɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ ɹ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɦɟɫɬɟ. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɀ 
 
Ʌɢɫɬ ɨɬɜɟɬɨɜ ɤ ɨɩɪɨɫɧɢɤɭ ɩɨ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ȼ.ȼ. ɋɬɨɥɢɧɚ 
 
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ__________________________________________ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɂ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 2 «ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 2 «ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ» 
№ ɩ/ɩ ȼɵɛɨɪɤɚ    ȼɵɛɨɪɤɚ    Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
1 4  13  7  29  
2 3  5.5  8  34.5  
3 5  20.5  4  13  
4 3  5.5  3  5.5  
5 3  5.5  7  29  
6 8  34.5  5  20.5  
7 7  29  5  20.5  
8 9  39  8  34.5  
9 10  41.5  7  29  
10 11  43.5  6  25.5  
11 12  45.5  4  13  
12 12  45.5  5  20.5  
13 4  13  5  20.5  
14 5  20.5  3  5.5  
15 8  34.5  2  1  
16 9  39  3  5.5  
17 7  29  4  13  
18 8  34.5  5  20.5  
19 9  39  3  5.5  
20 10  41.5  5  20.5  
21 11  43.5  4  13  
22 8  34.5      
23 3  5.5      
24 4  13      
25 6  25.5      
ɋɭɦɦɵ:   701.5   379.5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ȿ.2 - Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ       
P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 
156 187 
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Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ      (148,5) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 6 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «ɋɚɦɨɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ» ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɧɟɬ. 
 
  
7,16 
4,9 
Са̥оуве̬е̦̦о̭ть 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ʉ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 3 «ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 3 «ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ» 
№ ɩ/ɩ ȼɵɛɨɪɤɚ    ȼɵɛɨɪɤɚ    Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
1 4  18.5  7  35  
2 3  8.5  8  40.5  
3 5  26.5  4  18.5  
4 3  8.5  3  8.5  
5 3  8.5  7  35  
6 8  40.5  3  8.5  
7 7  35  5  26.5  
8 9  45  8  40.5  
9 8  40.5  4  18.5  
10 5  26.5  6  31.5  
11 7  35  4  18.5  
12 3  8.5  5  26.5  
13 4  18.5  5  26.5  
14 5  26.5  3  8.5  
15 3  8.5  2  1.5  
16 9  45  3  8.5  
17 7  35  4  18.5  
18 8  40.5  5  26.5  
19 9  45  3  8.5  
20 2  1.5  5  26.5  
21 3  8.5  4  18.5  
22 8  40.5      
23 3  8.5      
24 4  18.5      
25 6  31.5      
ɋɭɦɦɵ:   629.5   451.5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ƚ.2 - Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ       
P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 
156 187 
102 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ      (220,5) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 7 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ» ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɧɟɬ. 
 
  
5,44 
4,58 
ɋɚɦɨɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
103 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ʌ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 4 «Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɀ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 4 «Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ» 
№ ɩ/ɩ ȼɵɛɨɪɤɚ    ȼɵɛɨɪɤɚ    Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
1 6  23  9  42  
2 4  10.5  3  4  
3 5  17.5  7  28.5  
4 6  23  4  10.5  
5 7  28.5  4  10.5  
6 3  4  5  17.5  
7 4  10.5  8  35  
8 7  28.5  3  4  
9 8  35  2  1  
10 4  10.5  9  42  
11 9  42  9  42  
12 8  35  8  35  
13 9  42  7  28.5  
14 7  28.5  6  23  
15 6  23  5  17.5  
16 5  17.5  6  23  
17 4  10.5  8  35  
18 5  17.5  3  4  
19 8  35  9  42  
20 9  42  4  10.5  
21 10  46  4  10.5  
22 3  4      
23 5  17.5      
24 7  28.5      
25 8  35      
ɋɭɦɦɵ:   615   466 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɀ.4 - Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ       
P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 
156 187 
104 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ      (235) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 8 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ» ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɭ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɬɚɤɢɯ 
ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɧɟɬ. 
6,28 
5,86 
"Ɉɬɪɚɠɟɧɧɨɟ ɫɚɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ" 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
105 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ɇ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 5 «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 5 «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ». 
№ ɩ/ɩ ȼɵɛɨɪɤɚ    ȼɵɛɨɪɤɚ    Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
1 13  46  4  10  
2 5  16  12  43.5  
3 12  43.5  8  30  
4 9  36  7  24  
5 8  30  6  20  
6 4  10  7  24  
7 8  30  5  16  
8 9  36  4  10  
9 10  39.5  9  36  
10 11  41  7  24  
11 12  43.5  8  30  
12 3  4.5  9  36  
13 4  10  10  39.5  
14 6  20  3  4.5  
15 8  30  2  1.5  
16 5  16  5  16  
17 4  10  4  10  
18 4  10  8  30  
19 3  4.5  3  4.5  
20 2  1.5  8  30  
21 5  16  12  43.5  
22 6  20      
23 9  36      
24 7  24      
25 7  24      
ɋɭɦɦɵ:   598   483 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɂ.2 - Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ       
P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 
156 187 
106 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ      (252) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 9 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɧɟɬ. 
6,96 
6,9 
"ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ" 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
107 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɇ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 6 «ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 6 «ɋɚɦɨɩɪɢɧɹɬɢɟ». 
№ ɩ/ɩ ȼɵɛɨɪɤɚ    ȼɵɛɨɪɤɚ    Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
1 4  13  3  5.5  
2 3  5.5  6  25.5  
3 7  29  4  13  
4 3  5.5  7  29  
5 12  45.5  7  29  
6 8  34.5  3  5.5  
7 5  20.5  5  20.5  
8 9  39  4  13  
9 6  25.5  7  29  
10 11  43.5  8  34.5  
11 8  34.5  4  13  
12 3  5.5  3  5.5  
13 4  13  5  20.5  
14 8  34.5  3  5.5  
15 5  20.5  2  1  
16 9  39  5  20.5  
17 7  29  4  13  
18 12  45.5  5  20.5  
19 9  39  5  20.5  
20 3  5.5  5  20.5  
21 11  43.5  8  34.5  
22 8  34.5      
23 10  41.5      
24 4  13      
25 10  41.5      
ɋɭɦɦɵ:   701.5   379.5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ʉ.2 - Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ       
P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 
156 187 
108 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ      (148,5) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 10 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ» ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɵ 
ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɧɟɬ. 
7,16 
4,9 
"ɋɚɦɨɰɟɧɧɨɫɬɶ" 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
109 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ ɉ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 8 «ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɇ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 8 «ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ». 
№ ɩ/ɩ ȼɵɛɨɪɤɚ    ȼɵɛɨɪɤɚ    Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
1 4  12  10  44  
2 5  19  8  36.5  
3 6  26  9  41  
4 3  6  5  19  
5 4  12  8  36.5  
6 2  2  7  31.5  
7 5  19  4  12  
8 6  26  5  19  
9 7  31.5  8  36.5  
10 3  6  10  44  
11 4  12  6  26  
12 3  6  6  26  
13 2  2  5  19  
14 6  26  7  31.5  
15 5  19  8  36.5  
16 4  12  9  41  
17 3  6  6  26  
18 4  12  8  36.5  
19 4  12  9  41  
20 3  6  10  44  
21 8  36.5  11  46  
22 7  31.5      
23 5  19      
24 6  26      
25 2  2      
ɋɭɦɦɵ:   387.5   693.5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ ɇ.2 - Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ       
P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 
156 187 
110 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ      (120,5) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 11 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ» ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ ɧɟɬ. 
 
4,44 
7,57 
"ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɨɫɬɶ" 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
111 
ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ɋ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 9 «ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ» 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ɍ.1 - Ɋɚɫɱɟɬ U-ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɩɨ ɲɤɚɥɟ № 9 «ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ» 
№ ɩ/ɩ ȼɵɛɨɪɤɚ    ȼɵɛɨɪɤɚ    Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ Ɋɚɧɝ 
1 4  12  7  32  
2 5  21.5  8  38.5  
3 4  12  6  27  
4 3  4  7  32  
5 9  44  5  21.5  
6 8  38.5  4  12  
7 4  12  3  4  
8 5  21.5  3  4  
9 6  27  5  21.5  
10 8  38.5  9  44  
11 7  32  8  38.5  
12 9  44  7  32  
13 4  12  5  21.5  
14 3  4  4  12  
15 4  12  4  12  
16 5  21.5  5  21.5  
17 4  12  6  27  
18 5  21.5  7  32  
19 7  32  9  44  
20 8  38.5  8  38.5  
21 9  44  2  1  
22 7  32      
23 4  12      
24 3  4      
25 4  12      
ɋɭɦɦɵ:   564.5   516.5 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ Ɍ.4 - Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ       
P ≤ 0,01 P ≤ 0,05 
156 187 
112 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ      (239,5) ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ 
ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ. 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 12 – ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ «ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ» ɭ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɟɣ ɢ ɬɟɯ ɭ ɤɨɝɨ ɬɚɤɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɣ 
5,56 
5,81 
"ɋɚɦɨɨɛɜɢɧɟɧɢɟ" 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 
ɂɧɬɟɪɟɫɵ ɢ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɫɬɚɪɲɟɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ ɧɟ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫ ɜɵɛɨɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ 

